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En cumplimiento de las resoluciones aprobadas por el Subcomitl de Electrl 
ficación y Recursos Hidráulicos, la Misión de las Naciones Unidas asig-
nada a Centroamérica en materia de desarrollo eléctrico ha preparado este 
documento que contiene las estadísticas del sector de energía eléctrica 
de I09 países miembros del Mercado Común Centroamericano y Panamá para 
los años de 1965 y 1966, Este documento, que ha sido formulado con base 
en los lincamientos establecidos en el informe Sistema uniforme de 
estadísticas eléctricas para los países centroamericanos (CCE/SC.5/II/DI.2X 
forma parte del conjunto de publicaciones similares que dicha Misión ha 
elaborado y distribuido en años anteriores con los siguientes títulos: 
Desarrollo eléctrico de Centroamérica (TAA/LAT/9)} Estadísticas de energía 
eléctrica de Centroamérica y Panamá, 1938 (E/CN.l2/CCE/SC.5/3/Rev.lj 
TA0/LAT/25); Estadísticas de energía eléctrica de Centroamérica y Panamá 
(E/CN.12/CCE/SC.5/5 j TA0/LAT/34)} Estadísticas de energía eléctrica de 
Centroamérica y Panamá, 1960-61 (E/CN.12/CCE/SC.5/9; TAO/LAT/39); Estadís-
ticas de energía eléctrica de Centroamérica y Panamá, 1962» 1963 y 1964 
(E/CN.12/CCE/SC.5/38; TA0/LAT/60), y Estadísticas preliminares de energía 
eléctrica de Centroamérica y Panamá, 1965 {E/CN.12/CCE/SC.5/36} TA0/LAT/68), 
El presente documento consta de dos partes. En la primera figuran 
datos comparativos sobre capacidad instalada, generación y utilización de 
energía eléctrica, así como información sobre los sistemas interconectados 
a nivel nacional, la segunda parte contiene cuadros estadísticos más deta-
llados, clasificados por países y principales empresas. La mayoría de las 
estadísticas incluyen series para el período 1950/1966 y conparaciones 
entre 1950/1960 y 1966. 
La información que ha servido de base para este informe fue suminis-
trada por los organismos reguladores de la industria eléctrica, por los 
institutos nacionales de electrificación que operan en los países del Istmo 
Centroamericano y por la Compañía del Canal de Panamá. En lo que se refiere 
a las estadísticas sobre empresas municipales y pequeñas de propiedad pri-
vada de Guatemala, se recurrió ai censo levantado recientemente por la 






2. Cuadros de información general sobre Centroamérica y Panamá 
(1 al 19) 
/Cuadro l 

Cuadro S (Conclusión) 




Centroamérica y Panamá Centroamérica Guatemala £1 Salvador Hondui-as Nicaraqua Costa Rica Panamá 
Año Tótá l Páhli P r i s a T o t a l Públi Pr iva Tota l Pdbli P r i v a Tota l Pöbli Pr iva Tota l 
Pöbli Priva Totai Pöbli Pr iva Total Pdbl i Priva Tota l Pöbli Priv® 
co £¡ do co do co . do co do co do co do co do co a? do 
Mi s de kW 
19*50 263.4 20 K 3 62.1 153.6 96.4 57.2 33.2 26.2 7 . 0 27-3 18.6 8-7 18,2 6 . 0 12.2 26.5 8 . 2 I8.3 48.4 37 .4 11.0 109.8 104.9 4 . 9 
1951 267.0 203.I 63.9 156.8 97 .8 59.0 35 . I 26.6 8 . 5 27*3 18.6 8 . 7 18.2 6 , 0 12.2 26,8 8,2 IS.6 49.4 38.4 11 .0 110.2 IO5.3 4 . 9 
1952 270,5 204,6 6 5 . 9 I59.9 99.7 60,2 35.8 26.6 9 . 2 27.6 I8.9 8 . 7 I8.5 6 . 0 I2.5 26,5 8 ,2 18.3 5 I . 5 40.0 n . 5 110.6 IO5.4 5 . 2 
195? 288,2 218.8 69.4 171 .3 IO7.4 63.9 35.9 26.6 9 . 3 30.I 20.6 9 .5 20,5 7 . 5 I3.O 33-3 12.7 20.6 5 1 . 5 40.0 I I . 5 II6.9 II 1.4 5 . 5 
1954 >40.8 267.8 73.O 222.9 156.4 66.5 4 1 . 2 3 1 , 8 9 . 4 60.5 50.7 9 .8 2 1 . 2 7 . 7 I3.5 37-9 16.1 2 1 . 8 62.1 50.I 12.0 117.9 Il 1.4 M 
>955 35O.? 275.5 74.8 227.4 I59.I 68.3 42.1 3 2 . I 10.0 6 1 . 2 50.7 10.5 20.9 8 .7 12.2 40.3 16,7 23.6 62.9 50.9 12.0 122.9 116,4 6 . 5 
1956 378.5 3OO.O 78.5 254.0 183.0 7 I . 0 47 .9 3 7 . 4 10.5 6 1 . 2 50.7 IO.5 22,3 10,1 12.2 42.6 16,8 25.8 80,0 68,0 12.0 124.5 117.0 7 . 5 
1957 403,6 324.9 7 8 . 7 278.3 203.1 70.2 55.-5 43 .5 12.0 74.6 65.6 9 .0 24.1 I U 8 I2.3 44.0 19.1 24,9 80.1 68,1 12.0 125.3 II6.8 8 . 5 
1958 479.O 398.3 80.7 345.9 273.7 72.2 57.3 44i3 I3.O 7 3 . 7 65.2 8 . 5 29.6 15.3 14.3 75 •§ 50.7 24.9 IO8.7 98.2 11 .5 133.1 124.6 8 . 5 
»959 496,1 4 1 2 . 7 83.4 364.3 29O.9 7 3 . 4 7 1 . 6 58o6 I3.O 73.7 65,2 8 . 5 3 U 0 16.5 14,5 77.6 5 1 . 7 25.9 110,4 98.9 n . 5 131.8 121.8 10.0 
1900 5 I 5 . 5 431 .8 83.7 371 .9 298.3 73.6 73.O 59.5 I3.5 74.O 6 5 . 5 8 . 5 33.I 23.5 9.6 78.4 50.2 28.2 II3.4 99.6 I3.8 143.6 133.5 10.1 
I96I 5J4.3 457.9 86.4 400.6 326.3 74.3 85.O 7I .O 14.0 89.2 80.5 8 . 7 35.2 25.6 9.6 78.5 50.3 28.2 112,7 98.9 I3.8 143.7 131.6 12.1 
1962 563.2 467.8 95*4 409.3 335.5 73.8 86.6 7 1 . 5 15-1 89.4 80.2 9 . 2 37.2 27.6 9.6 78.5 50.3 28.2 I I7 .5 105.9 I I . 7 153.9 I32.3 21 .6 
»96? 637.9 538.2 99.7 46|„7 383,§ 78.1 87.6 7 I . 8 15,6 106,0 96.3 9 . 7 37«? 2 7 . 7 9,6 8O.5 52.3 28.2 I5O.3 135.5 14.8 176.2 154,6 21 .6 
I9b4 7IO.9 607.9 IO3.O 5¡7«0 435.6 8 L 4 102.6 86,4 16,2 107,2 96.9 10.3 69.0 58.5 !!.! 86.2 57 .3 28,9 I5Í .4 136.5 14.9 «93.9 172.3 2 1 . 6 
1905 795.0 682.2 112,8 601,5 510.3 9 1 . 2 117 .5 IO2.5 15.0 114,8 103,2 11 .6 72.6 58.5 14.1 I31.I l o i . 1 3O.O I65.5 145.0 20.5 193.5 171.8 21 ,6 
I9bb 965.8 834.7 13 u i 719.9 610.4 109*5 I 3 1 . I I I 6 . I 15.0 1 7 1 . 7 I54.6 I 7 . I 77.0 59.5 I7 .5 140.8 101.4 39,4 I99.3 178.8 20.5 245.9 224.3 21 .6 
» 
Tasas de crecimiento 1950-66 
8 . 4 9-3 4 , 7 10,2 12.2 4 . 1 8 .9 9 . 8 4 . 9 12.1 14.1 4 .3 9 ,4 15.4 2«3 11 .0 I7.O 4 , 9 9 . 3 10,3 4.0 5 . 1 4.8 9 .7 
Tasas de crecimiento, 1960-66 
I I . 0 11.6 7 .6 H . ? 12 .7 6 . 8 10,2 11.8 1 . 7 14,9 15.4 12,4 15.I 16.8 10.5 10,2 I2.5 5 . 7 9.8 10.2 6 .8 9.4 9.0 13.5 
E/CN.12/CC2/SC.5/58 I 
TAO/LAT/78 j Cualro 2 
P á s * ® CENTROAMERICA Y PANAMA: PORCIENTOS DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO, 1950-66 
Centroamárlea y f 
Ano Panamá Centroamérica Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 
Públ lcoa/ Privado ? d b l l c o Privado Públ ico Privado Públ ico Pr ivado Públ ico Privado Públ ico Privad"o Públ ico Privado Públ lcoa/ Privado 
i 95 P 77 23 63 37 79 21 68 32 33 67 3« 69 77 23 96 4 
•951 76 24 62 38 76 24 68 32 33 67 31 69 78 22 96 4 
1952 76 24 62 38 74 26 68 32 32 68 31 69 78 22 96 4 
1955 76 24 63 37 74 26 68 ; 3 2 37 63 38 62 78 22 95 5 
1954 79 21 70 30 77 23 84 16 36 64 43 57 81 19 95 5 
1955 79 21 70 30 76 24 83 t? 
42 58 41 59 81 19 95 5 
1956 79 21 72 28 78 22 83 17 45 55 39 61 85 15 94 6 
>957 81 19 75 25 78 22 88 12 49 51 43 57 85 15 94 6 
1958 83 17 79 21 77 23 88 « 52 48 67 33 89 il 94 6 
1959 83 17 80 20 82 18 88 « 53 47 67 33 90 10 92 8 
i960 83 17 80 20 81 19 88 12 7i 29 64 36 88 12 92 8 
1961 84 i6 82 18 84 16 90 10 73 27 64 36 88 12 92 8 
IS62 83 17 8£ 18 83 17 90 ,0 74 26 64 36 90 10 86 14 
1963 84 16 83 »7 82 18 91 9 74 26 65 35 90 10 87 13 
I964 86 14 84 16 84 16 90 10 84 16 67 33 90 10 89 II 
1965 86 ; 14 85 15 87 13 90 10 81 19 77 23 88 12 89 II 
1966 86 14 85 15 89 II 90 10 77 23 72 28 90 10 91 9 
17 Inc luye Zona del C a n a l . 
I 
E/CN, 12/CCB/SC » 5/ 58 
TAO/LAT/78 
Pág . 7 
Cuadro 3 
CENTROAfCRICA Y PANAMA: CAPACIOAO INSTALADA EN SERVICIO PUBLICO. 
POR PAIS Y POR TIPO D£ PLANTA, I95O, i960 Y 1966 
Pafs Totaí nldráu Térmi Total nítfrádt *tfrmJL Total Hldríju 
tica ca lica ca lica 
T3KI 
ca 
Centroamérica y PanantíT̂  20(»3 
Controamírlca 96.4 
Guatemala 26.2 
El Salvador 18.6 
Honduras 6.0 
Nicaragua 8.2 
Costa Rica 37.4 
Panamá 28*2 
Zona def Canal 76.7 




























99*8 431.8 213*9 
30,8 298.3 160.5 
8.6 59.5 27.3 
9.4 65.5 56.1 
5.1 23.5 3.0 
7*4 50.2 1.0 
0.3 99.6 73. i 
26.3 62*4 6.9 


















































































¿/ Incluye Zona del Canal. 
Cuadro S (Conclusión) 
CENTROAMERICA Y PANAMA: CAPACIDAD INSTALADA POR HABITANTE Y TASAS DE CRECIMIENTO POR PAISES, I95O, i960 Y 1966 ** 
V a t i o s por habi tante • Tasas de c r e c i m i e n t o anual 
tQSO . . I?&0 tqbfe 1950-66 l q ¿ 0 - 6 6 
Paf» S e r v i d « pjj S e r v i c i o pjJ S e r v i c i o ptf S e r v i c i o plf S e r v i c i o pff Población 
b l i c o y pri S e r v i c i o b l i c o y pr¿ S e r v i c i o b I l e o y prj. S e r v i c i o b l i c o y prT S e r v i c i o b l i c o y p r j S e r v i c i o I950-66 19&O-66 
vado público vado pffblico vado pffbl lco vado pfiblico vado "" pdbllco 
Centroamérica 
y Panamá &} JO» 4 23.4 43.2 36.2 6 6 . 7 5 7 . 7 3 . 1 5 . 8 7 . 5 8 . 1 3 * o . 3 . 2 
Centroamérica 19*4 12.1 34.4 27.6 5 4 . 8 46.5 6 . 7 8 . 8 8 .0 9.1 3 . 2 3 . 3 
Guatemala 11*9 9 . 4 19.4 15.8 29.1 2 5 . 7 5 . 7 6 . 5 7 . 0 814 3 .0 3»» 
E| Salvador 14*7 10.0 29.7 26.3 5 7 . 1 5 1 . 4 8 . 8 10.7 M . 5 11 .8 3 . 1 3 . 2 
Honduras 12*7 4 . 2 17.0 12.1 32. t 24.8 5 . 9 1 1 . 7 I I . 1 •2 .7 3 . 3 3-5 
Nicaragua 25.1 7 . 8 55.4 35.5 8 7 . 7 6 0 . l 8 .1 «3.6 8 .0 9 . 2 3 . 0 3 .0 
Costa Rica 60.4 46.7 94.0 82.6 I30.8 117.3 4 . 9 5 . 9 5 . 7 6.0 4 . 1 4 .0 
Panamá 50.2 4 3 . ? 66.9 57.6 104.7 66.0 4 . 7 4.5 7.8 7 . 3 3 .0 2 . 9 
Zona del Canal 1 447*9 1 4 4 7 . 9 1 692.8 1 692.8 2 049.0 2 049.0 2 .2 2 .2 3 . 2 3 . 2 ... 4 . 2 
a/ Incluye Zona del Canal* 
Cuadro 5 
CENÎSOAMERÏCA Y EAíiMIA: CARACTERISTICAS DE U S Eííí®ES4S ELECTRICAS ®E 
SERVICIO PUBLICO HAS IMPORTANTES, 1966 
« j * _ , j Venta de ener 
_ Capacldgdinstalada Cener.ciíu già a consuM 
P,i, , egresa C„lt.l J S S Z u , ciento » « ¡ g » ^ 
k W (porciento) 
Guatemala 97.1 
INDE Pdblico 1959 36 230 29 110 80 79 696 
Empresa Eléctrica de Guatemala Privado 1924 64 672 12 500 19 392 633 92.1 
Empresa Eléctrica Municipal de 
278 Quezaltenango Público ... 1 500 500 33 10 2.7 
£1 Salvador 98.0 
Comislán Ejecutiva Hidroeléctrica del. 
Río Lempa (CEL) Público • . • 134 175 74 175 55 403 166 0.5 
Cía. de Alumbrado Eléctrico San Salva-
dor, S. A. (CAESS) Privado • . • 10 714 <9 226) - 304 265 72.4 
Cía. de Luz Eléctrica Santa Ana, S. A. 
(CLESA) Privado ... 3 200 140 5 46 829 10*8 
Cía« Eléctricr de Cucuoayacán, S, A. 
(CECSA) Privado ... 2 268 12 *m 13 729 0.3 
Cía. Eléctrica de Oriente, S. A. (CEO) Privado ... 1 090 <160) - 31 904 7.4 
Cía. de haz Eléctrica de Sonsonate (CLES) Privado ... 830 < 60) - 19 280 3.5 
DEUSEM c/ • • • ... - - - 12 756 3,i 
Honduras 97.4 
ENEE Público 1957 46 864 31 070 66 132 346 78.2 
Tela Railread Co» Privado . . • 6 800 500 7 20 900 12.5 
Standard Fruit Co. Privado 1910 4 032 32 m 11 490 6.7 
Cuadro S (Conclusión) 
Fáís y empresa Capital Año de cons titución 
Capacidad instalada 







Venta de enejr 







ENALUF Público ... 94 472 53 422 57 265 178 85.4 
Servicios Públicos Chinandega, S.A. Privado ... 325 a» m 5 754 2.4 
Costa Rica 98.0 
ICE Público 1949 125 806 68 847 55 384 423 15.3 
Cía. Nacional de Fuerza y Luz Privado 1941 38 870 - M 462 672 68.8 
Cía. Agrícola Santiago Privado 1951 4 120 200 5 26 263 0.1 
JASEMH Público 1949 2 340 tm a* 24 007 3.3 
JASEMA Público 19S9 672 - - 22 145 3.7 
JASEC—' Público 1964 - 27 373 3.6 
Juan Mercedes Matamoros Privado 1950 2 646 1 281 48 9 015 1*0 
Mil1er Hnos. Privado 1938 824 am — 9 473 1.3 
Servicio Eléctrico Municipal Greciac/ Público • • « - - - 5 863 0.9 
Panamá y Zona del Canal 98.7 
IR HE Público 1961 9 021 3 632 40 20 242 1.8 
Cía. Panameña de Fuerza y Luz Privado 1917 88 245 39 150 44 360 488 35.9 
Empresa Eléctrica Chiriquí Privado • • • 12 240 5 380 44 44 579 4.2 
Empresa Zona del Canal Pr ivado • • • 110 646 42 046 38 439 278 56.8 
En relación con el consumo total del país» 
cj Sfilo coraran, no generan* 
Cuadro 6 
CENTROAMERICA Y PANAMA: GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO PUBLICO Y PRIVAOO, I95O-66 
(Mi llor.es de kWh) 
« • • 
Centroamërica y Panamá Centroanift-íca . Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 
Año T o t a l PtfbI¡coa/ P r i v a T o t a l PtfbMco Pr iva Tota l PóbM Priva T o t a l Pâblj. Pr iva Tota l PÚbH Priva Tota l Pöbü Pr iva Total PdbM Priva Tota l Pdbli Pr fva ' 




1950 856.3 - 681.9 I74.4 5 1 6 . I 352.2 I63.9 H 6 . 1 9I.O 25.1 87 .7 6 5 . 7 22.0 50.4 14.4 36.O 80.1 23.3 56.8 181.8 I57.8 24.0 340.2 3 2 9 . 7 . IO.5 
1951 909.8 725.O 184.8 559.4 385.4 I74.O I3O.6 102.0 28.6 96.8 73.8 23.O 55.4 16.4 39.0 83.9 25 .5 58.4 192.7 167.7 25.O 35O.4 339.6 10,8 
1952 9 9 I . I 794.5 I96.6 6 1 2 . 3 426.9 185.4 144.5 110.0 34.5 108.0 84.0 24.0 59.2 I9.2 40.0 89.3 29„4 59.9 2 I I . 3 184.3 2^.Q 378.8 367.6 11 .2 
1953 I O 6 2 . 8 857.9 204.9 6 7 6 . I 482.7 193-4 I53.I II7.O 36.I I25.I 100.I 25=0 6 5 . Í 22.1 43.O 95.5 34.2 6 1 , 3 237.3 209.3 28.0 386.7 375*2 . I I . 5 
1954 I 110.4 903.7 206.7 726.I 533.9 I92.2 I62.7 I24.5 38.2 I32.9 IIO.9 22.0 64.0 25.0 39.O 104,6 41 .6 63.O 26I .9 231.9 30.0 384.3 369,8 14.5 
1955 I 185.3 983.6 201.7 788.4 602.2 186.2 173.1 132,5 40,6 144.4 I3O.4 14,0 64.8 26.8 38,0 110.0 47 .4 62.6 296,1 265.I 3I.O 396.9 . 381.4 I5.5 
1956 I 2 7 7 . 5 I O67.8 209.7 862.2 67I .O I9I.2 180.0 I36.7 43.3 I65.2 I55.2 10.0 70.2 3I.2 39.O I18.7 5I.8 66.9 328.1 296,1 32,0 415 ,3 396.8 I8.5 
1957 I 387 .7 I 147.1 210.6 962,6 742,5 190.1 198.5 154.6 43„9 185.2 I77.2 8.0 74,1 34.1 40.0 128.4 60.2 68.2 346.4 316.4- 30.0 425.1 404.6 20,5 
1958 I 467.9 I 2 4 7 . 7 
1959 I 606.5 I 369.6 227*9 1 131.7 . 921 .4 2ÖU3 256.1 2ÓÜ.8 55 .3 243.5 227.5 7 ,0 ¿6 .5 42,.5 44.0 158.2 89.2 69,0 367.4 36I .4 26.0 474.8 448.2 26.6 
1960 I795.2 I562.I 233.I I277.O 1 0 7 5 , 2 201,8 3IO.4 245,6 64,8 255.6 248.6 7.O 96.6 66.6 3O.O 176.3 102.0 74.3 438.I 412.4 25.7 518,2 486.9 31.3 
1961 1 9 4 1 . 6 1 7 0 3 . 6 238.0. I 359.O I 154.7 204.3 327.7 2 6 U 5 66,2 272,9 265.9 7 .0 101,6 71 .0 30.6 186.2 114.0 72,2 470.6 442.3 £ 8 . 3 582,6 548.9 33,7 
1962 2 124.2 i 855.7 268.5 1 473*9 I 273.8 200.1 371.0 297,0 74.0 300.4 297.9 2 .5 1O8.5 76.4 32.I 203.6 136.4 67.2 490.4 466,1 24.3 650.3 581.9 68.4 
1963 2 423.9 2 107,7 316 .2 1 6 6 7 . 2 I 4 2 3 . I 244,1 422.7 34O.6 82.1 339.8 3 2 1 , 5 I8.3 116.1 83.4 32.7 241,0 163,1 77 .9 547.6 514 .5 33.1 756.7 584.6 72.1 
1964 2 6 8 4 . 9 2 384.0 300,9 i 84U2 F 6 ( 4 . 2 227,0 469,6 381.6 88.0 379.4 358.5 20.9 I 3 1 . 1 H 8 . 5 12.6 266,8 195.0 7 1 . o 594.3 560.6 33.7 843.7 769.8 73.9 
1965 2 942,0 2 648,0 294.O I 9 9 9 . 2 I 7 7 9 . I 220,1 449.O 402.4 46.6 4 1 7 . 5 400,4 I7 . I I75.I I38.3 36.8 3 I I . 3 232.9 78,4 646.3 605.1 4 1 , 2 942,8 868.9 73.9 
1966 3 2 4 3 . 7 2 9 2 9 . 2 314.5 2 2 3 5 . 3 1 9 9 4 . 7 240.6 492.1 445.5 46.6 483.7 458.0 2 5 . 7 204.5 169,5 35.0 358,0 270.8 87,2 697.0 650.9 46.1 1008.4 934.5 73,9 
1 .  I .  I63.9 I I I .J .  ,  0 .  .  
» - I .  .  
, , .  .  ,  .  -  .  -  .  
I I . I . I 11 ,0 . 1  .  .  .0 
.  .  .  , .  .  .  ,  0 ,  1 .  
201,7 7 .4 602,2 186,2 I I I . 4 ,6 144.4 I3 .4 14,0 64.  .  38.0 110.0 47 .4 
209.7 862.2 67I.  I I .  1 .  I65.2 .  10.0 7 ,2 3 I . 2 .0 1 ta.  5 1 .  
21 .6 962.6 I .I , I .  43.9 1 5.2 8.0 74,1 34.I 40.0 128.4 60.2 
220,2 1 O25.5 830.8 I94.7 227,8 I77.8 5O.O 212.7 205,7 7.O 79.8 38.8 41 ,0 140.0 7 1 . 3 
. I3I .7 , 921 .4 201,3 .I 00.  - 243.5 7 .  8 .  42,. 5 44.0 I58.2 89.2 
3.  1 277.  . 2 1,  3I .4 245,6 64,  .  248.6 .O 96.6 66.6 3O.O 102.0 
238.O. 1 59.0 1  204,3 2 6 l „ 5 66.2 272.9 .  101,6 71 .0 30.6 186.2 114.0 
268.5 1 473 .9 1 273.8 200,1 37I.O 297*0 74.O 3OO.4 297.9 2 .5 108.5 76.4 32.I 203.6 I36.4 
316 .2 1 667,2 1 423.1 244,1 422.7 340.6 82. 1 .  I . I8.3 116.1 83.4 .  241,0 163,1 
300,9 1 841,2 f 614 ,2 227,0 469,6 3 1.6 88.0 20.9 1 , II8.5 12.6 266,  I .O 
294.O 1 99.2 1 779.1 220,1 449.  402.4 46.6 4 1 7 . 5 400,4 1 1 1 1 1 36.8 232.9 
, 2 235.3  94.7 240.6 492.I 46.6 458.O 204.5 . 35.  35 .  27O.  
Tasas de crec imienío anual . 1950—66 
3 .8 9.6 1 1 . 4 2 . 4 9 .4 10,4 4 .0 11 .2 I2.9 0.9 9 . 1 16.6 ( - 0 , 2 ) 9,8 »6.6 
Tasas de crec imiento anual , I960-66 
5 . 1 9 .8 IO.9 3.O 8.0 10.4 ( - 5 . 4 ) 11 ,2 IO.7 2 .4 13.3 16.8 2.6 12,6 I ? . ? 
8 . ? 9 . 5 .  .  ,  , O.9 9 . I | „ .  , 2 , 7 8 . 7 9 .3 4 . 1 7.O 6 . 7 12,9 
IO.3 11 .0 . I »  .  . 0 ( - , ) ,  10, 13,3 I 7 . 7 2 . 7 8,1 7 , 9 10.2 1 1 . 7 11 .4 15.4 
¿ 7 Incluye Zona del Canai* — — — — _ _ — . _ _ 
E/CN.12/CCE/SC.5/58 
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Cuadro 7 
CEN7R0AMER1CA Y PANAMA: PORCIENTOS OE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO, I95O-66 
Centroamérica y > 
Año Panamá Centroamérica Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa R ica Panamá 
P S t l i c o a / " f r i vado Públ ico Pr ivado Púb l ico Privado Púb l i c o ) Pr ivado Ptíblieo Privado Púb l ico Pr ivado Púb l icu Pr ivado PúbI i coa/ Pr ivado 
1950 79.3 2O.7 68.2 3 I . 8 78.3 2 1 . 7 74.9 25.1 28.1 7I.9 29.O 7 1 . 0 86.7 «3.7 96.8 3.2 
1951 79.3 20.7 68.8 3I.2 78..I 2 1 . 9 76.2 23.8 29.6 70.4 3O.3 69.7 87.O 13.0 96.8 3.2 
1952 80.0 20.0 6 9 . 7 3O.3 76.1 23 »9 77.8 22.2 36.7 63.3 32.9 67.1 87.2 12.8 97.0 3,0 
<953 3O.5 I9.5 7I.3 28.7 76.4 23.6 80.0 20.0 33.9 66.1 35.8 6 4 . 2 88.2 11.8 97.0 3.0 
1954 8 1 . 2 18.8 73.5 26.5 76.4 23.6 83»5 16.5 39.0 6 1 . 0 39.7 60.3 88.5 II.5 96.2 3.8 
1955 82.8 I7.2 76.3 23.7 7 6 . 5 23.5 90,3 9.7 41.3 50.7 43.O 57.0 89.5 10.5 96.1 3.9 
1956 -83.4 I6.6 77.8 22.2 75.9 24.1 93.9 6.1 44.4 55.6 43 „6 56.4 9O.2 9.8 95.5 4.5 
i 957 84.3 I5.7 79.6 20.4 77» 8 22.2 95.7 4.3 46.0 54.0 46.8 53*2 9I.3 8.7 95.I 4 . 9 
<958 85.I 14.9 euo I9.O 78.0 22.0 9M 3-3 48.6 5I.4 50.9 49.I 92.3 7.7 94.9 5.1 
<959 8 5 . 9 14.1 82.0 18.0 78.4 21.6 97.0 3 . 0 49.I 50.9 56.3 43.7 93.2 6.8 95.0 5.0 
i960 87.2 12.8 84.1 I5.9 79.1 20.9 97.3 2 . 7 68.9 31.1 57*8 42.2 94.I 5.9 94.9 5.1 
1961 87.9 12.1 84.9 »5.1 79.7 20.3 97.4 2 . 6 6 9 . 8 3 I . 2 6 1 . 2 38.8 93.9 6.1 95.I 4 . 9 
1962 87.2 12.8 86.3 I3.7 79.4 20.6 99.2 0.8 7O.O 30.0 6 6 . 9 33.I 95.O 5.0 89.5 10.5 
1963 86.8 I3 .2 85.I 14.9 79.5 20.5 94.6 5-4 7I.8 28.2 6 7 . 6 32.4 95*7 4.3 91 .6 9 .4 
1964 88.6 11.4 87.4 12.6 79.7 20.3 94.5 5-5 9O.3 9.7 73.0 27.O 94.3 5.7 91.3 8.3 
1965 9O.O 10.0 89.O II.0 89.6 10.4 95.9 4.1 79.0 21.0 74.8 25.2 93.6 6.4 92.2 7 . 8 
1966 9O.3 9.7 89.2 10.8 90.4 9.6 94.7 5.3 82.9 I7.I 75.6 24.4 93.4 6.6 92.7 7.3 





CENTROAMERICA Y PANAMA: GENERACION OE ENERGIA ELECTRICA EN SERVICIO PUBLICO. 
POR TIPO OE PUNTA, I950, 1960 Y 1966 
1950 i960 1966 













Centroamírlca y Panamá 681.8 593.2 
Ht 1 Iones de Mttj 
SÊÂ l . S f a j 517^0 .2 9,9.2,2 ... ... 
Centroamírlca Mú 272.5 79.6 L975..2 m á ? 15.6 t 410.4 jmú. 
Guatemala 91.0 7I.O 2 0 . 0 245.6 126*0 I I9 .6 4 4 5 . 5 i 16.3 3 2 9 . 2 
El Salvador 65.7 37.7 28.8 248.6 2 3 6 . 4 12.2 4 5 8 . 0 411.1 46*9 
Honduras 14.4 3 . 7 IO.? 66.6 1 6 . 3 5O.3 1 6 9 . 5 1 2 7 . 0 42.5 
Nicaragua 2J .2 2 .6 20.6 1 0 2 . 0 1.1 IOO.9 2 7 0 . 8 I 8 6 . 9 83.9 
Costa Rica »57.8 «57.5 O.3 412.4 379*8 32.6 6 5 0 . 9 569. » 81.8 
Panamá 9 2 . 7 4 .7 88.0 203.2 I8.3 184.9 4 3 6 . 8 3 6 . O 400*8 
Zona dot Canal 2 3 7 . 0 2 3 6 . 4 0 . 6 283.7 2 6 7 . 2 1 6 . 5 4 9 7 . 7 • •• ... 
Porclentos 
Centroamírlca y Panama 6 3 . i 3 6 . 9 6 6 . 9 3 3 . 1 ... 
Centroamírlca 77.4 22.6 7 0 . 6 2 9 . 4 70.7 29*3 
Guatemala 78.0 22.0 51.3 48.7 2 6 . 1 73.9 
El Salvador 5 7 . 4 42 .6 95.1 4 .9 89.7 IO.3 
Honduras 25.7 74.3 24.5 75*5 74.9 2 5 . I 
Nicaragua 11.2 88.8 l . l 98.9 1 6 9 . 0 3U0 
Costa Rica 99.8 0.2 92.1 7-9 87.4 12*6 
Panamá 5.1 94.9 9 .0 81.0 8 .2 9 1 . 3 
Zona det Canal 99.8 0.2 94.2 5.8 • • « 
a/ Incluye Zona dal Canal. 
Cuadro 9 
CENTROAMERICA Y PANAMA: GENERACION POR HABITANTE Y TASAS OE CRECIMIENTO POR PAISES, I95O, {960 Y I966 
HWh por h a b i t a n t e Ta6as de c r e c i m i e n t o anual 
IQ5Q |q60 iq&6 1950-66 l'q60-é6 ' 
P a f s S e r v i c i o ptf S e r v i c i o pjí S e r v i c i o ptf S e r v i c i o p í S e r v i c i o P o b l a c i ó n 
I»|ico y prT S e r v i c i o b l i c o y prl S e r v i c i o b l l c o y pr¿ S e r v i c i o b l i c o y pri S e r v i c i o b l i c o y pH S e r v i c i o 1950-66 1960-66 
vado ~ públ ico vado públ ico vado p ú b l i c o vado ~ p ú b l i c o vado ~~ público 
Centroamêrlca 
y Panamá a / 96 76 I50 131 224 202 5 . 4 6 . 3 6 . 9 7 . 4 3 . 0 3 . 2 
Centroamérica 6 5 44 118 99 170 152 6 . 2 8 . 0 6 . 3 7 . 4 3 . 2 3 . 3 
Guatemala 42 33 84 6 5 109 99 6 . 1 7 . 1 4 , 4 7 . 2 3 . 0 3 . 1 
El Salvador 4 7 3 5 103 100 161 152 8 . 0 9 . 6 7 . 7 7 . 2 3*1 3 . 2 
Honduras 35 10 50 34 85 71 5 . 7 • "S* 2 1 3 . 0 3 - 3 3 . 5 
Nicaragua 76 22 125 7 2 2 1 2 i 6 o 6 . 7 1 3 . 2 9 . 2 14 .3 3 . 0 3 . 0 
Costa Rica 2 2 7 197 363 342 457 427 4 . 5 1 . 9 3 . 9 3 . 7 4 . 1 4 . 0 
Panamá U 9 105 . 216 188 395 338 7 . 7 7 . 5 i 0 . 6 1 0 . 3 3 . 0 2 . 9 
Zona del Canal 4 472 4 472 6 755 6 755 9 2 | 6 9 216 4 . 6 4 . 6 5 . 3 5*3 4 . 2 
53 OK 
00 » 





CENTROAI€RICA Y PANAMA: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN SERVICIO PUBLICO, 1950-66 
( M i r o n e s de kWh) 
Alto 
C e n t r o -
amériea y 
Panamá ¡ J 




£1 S a i 
va dor 
Hondu 
r a s 
W e a r s 
gua 
C e s t a 
Rica 
Panamá 
t o t a l ¡ J 
Panamá Zona dot 
Canal 
1950 556-5 2 6 9 . » 73.0 52 .3 1 0 . 7 19.1 114.0 287.4 • 70.0 2 1 7 . 4 
1951 593.8 299.0 82.0 58.6 12.1 2 1 . 3 425.0 294.8 7 7 . 4 2 1 7 . 4 
»952 6 5 6 . 6 3 3 4 . 0 90.0 6 6 . 7 »3.9 2 3 . 4 140.0 322.6 8 5 . 7 236.9 
»953 706.6 376.6 96.0 76.0 1 6 . I 2 ? . 5 161.0 330.0 93.4 2 3 6 . 6 
1954 744.8 4 1 9 . 3 101.0 87.2 »7.5 3 5 . 6 1?8.0 325.5 98.3 227.2 
»955 8 1 7 . 9 4 8 1 . 0 108.0 104.7 »9.4 40.9 2 0 8 . 0 > 336.9 • 1 0 7 . 6 229.3 
»956 890.9 541 .8 i »2.5 1 2 6 . 5 «2.6 4 4 . 6 , 235.6 • 349.» • -i 1 7 . 8 23 ».3 
»957 9 6 i . 4 6 0 5 . 9 128.6 143.7 2 4 . 9 50.« 258.6 355.5 1 3 1 . 5 2 2 4 . 0 
»950 l 044.1 6 7 6 . 7 148.4 1 6 6 . 1 28.5 57.» 2 7 6 . 6 # 7 . 4 1 4 7 . 6 219.8 
»959 1 1 5 8 . 9 760.4 167.0 186.5 3«»7 7 1 . 2 3 0 4 . 0 398.5 1 6 5 . 0 233.5 
i 9 6 0 « 3 2 7 . 3 8 9 3 . 4 2 0 1 . 0 2 0 2 . 7 5 6 . 0 8 3 . 1 350.6 433.9 »76.7 257 .2 
1961 » 457.0 9 6 8 . 6 2 2 1 . 7 2 2 3 . 6 5 9 . 7 9 2 . 4 37».2 4 8 8 . 4 »98.7 289.7 
1962 « 5 9 5 . 7 1 079.8 254.3 2 6 3 . 0 6 3 . 0 108.1 39 ».4 515 .9 2 2 4 . 4 2 9 U 5 
»963 1 8 O 6 . 9 « »95.9 2 9 2 . 4 2 8 0 . 4 6 9 . » 128.6 4 2 5 . 4 6 H . 0 2 5 6 . 8 3 5 4 . 2 
1964 2 069.4 1 382.5 330.0 308.7 100.3 »57.4 486.1 6S6.9 285.0 4 0 1 , 9 
»965 2 332.2 1 542.9 3 6 8 . O 340.0 1 3 0 . 5 185.3 519-1 789.3 316-9 4 7 2 . 4 
1966 2 5 1 9 . 0 1 6 8 7 . 9 378.5 3 8 O . 9 » 4 9 ¿ 2 1 7 . 6 5 6 1 . 4 8 3 1 . 1 358.7 4 7 2 . 4 
Tasas de crecimiento anual , 1950-66 
9 . 9 12.1 10.8 13.2 »7.9 1 6 . 5 10.5 6 , 9 10.8 4 . 9 
Tasas de crecimiento anual . 1960-66 
1 1 . 2 t t . l 1 1 . 1 I t .O 17 .8 » 7 . 4 8 . 2 11 .4 12.6 10.6 





CENTRQAMERICA Y PANAMA: INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA ELECTRICA, 
SERVICIO PUBLICO, 1950-66 















1950 ... 7.38 2.52 1.81 0.96 0.74 1.35 ... 
1951 ... 8.56 2.78 2.19 1.08 1.01 1.50 ... 
1952 ... 9.86 3.07 2.65 1.24 1.14 1.76 ... 
1953 ... 11.36 3.33 3.06 1.43 1.40 2.14 ... 
1954 ... 12.72 3.60 3.36 1.60 1.80 2.36 ... 
1955 ... 14.44 3.90 3.58 1.85 2.13 2.98 ... 
1956 ... 16.59 4.32 4.42 2.00 2.39 3.46 ... 
1957 ... 19.14 5.11 4.97 2.25 2.70 4.11 ... 
1958 28.84 21.30 5.93 5.66 2.36 2.79 4.56 7.54 
1959 30.79 22.80 6.65 6.29 2.51 2.40 4.95 7.99 
1960 35.30 26.94 7.79 6.90 3.18 3.37 5.70 8.36 
1961 38.22 29.23 8.54 7.55 3.11 3.67 6.36 8.99 
1962 42.46 32.58 9.60 7.80 3.06 4.87 7.25 9.88 
1963 47.49 36.57 10.71 8.43 3.46 5.64 8.33 10.92 
1964 52.72 41.22 11.SO 9.21 3.71 7.01 9.49 11.50 
1965 57.50 44.83 12.82 10.20 4.17 7.19 10.45 12.67 
1966 62.67 48.79 12.65 11.30 5.09 8.64 11.11 13.88 
Tasas de crecimiento anual, 1950-66 
11.9 10.6 12.1 10.9 16.6 14.0 • • • 
Tasas de crecimiento anual. 1960-66 
10.0 10.4 8.4 8.5 8.2 16.9 11.7 8.8 





CENTRQAMERICA Y PANAMA: NUMERO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA 
















1950 ... 196.9 54.0 46.6 15.7 32.6 48.0 ... 
1951 266.6 209.4 58.0 49.7 16.5 35.2 50.0 57.2 
1952 280.2 220.6 62.0 52.4 17.8 36.4 52.0 59,6 
1953 296.7 234.4 66.0 55.7 19.0 38.7 55.0 62.3 
1954 313.1 250.4 70.0 60.9 20.6 40.9 58.0 62.7 
1955 334.3 268.2 74.0 64.0 22.6 44.1 63.5 66.1 
1956 355.6 285.7 78.7 67.0 24.4 46.1 69.5 69.9 
1957 374.9 301.8 83.7 70.5 25.8 46.7 75.1 73.1 
1958 395.8 320.7 88.9 75.6 27.4 48.7 80.1 75.1 
1959 418.6 340.5 94.0 80.9 29*0 51.8 84.8 78.1 
1960 443.9 361.9 99.0 85.4 30.4 55.4 91.7 82.0 
1961 469.8 383.3 104.0 92.6 32.3 57.9 96.5 86.5 
1962 496.4 406.6 115.5 95,8 31.8 61.8 101.7 89.8 
1963 538.0 442.7 , 125.6 103.4 34.2 65.3 114.2 95.3 
1964 579.1 480.4 138.6 114.6 37.1 72.7 117.4 98.7 
1965 608.7 501.5 145.5 118.6 39.8 72.7 124.9 107*2 
1966 647.8 535.0 154.2 124.8 43.8 78.4 133.8 112.8 
Tasas de crecimiento anual. 1950. -66 
6.1^ 6.4 6.8 6.3 6.6 5.6 6.6 4.7*' 
Tasa s de crecimtentoaanual, I960. -66 
6.5 6.7 7.6 6.6 6.2 6.0 6.5 5.5 
a/ Excluye la Zona del Canal que en 1966 tenia 6 828 consumidores. 








Centroamérica y Panamá Centroamérica Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 
Consumo Centavos de Consumo Centavos de Consumo Centavos de Consumo Centavos de Consumo Centavos de Consumo Centavos de Consumo Centavos de Consumo 
Año medio de dólar por medio de ¿61ar por medio de dólar por medio de dálar por medio de dálar por medio de dfilar por medio de dfilar por medio de 
Centavos de 
kWh kMh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh ktíti kWb ktíh kWh kl/ih kWh kWh 
1950 «»» • • • Í 3 & 5 2 .74 i 352 3.45 1 222 3.46 682 8 . 9 ? 586 3.90 2 375 1 .19 « « • • « * 
195! i 41 i • • • 1 426 2.86 1 414 3 .39 1 179 3 . 7 4 733 8.89 605 4.7& 2 500 1.20 i 346 
1952 1 498 « * • 1 509 2.95 1 452 3.41 . 1 273 3.97 781 8.92 643 4.89 2 692 1.26 1 440 « * • 
1953 1 584 » » » 1 6 l l 3.01 i 455 3.47 1 364 4.03 847 8.85 711 5 . 1 0 2 927 1.33 i 499 ««« 
1954 1 653 • t» 1 677 3.03 1 443 3.56 1 432 3.85 850 9 . 1 5 870 5.06 3 069 1.33 1 568 • • • 
>955 1 7§l 9*9 l 799 3.00 t 459 3.61 1 636 3.42 858 9.54 927 5.20 3 276 U43 1 628 * • • 
1956 1 861 l 904 3.06 1 42Q 3.84 i 888 3.50 926 8.85 9&7 5.34 3 414 '1.47 1 686 • • • 
1957 1 967 • * • 2 001 3 . 1 6 1 53& 3-97 2 O38 3.46 965 9.04 1 073 5.39 3 443 I.59 1 798 
1958 2 083 3.50 2 104 3,16 i 675 4.00 2 197 3.40 1 040 6.28 1 172 4.87 3 453 1,65 1 9 6 5 5.12 
1959 2 147 3.43 2 244 3.09 i 777 3 . 9 9 2 305 3 . 3 ? 1 094 7.92 i 374 3 . 3 7 3 585 I . 6 3 2 113 4.84 
I9b0 2 411 3» 3 o 2 491 3,08 2 030 3.88 2 443 3.40 i 842 5.67 1 500 4.06 3 823 I . 6 3 2 I55 4.73 
1961 2 435 3 . 2 7 2 546 3 . 12 2 132 3.85 2 414 3 . 3 7 1 848 5.20 l 596 3.96 3 847 I . 7 I 2 297 4.52 
1962 2 627 3 . 2 5 2 655 3.02 2 202 3 . 7 7 2 742 2.95 1 980 4.84 l 749 4.50 3 849 1.85 2 498 4.41 
1963 2 725 3 . 2 7 2 730 3.06 2 328 3.66 2 708 3.01 2 020 5.00 l 969 4 .39 3 725 1.95 2 694 4,26 
1964 2 845 3 . 1 6 2 835 2.98 2 38I 3.58 2 694 2.98 2 700 3.70 2 I65 4.46 4 141 1.95 2 889 4.04 
1965 3 055 3.09 3 077 2.91 2 529 3.48 2 867 2 .98 3 281 3 . 19 2 549 3.80 4 156 2.01 2 955 4.00 
1966 3 159 3.06 3 155 2 . 8 9 - 2 455 3.34 3 053 2.96 3 418 3.40 2 770 3.90 4 194 1.97 3 181 3.87 




5 . 5 * » • 5 . 3 0 . 4 3 . 8 ( - 0 . 2 ) 5 . 8 ( - 1 . 0 ) ( - 5 . 9 ) 10.2 - 3 . 2 5 . 9 ( • # * 
Tasas de crecimiento anual, 1960-66 
4 . 6 H . 3 ) 4.0 ( - 1 . 1 ) 3 . 2 ( - 2 . 4 ) 3 . 7 ( - 2 . 2 ) 10.8 ( - 8 . 2 ) 10.7 ( - 0 . 7 ) 1 . 6 3.2 6 . 7 1-3*3) 
£ 7 Excluye ventas entre empresas., 
b/ Excluye Zona del Canal* 




; Cuadro 14 
I . 
CENTROAMERICA Y PANAMA: CONSUMO OE ENERGIA ELECTRICA, POR TIPO OE CONSUMO, EN SERVICIO PUBLICO, 
| (Mil lones de kh'h) 
Tipo de consumo 
Centroamêrica 
y Panamá Centroamért'ca Guatema 
!jj/ 
El Sa lvador Honíuras Nicaragua 
¿/ 
Costa R ica Panamá 
SÍ 
Consumo Porc iento Consumo Porc iento 
T o t a l de produce!6n 
JJ/ 1 668.3 
SJ 
2 02?, 1 100,0 jOO.O 361 ,4 100.0 400.4 100.0 116.8 100.0 184.6 100.0 605.1 100.0 2 5 M 100.0 
Pérdidas 294,4 14,5 242.5 14,5 4 5 . I 12.5 60.4 I5.I 14.1 12.1 36.9 20.0 86.0 14.2 5 1 . 9 14,5 
T o t a l consumo 1 8 ¿ > S 1 425,8 P5;-.5,. 3 1 6.3 8 M 340.0 J * M IO2.7 8 2 i 2 m*2 80.0 5.19.1 I M 306,9 I M 
Resi dencia l 682.4 3 3 - 7 580.4 34.8 104 , 5 28.9 80.0 20.0 22,8 •9.5 45 .4 Zi.S 3 2 7 . 7 54.2 102.0 28.4 
Comercial 312 .2 15 .4 I99.I I I . 9 42 ,7 11 .8 5 5 . 2 13.8 14,4 12.3 2 1 . 2 1 1 , 5 6 5 . 6 10,8 113.1 3 I . 5 
I n d u s t r i a l 548.0 27.O 494.7 29 .7 128,9 3 5 . 7 1 5 2 . 7 38.1 5 2 . 9 45.3 54 .0 29.2 106.2 I7.6 5 3 . 3 14,9 
Alumbrado públ ico 2 5 , 8 I.3 17.8 1,1 10.6 2 . 9 1.0 0.9 2 . 9 1.6 3 . 3 O.5 6 . 0 2 . 2 
Gobierno y munici 
p io 1 1 2 . ? 5 . 6 84,6 5 . 1 - 5 2 * 1 13.0 5 . 3 4-5 10.9 5 . 9 16.3 2 - 7 28.1 7 . 8 
Otros 5 I . 6 2 . 5 49.2 2 . 9 29.6 8 . 2 - 6 . 3 5 . 4 13.3 7 . 2 - 2.4 0 . 7 
a/ Excluye ventas entre empresas. 1 
b/ Inc luye INOE más EES . 
c j Inc luye ENEE y Standard y " o t r o s " consumos son los g r a t u i t o s . 
ú ¡ Inc luye só lo ENALUF, 
e/ Inc luye IRHE, CPFL y C h i r i q u í . 
f / B ru ta . 




Cuadro 15 2 1 
l/ 
CENTROAMERICA Y PANAMA: CONSUMO OE ENERGIA ELECTRICA, POR TIPO DE CONSUMO, EN SERVICIO PUBLICO, 1966 
(M i l l one s de kVJh) 
Centroamêrlca j>/ ç / d/ e/ 
T ipo de consumo y Panamá Centroamérica Guatemala" E l Sa lvador Honduras" N i ca ragua " Costa R ica Panamá** 
Consumo Porc lento Consumo Porciento Consumo Porciento Consumo Porciento Consumo Porc lento Consumo Porciento Consumo Porc iento Consumo Porc lento 
Tota l de producción 2 295.1 100.0 1 887.4 100.0 404.9 100.0 458.0 100.0 ,143.2 ICO.O 230.4 100.0 65O.9 i 00.0 407.7. 100.0 
Pórd idas j¡/ 3 2 9 . 7 14.4 2 7 4 . I 14.3 46.1 1 1 . 4 77.1 16.8 I6.8 1 1 . 7 44.6 I9 .4 89.5 13.8 55.6 13.6 
Total consumo 1 965.4 JühJÍ 1 6 1 3 . 3 8 5 . 5 3,58.8 88.6 má 83.2 126,4 88.3 i á S í S 80.7 JSêLd 86.2 352.1 86.4 
Res idenc ia l 757.9 33 .0 640*0 33 .9 1 1 3 . 7 28.6 82.3 18.0 28,7 20.1 59-5 2 5 . 8 353.8 5 4 . 4 I I 7 . 9 28 .9 
Comercial 358.3 15.6 229.2 12.1 49.1 12.1 59.2 I2.7 I9.2 I3.4 28.6 12.4 74 .1 1 1 . 4 I29 . I 3 I . 7 
I n d u s t r i a l 636*6 27.7 574.8 3O.5 148.6 3 6 . 7 I78.8 39.O 66,3 46.4 66.9 29.O 114„0 I 7 .5 61.8 15.2 
Alumbrado públ ico 51.5 2 .3 42.8 2 - 3 32.8 8 . 1 - - 1.7 1 .2 4.1 1.8 4.2 0.6 8 .7 2 . 1 
Gobierno y munici 
pi os 126.7 5 .5 95.O 5»o - - 6 I . 6 I 3 .5 6 , 2 4 .3 I I . 9 5 . 3 I5 .3 2.3 3 I . 7 7.8 
Otros 3 4 . 4 U 5 3 I . 5 1.7 12.6 3 . 1 - 4.1 2 .9 14,3 6 . 4 2 . 9 0.7 
~&J Exc luye ventas entro empresas. 
b/ Inc luye INDE y FEG. 
c j I nc luye ENEE y Standard y " o t r o s consumos" son g r a t u i t o s , 
d/ I nc luye só lo ENALUF 
e/ I n c l uye IRHE, CPFL, C h i r i q u f y Chorrera, 
Generación bruta. 















Consumo de Consui 
















y Panamá 498.6 757.9 1 520 25 433 3.36 51.00 
Centroamérica 406.4 640.0 1 575 19 582 3.06 48.18 
Guatemala^/ 93.7 115.7 1 234 4 980 4.31 53.15 
El Salvador 102 = 7 82.3 802 3 040 3.69 29,60 
Honduras^' 32.1 28.7 892 1 905 6.64 59.34 
Nicaragua—' 58.7 59.5 1 014 3 086 5,19 52.58 
Costa Rica 119.2 353.8 2 968 6 571 1.85 55.13 
Panamá—' 92.2 117.9 1 279 5 851 4.96 63.46 
a/ Incluye INDE y EEG. 
b/ Incluye ENEE y Standard, 
c/ Incluye ENALUF. 
d/ Incluye IRHE, CPFL, Chiriqui y Chorrera. 
Cuadro $8 (Conclusión) 
CENTROAMERICA Y PANAMA: CONSUMIDORES, OBNSUfiO MEDIO E INGRESO MEDIO POR kWh, 























y Panamá 6.95 636.6 91 597 15 304 2.40 2 202 
Centroamérica 6.20 574.8 92 710 13 841 2.41 2 232 
a/ Guatemala— 1.00 148.6 145 237 3 633 2.44 3 633 
El Salvador 1.80 178.8 99 333 4 400 2.46 2 444 
Honduras 0.30 66.5 194 392 1 582 2.38 5 273 
Nicar aguar- 0.60 66.9 116 958 2 000 2.99 3 333 
Costa Rica i 2.50 114.0 45 373 2 226 1.95 890 
Panamá^ 0.75 61.8 82 328 1 463 2.37 1 951 
a/ Es INDE -i- EEG. 
b/ Incluye ENALUF. 
1/ Incluye IRHE, CPFL, Chiriqul y Chorrera. w 
Cuadro 18 JS 
f 
CENTROAMERICA Y PANAMA: CONSUMIDORES, CONSUMO MEDIO E INGRESO MEDIO POR kWh, ^ 























y Panamá 5 762 12 692 3.54 204 
Centroamérica 49.3 229.3 4 632 8 297 3,62 168 
Guatemala^' 13.1 49* 2 3 751 2 208 4.49 169 
El Salvador 17.8 58.2 3 269 2 200 3.78 124 
Honduras 5.2 19.2 3 684 979 5.10 188 
Nicaragua^ 2.2 28.6 13 083 1 000 3*50 455 
Costa Rica 11.2 74*1 6 632 1 910 2*57 171 
Panamá^' 12.7 129.1 10 159 4 395 3*40 346 
a/ Incluye únicamente. EEG; el INDE no tiene movimiento en el Sector Comercial, 
b/ Incluye sólo ENALUF. 
c/ Incluye IRHE, CPFL, Chiriquí y Chorrera* 
Cuadro $8 (Conclusión) 





















ficación de la 





y Panamá 14 418 2 684 647.8 24.1 
Centroamérica 13 126 2 409 535.0 22,2 
Guatemala 4 510 5.<£' 902 154,2 17.1 71.4 
.=£1 Salvador 3 008 5.5 547 124.8 22.8 ... • 
Jbnduras 2 396 5.7 420 43.8 10e4 ... 
nicaragua 1 683 6.1 277 78.4 28.3 62.6 
-Costa Rica 1 524 5.8 263 133,8 50.9 81.5 
Panamá 1 292 4.7 275 112. 41t0 70,4 
a 7 C o n base en el censo de 1954, 
b/ Excluye Zona del Canal. m 
o s 
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3• Cuadros de los sistemas Ínterconectados de Centroamérica y Panamá 




CENTROAMERICk Y PANAMAt PRINCIPALES DATOS» SISTEMAS INTERCONECTADOS, 1966 
Concepto ai<$.a 9 
fanamá 
Centsograé, 
tica Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 
Empresas interconectad&s 43 41 2 11 3 8 17 2 
Consumidores S10 73fi 425 493 92 840 123 701 30 000 59 505 119 447 85 237 
Porciento de consumidores 
sobre el to&al del país 78.8 79.5 60.2 99.1 68*5 75,9 89.3 71.3 
Líneas dé transmisión (km) 
(más de 66 kV) l 474 1 311 209 279 282 417 124 163 
Subestaciones (kVA) 1 367~798 1 124 165 119 800 223 200 82 415 396 250 302 500 243 633 
Demanda máxima (kW) 543 770 396 500 85 890 95 000 23 400 56 300 135 910 147 270 
Demanda máxima por 
cliente (kW) 1.065 0.932 0.925 0.768 0.780 0.946 1.14, 1.73 
Capacidad de generación b/ 198 891 instalada (kW) 750 482 551 591 90 172 153 172 44 239 96 142 167 866°' 
Hidro 391 911 345 411 26 172 107 473 31 440 50 000 130 326 46 500 
Térmica 358 571 206 180 64 000 45 699 12 799 46 142 37 540 152 391 
Capacidad de |tnbalse 
(millones m ) • • • 1 350.0 0.2 678 410 250 11.8 ... 
Generación (KWh) 2 692 744 1 835 745 392 503 439 065 127 870 261 807 614 500 856 999 
Compras y ventas entre 
empresas (HMh) 819 696 798 476 56 902 387 495 619 19 659 333 801 21 220 
Consumo directo (MMh) 2 354 091 1 583 778 348 671 379 465 112 937 211 729 530 976 770 313 
Pérdidas (M4h) 338 653 251 967 43 832 59 600 14 933 50 078 83 524 86 686 
Promedio délas ventas 
entre empresas (centa-
vos de dólar) 1.69 1.70 2.02 1.57 1.67 2.44 1.66 1.35 
aj Incluye Zona del Canal» 





GUATEMALA: SISTEMA INTERCONECTADO, DATOS GENERALES, 1966 
Superficie que cubres 33 ciudades y poblaciones (municipios) en los Departa-
mentos de Guatemala* Sacatepequez y Escuintla. Pobla-
ción aproximada de 772 000 habitantes (130 000 vivien-
das)» el 17.1 por ciento del total del país, aj 
Empresas interconectadas- 2 
Consumidores: 
N&mero 92 840 a/ b/ 
Porciento del total 
del país 60,2 
Grado de electrificación del área interconectadas 71*4 por ciento 
Líneas de trananiaión ; 
209 kilómetros de 66 y 69 fcV* ' 
Subestaciones principales: 






















Capacidad de embalses 0.214 millones de m 
Central y unidad de mayor tamaños 
La Laguna 30 000 kW vapor con 4 unidades» 
Unidad mayor 12 500 kW gas (una en Laguna y otra en Escuintla) 
Proyecto en construcción: 
Jurdn Harinalá con 60 000 kW, hidro (1970) 
Fuente« Instituto Nacional de Electrificación y Empresa Eléctrica de Guatemala» 
a/ Sólo Empresa Eléctrica de Guatemala, 
b/ Promedio del ano. 
Cuadro 24 
EL SALVADOR: SISTEMA INTERCONECTADO, CAPACIDAD INSTALADA, GENERACION, COMPRAS Y VENTAS, POR EMPRESA, 1966 
Empresa 
Capacidad ins 
Calada Generación Compras 



















90 172 100,0 392 503 100.0 56 902 100.0 
25 500 28.3 56 772 14,5 
64 672 71.7 335 731 85,5 56 902 100.0 
56 902 100.0 348 671 100.0 
56 902 100.0 




Fuente» INDE y EEG. 
Nota» Los 56 902 MHh Cueros vendidos en 1.15 millones de quetzales, que resulta a 2.02 centavos de quetzal el kWh. 





EL SALVADOR« SISTEMA INTERCONECTADO? DATOS GENERALES, 1966 
Superficie que cubres A todos los departamentos en que se divide el país, 
llegan las lineas del sistema interconectados San 
Salvador, Ahuachapán, Santa Ana» Sonsonate, La Liber« 
tad, Chalatenango, Cuscatlán, Cabanas, La Paz, San 
Vicente, Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión 
Superficie Población 
Empresas interconectadass 11 
Consumidoress 
Ndtaero 




Líneas de transmisión: 
191 kilómetros de 115 kV y 88 de 69 kV9 
Subestaciones principalest 






















Capacidad de embalsei 678 millones de m (Sistema CEL) 
Central y unidad de mayor tamaños 
Central 5 de Noviembre de 82 500 kW, Hidro con 6 unidades (una de 22 000 kW) 
Unidad mayor Acájut la 30 000 kW (vapor) 
Proyecto en construcción; 
Acájutla No. 2 con 33 000 kW vapor (1969) 
Fuente: Inspección General de Servicios Eléctricos y CEL. 
a/ Promedio del año 
b/ Estimada, CEL reporta 85 900 para su sistema* 
Cuadro 24 
EL SALVADOR: SISTEMA INTERCONECTADO, CAPACIDAD INSTALADA, GENERACION, COMPRAS Y VENTAS, POR EMPRESA, 1966 
Empresas 
Capacidad ins 
talada Generación--' Compras 













Total 153 172 100.0 439 065 100.0 387 495 100.0 387 495^ 100.0 379 465 100.0 59 600 
CEL 134 175 87.6 389 598 88.7 _ 370 486 95.6 1 833 0.5 17 279 
OAESS 10 714 7.0 20 204 4.6 283 677 73.2 m 275 626 72.6 28 255 
:EO 1 090 0.7 1 809 0.4 30 080 7.8 ... • * . . 28 226 7.4 ... 
OLESA 3 200 2.1 8 958 2.1 37 801 9.7 ... ... 40 957 10.8 ... 
CLES 830 0.5 3 688 0.8 15 560 4.0 ... ... 13 241 3.5 ... 
CLEA 895 0.6 l 192 0.3 1 854 0.5 • ® m 2 436 0.6 610 
DEUSEM • 12 756 3.3 - * • 11 619 3.1 1 137 
DESSEM — - - 822 0.2 - 713 0.2 109 
LESS - w> m 287 0.1 m 252 0.1 35 
30SAESA • - m m 4 658 1.2 - 3 380 0.9 l 278 
OECSA 2 268 1.5 13 616 3.1 . . . ... l 182 0.3 ... 
Fuente»Inspección General de Servicios Eléctricos. 
Nota« Los 387 495 MHh fueron vendidos en 15.18 millones de colones salvadoreños que da 3*917 centavos de colón el kWh 
(1.57 centavos de dólar), 






HONDURAS« SISTEMA INTERCONECTADO, DATOS GENERALES, 1966 
Superficie que cubre« Tegucigalpa, San Pedro Sula, ftierto Cortés, Mochito, 
y Telâ. Là superficie es de » con una población 
aproximada de 
Empresas Ínterconectadasî 3 
Consumidoress 
NÖmero 30 000^ 
Porciento del total 
del país 68*5 
Líneas de transmisión: 
213.7 kilómetros de 138 kV y 68.5 de 69 kV 
Subestaciones principales: 
82 415 kVA en 5 subestaciones 
Demanda máximas 
Total 23 400 kW 
Por cliente 0.780 kW 
Capacidad instaladas 
kW Porciento Centrales 
Total 44 239 100.0 6 
Hidro 31 440 71.1 3 
Térmica 12 799 28.9 3 
Capacidad de embalses 410 millones de m 
Central y unidad de mayor tamaños 
Central Cañaveral de 28 500 kW hidro con 2 unidades de 14 250 kW cada una 
Proyecto en construcción: 
Central Tegucigalpa 8 000 kW Diesel. 
Fuentes Empresa Nacional de Energía Eléctrica, 
a/ Promedio anual estimado. 
Cuadro 30 
COSTA RICA« SISTEMA 1NTERC0NECTAD0, CAPACIDAD INSTALADA, GENERACION, COMPRAS Y VENTAS, POR EMPRESAS, 1966 
Empresa 
Capacidad ias 
talada Generación Compras 

















44 239 100.0 127 870 100.0 





619 100.0 112 937 100.C 
619 100.0 112 937 100.0 
14 933 
14 314 
* • • 
Fuente» ENES. 
Nota» Los 619 MWh se vendieron en 20 649.48 lempiras, que da un promedio de 3.34 centavos de lempira el KWh (1.67 centavos de 
d6lar>. 
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NICARAGUAS SISTEMA INTERCONECTADO, DATOS GEIERALES, 1966 
Superficie que cabres 48 ciudades y poblaciones en lee departamentos de 
Managua, León, Chinandega, Kasaya, Granada, Carazo, 
Matagalpa y Jinotega» La superficie es de 
con una población aproximada de 580 000 habitantes 
(el 35 por ciento del total del país) 
Empresas interconectadass 8 
Consumidores} 
Nfimero 59 505& 
Porciento del total 
del país 75c9 
Grado de electrificación del área interconectadai 62*6 por ciento 
Lineas de transmisióní 
239 kilómetros de 138 kV y 178 de 69 kV 
Subestaciones principales« 
396 250 kVA en 15 subestaciones 
Demanda máximas 
Total 56 300 kW 
Por cliente 0,946 kW 
Capacidad instaladas 
kW Porciento Centrales 
Total 96 142 100.0 9 
Hidro 50 000 52.0 I 
Térmico 46 142 48,0 8 
3 Capacidad de embalses 250 millones de m 
Central y unidad de mayor tamaños 
Central Centroamérica con 50 000 kW Hidro con 2 unidades de 25 000 kW 
cada una 
froyecto et» construcción* 
Chinandega gas 15 000 kW 
Fuentes ENALUF. 
a/ Al finalizar el año. 
Cuadro 30 
COSTA R I C A « SISTEMA 1NTERC0NECTAD0, CAPACIDAD INSTALADA, GENERACION, COMPRAS Y VENTAS, POR EMPRESAS, 1966 
Empresa 
Capacidad ins_ 
talada Generación Compras 













Total 96 142 100.0 261 807 100.0 19 659 100.0 19 659 100.0 211 729 100.0 50 078 
ENALUF^ 94 855 98.7 261 711 100.0 « a» 19 659 100.0 195 633^ 92.4 46 419 
Empresa Eléctrica 
Masaya 400 0.4 35 - 4 090 20.8 — 2 980 1.4 l 110 
Empresa Eléctrica -
Carazo 482 0.5 61 - 4 155 21.1 - 3 130 1.5 1 025 
Empresa Eléctrica 
Corinto 80 0.1 • 3 238 16.5 ** — 2 803 1.3 435 
Empresa Eléctrica 
Cbinandega 325 0.3 « - 5 754 29.3 » 5 163 2.4 591 
Cooperativa Eléctrica 
Rural — _ mm m 394 2.0 m m ... «• • 
Empresa Eléctrica TeÜca m m m 64 0.3 — — ... ... 
Matagalpa bj » mi - — 1 964 10.0 2 020 1.0 m 
Notas ENALUF informa que en 1966 vendió 34 831 MSJh a otras empresas (incluyendo León y Granada antes de consolidarse) por 
5 948.5 miles de córdobas, lo que da 17.1 centavos por kwh (2.44 centavos de dólar)« 
a/ Incluye León y Granada que en el año 1966 pasaron a formar parte de ENALUF« 
b/ Tiene capacidad instalada pero no están interconectados los sistemas. 
c/ Estimado» Ventas directas totales ENALUF 185 814 MWh menos ventas sistemas aislados 3 081 Üíhmás 12 900 MWh ventas 
estimadas de le6n y Granada antes de consolidarse. 
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COSTA RICA! SISTEMA INTERCONECTADO, DATOS GENERALES, 1966 
Superficie que cubres 46 ciudades y poblaciones (cabeceras de cantón) en 
las provincias de San José, Alajuela, Cartago, Here-
dia, Puntarenas y Guanacaste, ta superficie es de 
9 227 kilómetros cuadrados, con una población aproxi-
mada de 850 000 habitantes (el 60 por ciento del total 
del país). 
Empresas interconectadass 17 
Consumidores s 
Número 119 447®' 
Porciento del total 
del país 89.3 
Grado de electrificación de el área interconectadas 81.5 por ciento 
Líneas de transmisión* 
124,4 kilómetros de 138 kV 
Subestaciones principaless 








3 Capacidad de embalses 11,8 millones de m 
Central y unidad de mayor tamaños 
Cachi con 64 000 kW hidro, 2 unidades de 32 000 kW, En los datos del 
sistema sobre capacidad se incluyó esta central con sólo 32 000 ya que 
ei 31 de diciembre de 1966 operaba una unidad. 
Proyecto de construcciÓns 
Tapantí con 60 000 kW Hidro (1972) 
Fuentes Instituto Costarricense de Electricidad, 
a/ Promedio del año, 
b/ Excluye la segunda unidad de Cachí de 32 MW Hidro que entró en operación 
en los primeros días de 1967, 
135 910 kW 
1,14 kW 
kW PorciéntO Centrales 
167 866^ 100.0 22 
130 326 77,6 19 
37 540 22.4 3 
Cuadro 30 
COSTA RICA« SISTEMA 1NTERC0NECTAD0, CAPACIDAD INSTALADA, GENERACION, COMPRAS Y VENTAS, POR EMPRESAS, 1966 
Empresa 
Capacidad ins 
talada Generación Compras 













Total 167 866 100.0 614 500 100.0 333 801 100.0 333 801 100.0 530 976 100.0 83 524 
ICE 121 040 72.1 338 064 55.0 27 442 8,2 280 393 84,0 70 815 13.3 14 298 
CNFL 38 870 23.2 218 993 35.7 243 668 73.0 28 921 8.7 383 192 72.2 50 548 
JASEMA 672 0.4 6 089 1.0 16 056 4.8 «. 20 783 3.9 l 362 
JASEME 2 340 1.4 20 434 3#3 3 573 1.1 540 0.2 18 353 3,4 5 114 JASEC - « * m . 27 373 8.2 • 20 497 3.9 6 876 
Killer Hnos. 824 0.5 5 625 0.9 3 848 1.2 „ 7 548 1»4 1 925 
Municipalidad 
Grecia - w ' * m 5 863 1.6 4 821 0.9 1 042 
liunicipalidad 
Jimánee - w> m 1 092 0.3 — 862 0.2 230 
Municipalidad 
Purisca! m m • m 1 205 0.4 má — 1 075 0.2 130 
íimicipalidad • 
Abangares m m — m 374 0.1 m — 327 0,1 47 
Hinicipalidad San 
Isidro Heredia - - m m 540 0.2 m m 436 0.1 104 
Hmicipalidad 
Naranjo m • m i 979 0.6 79 — 1 656 0.3 244 
Municipalidad Turrialba m m 162 0.1 m» - 142 „ 20 
htnicipalidad Montes 
de Oro - m • o» 547 0.2 M «03 0.1 144 
Cooperativa Electrifl 
cación San José -
Naranjo • m - « 79 - „ 66 13 
CASSA ' 4 120 2.4 25 317 4.1 a» m 23 868 7.1 m m i 449 
Fuente« Instituto Costarricense de Electricidad. 





PANAMA Y ZONA DEL CANAL: SISTEMA INTERCONECTADO, 
DATOS GENERALES, 1966 
Superficie que cubre! Ciudades de Panamá y Colón y toda la Zona del Canal* 
Superficie 
con una población aproximada de 569 000 habitantes, 
44 por ciento del total del país. 
a/ Empresas interconectadas: 2— 
Consumidores: 
Número 85 237-/ 
Porciento del total 
del país 71,3 
Grado de electrificación de el área conectada: 70.4 por ciento 
Líneas de transmisión: 
54 kilómetros de 115 kV y 108.6 de 44 kV 
Subestaciones principales: 
243 633 kVA en 10 subestaciones 
Demanda máxima: 
Total 147 270 ktf 
Por cliente 1.73 kW 
Capacidad instalada» 
kW Porciento Centrales 
Total 198 891 100.0 12 
Hidro 46 500 23.4 2 
Térmica 152 391 76.6 10 
Capacidad de embalse: No hay información 
Central y unidad de mayor tamaños 
Central Zona del Canal, Vapor 25 000 kW en una unidad 
Scoyeeto en construcción: 
Las Minas No. 2 del IRHE 40 000 kW Vapor 
Fuentes CPFL y Cía. de la Zona del Canal. 
a/ Algunas de las cifras incluidas en este cuadro sobre la Cía de la Zona 
del Canal corresponden a 1965. 
b/ Promedio del año. 
Cuadro $8 (Conclusión) 
PANAMA Y ZONA DEL CANAL; SISTEMA INTERCONECTADO, CAPACIDAD INSTALADA, GENERACION» 


















Total 198 891 100.0 856 999 100.0 21 220»/ 100.0 21 220 100,0 770 313 100.0 86 686 
CPFL . 
Zona del Canal— 
88 245 44.4 359 302 41.9 
110 646 55.6 497 697 58.1 21 220 100.0 
21 220 100.0 297 940 38.7 40 142 
- 472 373 61.3 46 544 
Fuente; CPFL y Cía. de la Zona del Canal. 
flota? Los 21 220 Kíh fueron vendidos en 285 658 balboas, que da un precio medio de 1.35 centavos de balboa el kWh* 
a/ La CPFL reporta adicionalmente un intercambio de energía con la Cía. del Canal de 1 185 600 kWh. 
b/ Algunas cifras fueron estimadas o tomadas del informe de 1965. 
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4» Cuadros de información sobre Guatemala 







GUATEMALA: CAPACIDAD INSTALADA Y PORCIENÎOS, POR TIPO DE 
CENTRAL DE SERVICIO PUBLICO, 1950-66 





Diesel y/o gac 
Por-" kW cientr-
1950 26 200 17 600 67.2 7 000 26.7 1 600 6.1 
1951 26 600 18 000 67.7 7 000 26.3 1 600 6.0 
1952 26 600 18 000 67.7 7 000 26.3 1 600 6.0 
1953 26 600 18 000 67.7 7 000 26.3 1 600 6.0 
1954 31 800 23 200 73.0 7 000 22.0 1 600 5.0 
1955 32 060 23 360 72.9 7 000 21.8 1 700 5.3 
1956 37 400 23 420 62.6 7 000 18.7 6 980 18.7 
1957 43 480 25 090 57.7 7 000 16.1 U 390 26.2 
1958 44 280 25 460 57.5 7 000 15.8 11 820 26.7 
1959 58 591 27 301 46.6 18 500 31.5 12 790 21.9 
1960 59 536 27 301 45.9 18 500 31.1 13 735 23.0 
1961 71 036 27 301 38.4 30 000 42.2 13 735 19.4 
1962 71 514 27 256 38.5 30 000 41.9 14 258 19.6 
1963 71 814 27 256 38.3 30 000 41.7 14 558 20.0 
1964 86 432 27 374 31.7 30 000 34.7 29 058 33.6 
1965 102 473 26 161 25.5 30 015 29.3 46 297 45.2 
1966 116 055 40 593 34.9 30 015 25.9 45 447 39.2 





GUATEMALA: CAPACIDAD INSTALADA Y PORCIENTOS DEL SERVICIO 
PUBLICO Y PRIVADO, 1950-66 
Año Total Servicio público Servicio privado Miles de kW Miles de kW Porciento Miles de kW Porciento 
1950 33.2 26.2 78.9 7,0 21.1 
1951 35.1 26,6 75.8 8,5 24.2 
1952 35,8 26,6 74.3 9,2 25,7 
1953 35.9 26.6 74.1 9.3 25,9 
1954 41,2 31.8 77,2 9,4 22,8 
1955 42.1 32.1 76.2 10,0 23,8 
1956 47.9 37.4 78,1 10,5 21.9 
1957 55,5 43.5 78,4 12,0 . 21,6 
1958 57.3 44.3 77,3 13,0 22.7 
1959 71,6 58,6 81.8 13,0 18.2 
1960 73,0 59,5 81,5 13,5 18.5 
1961 85,0 71.0 83.6 14,0 16,4 
1962 86.6 71.5 82,6 15.1 17.4 
1963 87,6 71.8 82,0 15,8 18.0 
1964 102.6 86.4 84.2 16.2 15,8 
1965 117.5 102.5 87,2 15,0 12.8 
1966 131.1 116.1 88,6 15.0 11,4 




Cuadro 3 5 











S 5 stema Orlente . 
Sistema Centra l ¿ I 
C:n ">sa E14«;trica de Guatemala 
En ¡ « s a E l é c t r i c a Municipal de Quezaltenango 
£• i;u"esa H i d r o e l é c t r i c a Municipal de Retalhuleu 
Empresa H i d r o e l é c t r i c a del A t l á n t i c o , S , A . 
S e r v i c i o 4el Sur T i q u l s a t e ( E s c u l n t l a ) 
Empresa E l é c t r i c a del Depto. Chtmaltenango (Emilio S e l l « ) 
Enurasi E l é c t r i c a de San Sabast lán Huehuetenango 
Em.-vsaa Portuaria Champerlco 
ETÍ.'K'Ssa E l é c t r i c a Puerto San José (Emilio S e l l e ) 
E i w r e s » E l é c t r i c a Municipal de T l q u l s a t e ( E s c u l n t l a ) 
Efi^ríoa Portuar ia "Puerto Matfas de Gátvez 
Et¡M<r<ma E l é c t r i c a Municipal Cofján "Chlé" ( A l t a Verapaz) 
En;¡nsa E i í c t r l c a Municipal San Marcos 
E l é c t r i c a Municipal Jut lapa 
En.)»'9;;a E l é c t r i c a Municipal Santa Lucfa Cotzumalguapa ( E s c u l n t l a ) 
E n r a s a E l é c t r i c a Luarca (Suchltepequez) 
Empresa H i d r o e l é c t r i c a Municipal E| Progreso 
Empresa H i d r o e l é c t r i c a de Patulul (Suchltepequez) 
P lanta Municipal de Morales ( I z a b a ! ) 
Planta de la f á b r i c a "Armenla" (San Marcos) 
Empt-ssa E l é c t r i c a de Santa Rosa L t d a . , S« A . 
P h f i t i E l é c t r i c a Municipal de ^ y a j a l (E¡ Quiche) 
Planta E l é c t r i c a Muntcipai de El Tumbador (San Marcos) 
Planta Municipal Mentén (tiuehuetenango) 
Emprasa E l é c t r i c a Municipal Ja lapa 
Planta Municipal Santa María Cohabén ( A l t a Verapaz) 
Empresa E l é c t r i c a Municipal de Chlaut la (Huehuetenango) 
Planta Municipal de l l v l n g s t o n ( U a b a i ) 
Empresa H i d r o e l é c t r i c a de Patzdn 
Empresa E l é c t r i c a Municipal Ciudad F|ores(Petén) 
Planta Municipal La Libertad (Petén) 
Empresas menores de (00 Mií 
SIstema interconectado 
(02 473 2 6 161 46 ?97 
22 478 6 918 15 5 6 0 m 
7 428 4 568 3 060 
2 550 2 550 
12 500 m 12 500 * 
64 672 13 1 7 2 21 500 30 OOQ 
1 500 i 000 500 -
1 498 52? 975 m 
I 335 m 1 335 m 
1 360 1 3bO n 
900 900 «b m 






401 m 401 m 
400 m 400 «* 
291 1 5 6 135 m 
268 268 m m 
250 150 100 
250 «» 2 5 0 '«4 
225 i50 75 m 
192 192 m 
191 «91 m m 
1 8 0 m 180 m 
I65 | 6 S • m 
158 72 m 
150 150 » m 
125 125 « m 
120 m 120 m 
120 60 6 0 • 
U 4 114 M m 
100 100 m 
100 m too 
100 loo «> « 
100 • 100 • 
100 m 100 • 
100 
2 264 I 164 l 085 15 
77 172 13 17« 34 000 30 ( » 0 
E s t a d í s t i c a s * 





GUATEMALA: CAPACIOAO INSTALADA POR TIPO OE CEHTRAl Y POR 
EMPRESA OE SERVICIO PUBLICO, 1966 
m 
Capacidad 
I n s t a l a d a 
Centra l 
Hidráu-
l i c a 
D i e s e l 
y/o gas 
vapor 
116 055 40 59? 45 447 30 015 
?6 230 21 ??0 14 900 
8 280 5 880 2 400 2 450 2 450 - -
25 500 13 000 12 500 
64 672 13 172 21 500 30 000 
1 500 l 000 500 -
1 498 5 2 3 975 m 
1 335 — 1 335 m 
1 360 * 1 3&0 m 
900 900 * » — 
B92 477 415 -




7 9 2 682 
— 
401 • 401 m 
400 m 400 m 
291 156 •35 m 
268 268 m 
250 150 loo m 
225 150 75 * 
192 192 •• m 
•91 191 «» m 180 - 180 m 
«65 « m 
158 86 72 -
150 150 •• m 
125 125 m 
180 «1 120 m. 
120 60 60 m 
114 114 m -
100 100 m m 
100 m loo m 
100 loo -
100 «i loo -
100 Mi loo -
2 344 1 184 1 145 15 
90 172 26 172 34 000 30 000 
T o t a ] 
líJDE 
Sistema Occidente 
Sistema Orienta . 
Sistema C e n t r a l S / 
E(,nresa E l é c t r i c a de Guatemala a/ 
Empresa E l é c t r i c a Municipal de Quezaltenango 
Empresa H i d r o e l é c t r i c a Municipal de Reta lhuieu 
Empresa H i d r o e l é c t r i c a del A t l á n t i c o , S,A» 
S e r v i c i o del Sur T i q u i s a t e ( E s c u i n t l a ) 
Empresa E l é c t r i c a del Departamento de Chlmaitenango (E, S e l l e ) 
Empresa E l é c t r i c a de San S e b a s t i á n Uuehuetenango 
Empresa P o r t u a r i a Champerico 
Empresa E l é c t r i c a Puerto San José (Emil io S e l l e ) 
Empresa E l é c t r i c a Municipal de T i q u i s a t e ( E s c u i n t l a ) 
Empresa P o r t u a r i a Puerto Matías de Gáivez 
Empresa E l é c t r i c a Municipal de Cobán n C M £ ' ( A l t a verapaz) 
Empresa E l é c t r i c a Municipal de San Marcos 
Empresa E l é c t r i c a Municipal de J u t i a p a 
Empresa E l é c t r i c a Luarca (Suchltepequez) 
Empresa H i d r o e l é c t r i c a Municipal E| Progreso 
Empresa H i d r o e l é c t r i c a de P a t u t u l (Suchl tepequez) 
Planta Municipal de Morales ( I z a b a ! ) 
P lanta de la f á b r i c a "Armenia" (San Marcos) 
Empresa E l é c t r i c a de Santa Rosa L t d a . , S . A . f 
Planta E l é c t r i c a Municipal de Joyajab(El Quiche) 
P lanta E l é c t r i c a Municipal de E| Tumbador (San Marcos) 
P lanta Municipal Mentfln (Huohuetenango) 
Empresa E l é c t r i c a Municipal de Jalapa 
P l a n t a Municipal Santa María Cohabfin ( A l t a Verapaz) 
Empresa E l é c t r i c a Municipal de C h i a u t l a (Huehuetenango) 
Planta Municipal de l i v l n g s t o n ( i z a b a l ) 
Empresa H i d r o e l é c t r i c a de Patztfh 
Empresa E l é c t r i c a Municipal Ciudad F l o r e s (Petén) 
P lanta Municipal La L iber tad (Petén) 
Empresas menores de 100 kW ¿ / 
Sistema Interconectado 
Fuente: i n s t i t u t o Nacional d« E l e c t r i f i c a c i f i n , 
a/ S istema intorconectado. 





GUATEMALA: CAPACIDAD INSTALADA EN SERVICIO PUBLICO, POR TIPO Y 
TAMAÑO DE CENTRAL, 1964-66 
Tamaño 
<kW) 






















Total 24 79 027 11 22 727 1 30 000 11 26 300 
50 a 199 3 310 l 150 m m 2 160 
200 a 499 4 1 355 2 730 m m 2 625 
500 a 999 5 3 455 3 2 275 m m 2 l 180 
l 000 a 4 999 7 15 907 4 9 072 «t m 3 6 835 
5 000 a 9 999 3 15 500 2 10 500 m — l 5 000 
10 000 o más 2 42 500 «m m i 30 000 l 12 500 
1965 
Total 123 102 473 54 26 161 67 46 297 2 30 015 
Hasta 99 79 2 617 31 1 310 47 l 292 l 15 
100 a 199 18 2 428 11 1 593 7 835 m -
200 a 499 5 2 571 3 1 105 2 1 466 - -
500 a 999 7 5 052 3 2 103 4 2 949 aa 
1 000 a 4 999 7 14 937 3 5 182 4 9 755 - « 
5 000 a 9 999 4 19 868 3 14 868 1 5 000 - -
10 000 o más 3 55 000 m m 2 25 000 1 30 000 
1966 
Total 130 116 055 57 40 593 21 45 447 2 30 015 
Hasta 99 84 2 697 33 1 330 50 1 352 1 15 
100 a 199 18 2 428 11 l 593 7 835 . 
200 a 499 6 2 321 3 l 105 3 1 216 •• m 
500 a 999 7 5 052 3 2 103 4 2 949 • m 
1 000 a 4 999 7 14 177 3 5 082 4 9 095 - -
5 000 a 9 999 4 21 380 3 16 380 1 5 000 o» 
10 000 o más 4 68 000 1 13 000 2 25 000 l 30 000 
Fuente: Instituto Nacional de Electrificación (1NDE), 





GUATEMALA: CAPACIDAD INSTALADA» POR TIPO DE CENTRAL Y POR 
EMPRESAS DÉ SERVICIO PRIVADO, 1965 Y 1966 
QcW) 
Empresa Actividad o propietario 
Capacidad 
instalada Hidxáu lica~* 
Diesel y/o 
Ras Vapor 
Total 15 018 4 046 9 772 1 200 
ChimaItenango Fábrica textil 3 928 m 3 928 -
Palo Gordo Ingenio 800 - - 800 
Los Cerritos Industria papelera 1 000 m 1 000 -
Cantel Fábrica textil 1 070 700 370 
Barrios Refinería l 750 1 750 
Bananera United Fruit Co. 1 100 1 100 «ft 
Caquipec Minas de plomo 600 300 300 -
Mishanco Fábrica textil 500 m 500 m-
Los Quebrados Industria maderera 400 400 -
Concepción Ingenio 400 - 400 
Otras empresas 
menores 3 470 2 646 824 4» 





GUATEMALA{ GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Y PORCIENTOS DE SERVICIO 





Servicio pdblico Servicio privado 
Millones de kFb Porciento Millones de kWh Porciento 
1950 116.1 91.0 78.4 25.1 21,6 
1951 130.6 102.0 78.1 28.6 21.9 
1952 144.5 110.0 76.1 34.5 23.9 
1953 153.1 117.0 76.4 36.1 23.6 
1954 162.2 124.0 76.4 38.2 23. ñ 
1955 173.1 132.5 76.5 40.6 23.5 
1536 180.0 136.7 75.9 43.3 24,1 
1957 198.5 154.6 77.9 43.9 22.1 
1958 227.8 177.8 78.0 50.0 22.0 
1959 256.1 200.8 78.4 55.3 21.6 
1960 310.4 245.6 79.1 64.8 20.9 
1961 337.7 261.5 79.8 66.2 20,2 
1962 371.0 297.0 80.1 74.0 19.9 
1963 422.7 340.6 80.6 82.1 19.4 
1964 469.6 381.6 81.3 88,0 18.7 
1965 449,0 402.4 89.6 46 .6^' 10.4 
1966 492.1 445.5 90,4 46.6^ 9.6 
Fuente» Instituto Nacional de Electrificación (INDE). 
aj La disminución en la generación de servicio privado se debe al cambio de proce-
dimiento de estimación de energía generada, según indicación del INDE (Ver 





GUATEMALA« GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Y PQRCIENTOS POR 
TIPO DE CENTRAL DE SERVÎCIO PUBLICO, 1950-66 
Total Hidráulica Vapor Diesel v/o gas 
Año (millones Millones Por- Millones Por- Millones Por-
de kWh) de kWh clento de kWh clento de kWh ciento 
1950 91.0 71.0 78.0 17.0 18.6 3.0 3.4 
1951 102.0 75.5 74.0 23.0 22.5 3.5 3.5 
1952 110.0 80.0 72.0 26.5 24.0 3.5 4.0 
1953 117.0 82,0 70.0 31,0 26.4 4,0 3.6 
1954 124.0 89.5 72.1 30,0 24.1 5.0 3.8 
1955 132.5 99.5 75.0 28.0 21.0 5,0 4,0 
1956 136.7 101.0 73.8 29.7 21.7 6.0 4.5 
1957 154.6 99.5 64.3 37,8 24.4 17,3 11,3 
1958 177.8 105.6 59.3 42.8 24.0 29.4 16,7 
1959 200.8 106.1 52,8 66.2 32.9 28,5 14,3 
1960 245.6 126.0 51,3 98.0 39.9 21,6 8.8 
1961 261.5 111,7 42.7 132.2 50.5 17.6 6.8 
1962 297.0 120,0 40.4 155.7 52.4 21.3 7.2 
1963 340.6 120.0 35.0 193.3 56.7 27.3 8.3 
1964 381.6 120.0 31.4 205.7 53.9 55.9 14.7 
1965 402.4 98.1 24.4 234.0 58.2 70.3 17,4 
1966 445.5 116.3 26.1 227,2 51.0 102,0 22,9 
Fuente : Instituto Nacional de Electrificación (INDE), 
E/CN.12/CCE/SC.5/58 
TAO/ LAT/ 78 
Pâg, 53 
cuadrt 41 
GUATEMALA: COMPRAS Y GENERACION POR TIPO DE CENTRAL Y POR 










T o t a l 
INDE 










Sistema Occidente | 6 8 O 3 584 
Sistema Orlente 6 6 0 3 311 
Sistema C e n t r a l a/ 6 358 900 
Empresa E l é c t r i c a de Guatemala s J 
Empresa E l é c t r i c a Municipal dé Quezaltenango 
Empr. Hldr» Municipal de Retalhuteu 
Empr» H l d r . del A t l á n t i c o , S . A* 
S e r v i c i o de l Sur T l q u l s a t e ( E s c u l n t l a ) 
Empr. E l é c t r . del Qepto. Chlmaftenango ( E . S e l l e ) 
Empr. E l é c t r . de San S e b a s t i á n Huehuetenango 
Empresa P o r t u a r i a Ciiamperlco 
Empr. E l è e . P t o . San José (Emil io Se 11«) 
Empr, E l è e . Munte* de T l q u l s a t e ( E s c u i n t l e ) 
Empr. P o r t u a r i a P t o , M a t í a s de Gálvez 
Empr. E l é c . Munlc. Cobán n C h i 6 t t ( A l t a Verapaz) 
Empr. E l é c t r i c a Municipal San Marcos 
Empr. E l é c t r i c a Municipal J u t l a p a 
Empr. E l è e . Munte. S t a . Luc ía CotZumalguapa(EscJ 
Empr. E l é c . Luarca (Suchl tepequez) 
Empr. H i d r o e l é c t r i c a Munlc. £ | Progreso 
Empr, H i d r o e l é c t r i c a ds P a t u l u l (Suchltepequez) 
P lanta Municipal de Morales ( I z a b a l ) 
P l a n t a de l a f á b . "Armenla"(San Marcos) 
Empr. E l é c t r i c a de S t a . Rosa, L t d a . S , A . 
P l a n t a E l é c t r i c a Mun. de Joya¡}ab (El Qulché) 
P i a n t a E | e c t r . Munlc. E l Tumbador (San Marcos) 
P l a n t a Municipal Mentón (Huehuetenango) 
Empresa E l é c t r i c a Munlctpal de J a l a p a 
P l a n t a Municipal S t a . María Cotiabén(A|ta Verapaz) 
Empr. E l é c . Municipal de Chlantla(Huehuetenango) 
P l a n t a Municipal de L I v i n g s t o n ( I z a b a l ) 
Empresa H i d r o e l é c t r i c a de Patzún 
Empresa Municipal ciudad F l o r e s (Fetén) 
P l a n t a Municipal La L i b e r t a d (Petén) 
Empresa Municipal Zacapa b/ 
004 000 






























Empresas menores de 100 
Sistema (nterconectado 
3 264 688 
348 362 900' 
15 291 137 
6 6 0 3 311 
64 1 3 4 000 
2 349 757 
I 294 3I8 




2 1 6 300 
214 
2 7 6 
2 7 5 422 
237 930 
I23 031 









64 1 3 4 000 
7 871 347 
I 512 4 4 7 
6 358 900 
43 876 000 
1 157 343 
2 403 734 
3 591 I50 2 397 800 
9 7 6 599 
I 022 200 
983 444 
578 242 
I 076 000 
7 9 5 4 2 0 
144 200 
672 500 
l i o 313 
m 
m 
2 5 9 5 6 0 
104 8O5 
173 040 





2 3 3 994 000 6 390 000 
- 5 978 000 
4 065 000 
» 599 843 21 630 
5 0 2 3 4 900 2 3 3 994 000 





GUATEMALA: COMPRAS Y GENERACION POR TIPO OE CENTRAL Y POR 
EMPRESAS OE SERVICIO PUBLICO, I966 
Empresa 
Generación 
t o t a l 
C e n t r a l 
Hidráu-
l i c a 
D i e s e l y/o 
gas 
Vapor 
f t ó 259 639 IPS 000,535 227 202 630 
36 456 293 43 240 200 
16 7 6 0 126 860 200 _ 
5 304 167 
14 392 000 42 380 000 m 
6 7 7 6 0 000 40 79O 000 z z i 181 000 
2 349 757 1 157 343 *» 
I 294 318 2 403 734 m 
m 3 591 1 5 0 mm 
- 2 397 800 -
2 280 200 •• m 
976 598 9 7 6 599 -
m l 022 200 m 
m 983 444 m 
m 578 242 m 
m 1 076 000 -
795 420 795 420 
386 456 » m 
2 1 6 300 144 200 m 
2 1 4 137 110 313 m 
276 864 m -
275 422 m 
m 2 5 9 560 -
237 930 - -
1 2 3 031 104 8O5 -
2 1 6 300 - -
Compras 
335 731 000 









T o t a l 445 46g 802 
INDE 79 49? 
Sistema Occidente 17 620 326 
Sistema Orlente 5 304 167 
Sistema C e n t r a l a / 56 772 000 
Emresa E l é c t r i c a de Guatemala a/ 
Empresa E l é c t r i c a M u n l c l p a l . d e Quezaltenango 
Empresa H l d r , Municipal de Reta lhuleu 
Empresa Hldr* del A t l á n t i c o . S . A , 
S e r v i c i o de l Sur T t q u l s a t e ( E s c u l n t i a ) 
Empresa E l é c , Oepto . Chlmaltenango ( E , S e i t e ) 
Empr, E l é c , de San S e b a s t i a n Huebuetenango I 953 197 
Empresa P o r t u a r i a Champerico I 022 200 
f m p r , E l é c , Puerto San J o s é (Emil io S e l l e ) 983 444 
Empr. E l é c , Munie, de T I q u i s a t e ( E s c u l n t i a ) 5 7 8 242 
Empr. P o r t u a r i a Puerto M a t í a s de Gálvez l 0 7 6 000 
Empr. E i é c t r , Muntc. Cobán "Cíi ié" ( A l t a Verapaz) I 5 9 0 840 
Empr, E l é c t r i c a Municipal San Marcos 386 456 
Empr. E l é c t r i c a Municipal Jut lapa 3 6 0 5 0 0 
Empresa E l é c t r i c a Luarca (Suchl tepequez) 324 450 
Impresa H i d r o e l é c t r i c a Municipal Ef Progresa 2 7 6 8 6 4 
|mpresa H i d r o e l é c t r i c a de P a t u l u l ( S u c h l t e p e q u e z ) 275 422 
P l a n t a Municipal de Morales { I z a b a l ) 259 56o 
P l a n t a de l a f á b r i c a "Armenla" (San Marcos) 237 930 
Empresa E l é c t r i c a de S t a . Rosa, L t d a . . S . A , 227 836 
Planta E l é c t r i c a Munie, de J o y a j a b (El QulcM?) 2|6 3 0 0 
P l a n t a E l é c t r i c a Mun. El Tumbador (San Marcos) 180 2 5 0 
P l a n t a Municipal Mentdn {Huehuetenango) I 7 3 040 
P l a n t a E l é c t r i c a Municipal de Jalapa 173 040 
f l a n t a Municipal S t a . Marfa Cohabén ( A l t a Verapaz) 164 3 8 8 
émpr. E l é c t , Munie, de c t i l a u t l a (Huebuetenango) 144 200 
p l a n t a Municipal de L l v l n g s t o n ( I z a b a l ) 144 200 
Impresa H i d r o e l é c t r i c a de Patzún 144 200 
Empr, E i é c t r , Munie. Ciudad F l o r e s (Petén) 144 200 
P l a n t a Munlc. La L i b e r t a d (Petén) 144 200 
Empresa Municipal Zacapa b/ -
¿mpresas menores de 100 i l 
¡ 
Sistema i n t e r c o n e c t a d o 
3 380 048 
392 503 000 
f u e n t e : I n s t i t u t o Nacional de E l e c t r i f i c a c i ó n (INDE). 
y 'S IStoma I n t e r c o n e c t a d o . 
)¡J No genera , s é lo compra a i 480E. 






56 902 000 







3 775 044 
I 681 055 1 677 363 21 630 





GUATEMALA: GENERACIQN DE ENERGIA ELECTRICA POR TlPO DE CENTRAL EN 
EMPRESAS DE SERVICIO PRIVADO, 1965-66 a/ 
(kWh) 
Empresa Total Hidráulica D l e s e l W ° Vapor 
Total 46 634 180 7 581 532 }5 824 648 3 228 000 
Chimaltenango 21 132 640 - 21 132 640 fft 
Palo Gordo 2 152 000 - m 2 152 000 
Los Cerritos 2 690 000 - 2 690 000 m 
Cante1 2 878 300 1 883 000 995 300 • 
Barrios 4 707 500 - 4 707 500 «r 
Bananera 2 959 000 - 2 959 000 
Caquipec 1 614 000 807 000 807 000 
\ 
«t 
Mishanco 1 345 000 <a» 1 345 000 -
Los Quebrados 1 076 000 1 076 000 * -
Concepción 1 076 000 m m 1 076 000 
Otras empresas menores 5 003 740 3 815 532 1 188 208 -
Fuente: Instituto Nacional de Electrificación (INDE). 
ai Cifras de generación estimadas de la siguiente manera: para la empresa 
ChimaItenango se multiplicó su capacidad instalada por un factor fijo 
igual a 5 380, en el caso de las restantes empresas con más de 200 kV.r ins 
talados, se multiplicó la capacidad instalada por 2 690 y para aquéllas 





GUATEMALA: CONSUMIDORES, CONSUMO E INGRESO POR VENTA DE 
ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO PUBLICO, 1950-66 
Número de con 


















1950 54.0 73.0 1 352 2.52 3.45 
1951 58.0 82.0 1 414 2.78 3.39 
1952 62.0 90.0 1 452 3.07 3.41 
1953 66.0 96.0 1 455 3.33 3.47 
1954 70.0 101.0 1 443 3.60 3.56 
1955 74.0 108.0 1 459 3.90 3.61 
1956 78.0 112.5 1 429 4.32 3.84 
1957 83.7 128.6 1 536 5.11 3.97 
1958 88.9 148.4 1 675 5.93 4.00 
1959 94.0 167.0 1 777 6.65 3.99 
1960 99.0 201.0 2 030 7.79 3.88 
1961 104.0 221.7 2 132 8.54 3.85 
1962 115.5 254.3 2 202 9.60 3.77 
1963 125.6 292.4 2 328 10.71 3.66 
1964 138.6 330.0 2 381 11.80 3.58 
1965 145.5 368.0 2 529 12.82 3.48 
1966 154.2 378.5 2 455 12.65 3.34 
Fuente: Instituto Nacional de Electrificación (INDE). 





GUATEMAUJ CONSUMIDORES, CONSUMO E INGRESO POR VENTA DE ENERGIA ELECTRICA, 
POR EMPRESAS, SERVICIO PUBLICO, 1964*1966 a/ : 
Empresas 
Consumo 
Número de ener» 





















Total 138 592 329 515 2 381 11.80 3o58 
Empresa Eléctrica Guatemala 81 292 260 115 3 200 9.10 3.50 
Resto de las empresas 57 300 69 400 l 211 2.70 3,89 
1965 
Total 145 498 367 994 2 529 12.820 3.48 
1NDE fc/ 13 370 9 643 721 0.434 4.50 
Sistema Occidente 9 752 7 908 811 0.367 4.56 
Sistema Oriente 3 618 l 735 480 0.073 4.21 
Empresa Eléctrica Guatemala 84 522 306 695 3 628 9.973 3.25 
Resto de empresas 47 606 51 656 1 085 2.413 4.67 
* 1966 
Total . 154 157 378 459 2 455 12 648 3^34 
INDE 16 258 10 150 624 0.516 5.08 
Sistema Occidente 12 516 8 367 668 0.423 5.06 
Sistema Oriente ¿/ 3 742 1 783 476 0.093 5.11 
Empresa Eléctrica Guatemala 92 840 348 671 3 755 11.448 3.28 
Empresas mayores de 100 kW 
Empresas menores de 100 kW 
34 873 17 026—' 4 882 0.571 3.35 
4.33 10 186 2 612^ 2 564 0.113 
a/ No se incluyen ventas a otras empresas» 
b/ Promedio del año» 
c/ Informe da Tarifas CEPAL/MEX/66/13. 
¿/ Propuesta de nueva tarifa de energía eléctrica para los sistema« Occidente-Oriente 
marzo 1967» INDE. 
e/ Cifras estimadas considerando una reducción del 20 por ciento sobre el total 





GUATEMALA: CONSUMIDORES, CONSUMO E INGRESO POR VENTAS DE ENERGIA 
ELECTRICA, POR CATEGORIA DE CONSUMO, SERVICIO PUBLICO,1964-66 



























Total 81 292 260 115 3 200 9 101.00 3.50 
Residencial 69 822 89 320 1 279 4 034.00 4.52 
Comercial 9 749 36 717 3 766 1 800.00 4.90 
Industrial 680 100 301 147 501 2 439.00 2.43 
Alumbrado público y dependencias 
del gobierna l 041 33 777 32 447 828.00 2.45 
1965 
Total 97 892 316 338 3 231 10 407.55 3.29 
Residencial 85 106 104 528 1 228 4 504.70 4.31 
Industrial 776 128 890 166 090 3 009.12 2.33 
Comercial 10 720 42 699 3 983 1 918.82 4.49 
Alumbrado público 731 Iti 611 14 516 329.67 3.11 
Otros 559 29 610 52 969 645.24 2.18 
1966 c / * 
Total 109 098 358 821 3 289 11 963.60 3.33 
Residencial 93 748 115 665 l 234 4 980.40 4.31 
Industrial l 023 148 578 145 237 3 633.20 2.44 
Comercial 13 102 49 154 3 751 2 208.00 4.49 
Alumbrado público 455 32 785 72 055 718.90 2.19 
Otros 770 12 639 16 414 423.10 3.34 
Fuente: Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y Empresa Eléctrica de Guatema-
la, S. A. (EEG) 
a/ Promedio del año* 
b/ Sólo incluye EEG. 
c/ Incluye INDE + EEG. 
Notai Adicionalmente las ventas del INDE a otras empresas fueron en 1965: 
sum. m 
Santa María vendió a Quezaltenango 5 978 112 
Rio Hondo vendió a Zacapá 4 065 000 
Guacalate vendió a EEG 6 390 000 
Precio medio 1.58 centavos de Quetzal por kWh 16 433 112 
En 1966 • • - i . 
Santa María vendió a Quezaltenango 6 771 000 
Rfo Hopdo vendió a Sacapa 3 775 044 
Guacalate + Esclavos vendió a EEG 56 902 000 
Precio medio 1.82 centavos de Quetzal por kWh 67 448 044 
Quetzales 






l 144 668,00 
l 228 408»00 
Cuadro $8 (Conclusión) 
GUATEMALA1 CONSUMIDORES, CONSUMO E INGRESO POR VENTAS DE ENERGIA ELECTRICA, POR TARIFAS Y POR EMPRESAS 
.ffi SERVICIO PUBLICO, 1965-66 a/ 
Empresas Residencial Industrial Comercial Alumbrado publico Otros Total 
1965 
INDE-' , 
Consumidores 12 984 183 - - 203 13 370 
Consumo (MWh) 6 602 2 111 - - 930 9 643 
Ingreso (miles de quetzales) 384.44 40.07 - m 9.55 434.06 
Ingreso- medio por kWh (centavos de 
quetzal) 5,82 1.89 - 2.03 4.50 
Empresa Eléctrica de Guatemala 
Consumidores 72 122 593 10 720 731 356 84 522 
Consumo (MWh) 97 926 126 779 42 699 10 611 28 680 306 695 
Ingreso (miles de quetzales) 4 120.26 2 969.05 1 918.82 329.67 635.69 9 973.49 
Ingreso medio por kWh (centavos de 
quetzal) 4.21 2.34 4.49 3*11 2.22 3.25 
1966 
INDE 
Consumidores 15 956 302 _ 16 258 
Consumo (MWb) 8 417 1 733 «m _ 10 150 
Ingreso (miles de quetzales) 464 52 • • 516 
Ingreso medio por kWh (centavos de 
quetzal) 5.5 3.0 - • - 5*08 
Empresa Eléctrica de Guatemala 
Consumidores 77 792 721 13 102 455 770 92 840 
Consumo (MWh) 107 248 146 845 49 154 32 785 12 639 348 671 
Ingreso(miles de quetzales) 4 516,44 3 581.18 2 208.00 718.97 423.15 11 447.74 
Ingreso medio por kWh (centavos de 
quetzal) 4.21 2.44 4.49 2.19 3.35 3.28 2 
M 
fuente: Instituto Nacional de Electrificación (INDE). £ 
a/ Wo se incluyen ventas a otras empresas» -© o? 
b/ Informes sobre las tarifas de los Sistemas Occidente v Oriente del Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala 
(CEPAL/íiEiw/66>13). 
Cuadro $8 (Conclusión) 
GUATEMALA: CAPACIDAD, GENERACION, NUMERO DE CONSUMIDORES E INGRESOS DE EMPRESAS OE SERVICIO PUBLICO MENORES DE |00 fcfef 
Empresa 
Total 
Capacidad i n s t a l a d a 




Ó lese i 
y/o gas 
Vapor Tota l H l í r á u -
t i c a 
Central 
O ioso l 
o gas y / 
D H B o* > 
05 O O • 5S 
» H« 
O H N> 
-4 O <» o 
m 
_____ Consumidores Ingresos ^ 
Vapor (número) (quetzales) 
Total 
Empresa E l é c t r i c a Municipal Chicacao (Suchltepequez) 
Planta E l é c t r i c a Municipal Momostenango (Totonlcapán) 
Vicente C a s t i l l o Sucesores (Suctittepequez) 
Empreea E l é c t r i c a Municipal San C r t s t é b a l ( A l t a Verapaz) 
P l a ñ í a E l é c t r i c a Municipal La Democracia ( E s c u t n t l a ) 
P lanta E l é c t r i c a Municipal de Sanarate (El Progreso) 
H i d r o e l é c t r i c a Municipal El Molino ( T o j u t l a Son Marcos) 
Empresa E l é c t r i c a Municipal Los Amates ( I z a b a ! ) 
P l a n t a E l é c t r i c a Municipal de Jut lapa 
Empresa E l é c t r i c a Municipal de Salamá (Baja Verapaz) 
P l a n t a E l é c t r i c a Municipal Malacatén (San Marcos) 
Empresa E l é c t r i c a San Antonio Sacatepequez (San Marcos) 
P lanta E l é c t r i c a Municipal de Zacualpa (El Quietó) 
Empresa E l é c t r i c a Municipal C h l q u l m u l l l l a (Santa Rosa) 
Empresa E l é c t r i c a Municipal Concepción Tutuapa (San Marcos) 
Planta E l é c t r i c a Municipal Rablnal (Baja Verapaz) 
Empresa E l é c t r i c a Santos Landt (Zacapa) 
P l a n t a E l é c t r i c a Municipal La Reforma (San Marcos) 
Empresa E l é c t r i c a Municipal Nuevo Progreso (San Marcos) 
Planta E l é c t r i c a Municipal San Pedro Carcho ( A l t a Verapaz) 
Empresa E l é c t r i c a Municipal San Benito (Petén) 
Cooperativa Luz y Energía E l é c t r i c a El Zapote (Zacapa) 
Empresa H i d r o e l é c t r i c a Municipal San Miguel UspantSn 
Empresa C M é t r i c a Municipal La Somera ( t s c u l r t t l a ) 
Empresa J t o r o e l t f c t r l e a Municipal C h l a l l f ( A l t a Vorapaz) 
P lanta E l é c t r i c a f k m l e f p a l Sonahd ( A l t o Verapaz) 
Planta EJtfctrJea Municipal San Lucas Totlmán {SololdO 
Planta E l é c t r i c a Municipal Santiago A t l t l á n ( S o l o l S ) 
Planta E l é c t r i c a Municipal Orator io (Santa Rosa) 
Planta E l é c t r i c a Municipal Taxlsco (Santa Rosa) 
Planta E l é c t r i c a Municipal |pa|a (Chloulmulas) 
Planta E l é c t r i c a Municipal MataqueeeufntJa ( j a l a p a ) 
Planta E l é c t r i c a Municipal San José (Petén) 
Planta E l é c t r i c a Municipal Koyuta ( J u t l a p a ) 
Empresa E l é c t r i c a Municipal C a r l o s S l j a (Quezaltenango) 
Planta E l é c t r i c a Municipal Pueblo Nuevo Viñas (Sta* Rosa) 
H I d f , Hun. San Agoétfn Ceaaguaqtlén £E| Progreso) 
Planta E l é c t r . Municipal Chlchlcpstenango (El Quietó) 
2 ?44 i 184 UiS 3 380 048 J 681 oft \ 677 
98 98 M 141 316 141 316 M 
93 93 m> » 134 106 134 lo6 m 84 84 mm — 121 128 121 128 mm 
75 75 a* • 108 150 108 I5O m. 
Ï4 37 V M to6 70S 53 354 53 354 63 63 - 90 846 90 846 
6o 6o «» m 86 520 86 5 2 0 
6 o a» 6o - 86 520 mm 86 520 
6 o • 6o 86 520 86 520 
% % » - 80 752 80 752 mm 56 26 30 - 80 7 5 2 3I 492 4 3 7 6 0 55 55 — mm 79 310 79 310 -
5 0 50 - M 7 2 100 7 2 100 -
50 M 50 m 7 2 too mm 7 2 100 
50 m 5 0 m 72 too mm 7 2 100 48 48 •» 6 9 2 1 6 6 9 2 1 6 m 
48 48 mm 6 9 2 1 6 6 9 2 1 6 M 48 48 - - 6 5 2 1 6 69 2 ( 6 -46 20 26 M 6b 332 28 523 J l 809 
42 42 mm - 60 5 6 4 6 0 5 6 4 
40 • 40 _ 57 680 M 5 7 6 e o 
37 37 •i 53 354 53 354 m 37 37 - m 53 354 53 354 36 to 36 *m t 5« 912 • 51 912 32 32 M 46 144 46 i 44 am 
32 32 * 46 144 46 144 
P m 30 •m 4? 2 6 0 m 43 26O 30 mm 3 0 m 4 3 2 6 0 m 43 26O 
30 m 3 0 m 4 3 2 6 0 m 43 26O 30 •n 30 m 4 3 2 6 0 mm 43 26O 30 M 30 m 4 3 2 6 0 m 43 26O 
30 _ 3 0 mm 4 3 2 6 0 mm 43 26O 
30 m 30 m 4 3 2 6 0 mm 43 26O 
30 V» 30 mm 43 2 6 0 m 43 26O 
30 - 30 «» 4 3 2 6 0 m 43 26O 
2 9 29 •• 41 818 tm 4| 818 
28 2 8 • 40 3 7 6 40 3 7 6 -
2 8 28 m - 40 3 7 6 40 376 m 
II 10 186 1 1 2 686 
«M 276 2 037 
• 246 2 266 
•t 205 10 090 
» 267 2 806 
m «52 2 I74 
m 4 1 5 3 378 
- 121 1 160 
- 35 538 
2 0 6 1 800 
- 351 6 865 
m 380 7 2 0 0 
mm 68 245 
M 173 1 875 
180 4 6 3 3 
m 40 1 132 
tm 321 i 939 
«i 336 7 387 
- 100 500 
- 104 758 
- 245 3 3§9 
* 170 2 261 
- 160 5 083 
- 1 8 6 1 426 
»m » 
*•» 140 1 743 
mm M i 247 
mm m 865 
M 1 5 0 9OO 
mm 3 0 0 I 800 
mm 204 . 3 280 
- 58 72O 
- 2 2 3 1 070 
- 141 I92 
m 150 1 385 
90 75Ô 
M . 157 2 5 8 0 
mm 212 3 31! 
u< 
00 
Cuadro $8 (Conclusión) 
Empresa 
















Planta Eléctrica Municipal San Pedro Pínula (Jalapal 28 
Empresa Eléctrica Municipal Quesada (Jutlapa) 25 -
Planta Eléctrica Municipal El Quetzal (San Marcos) 24 24 
Planta Eléctrica Municipal San Pablo (San Marcos) , 23 -
Empresa Eléctrica Municipal Tzltota fielaj (El Quiche) 22 22 
Planta Eléctrica Municipal Tamafió (Alta Verapaz) 22 22 
Pianta Eléctrica Jocotán (Chiquimutas) 20 -
Empresa Eléctrica Municipal Olapa (Chlqulmulas 20 •» 
Planta Eléctrica Municipal San José Rodeo (San Mareos) 20 
Planta Eléctrica Municipal Pajaplto (San Marcos) 20 
Planta Eléctrica Municipal Guazccapán (Santa Rosa) 20 -
Planta Eléctrica Munlc, S . Luis Jllotepeque MNME) (Jalapa) 20 
Planta Eléctrica Municipal El Progreso (JutiBpa) 20 
Planta Eléctrica Municipal Jaltapagua (Juttapa) 20 
Planta Eléctrica Municipal San José la Aneda (Chlqulmulas) 19 -
Empresa Eléctrica Joaquín López Luna (Chima! tenango) 18 
Parroquia San Juan Ermita (Chlqulmulas) 18 
Pianta Eléctrica Municipal CotaItancIIlo (San Mareos) 15 
Planta Eléctrica Municipal Camotln (Chlqulmulas) 12 
Planta Eléctrica Municlpai Santa Bárbara (Suchltepequez) 12 
Planta Eléctrica Haría Oubén Vda. de Molno (Baja Verapaz) 12 
Planta Eléctrica Municipal Panzés Río Mayagua (Alta Verapaz) Í2 
Luz del Barrio Poptfin (Petén) II 
Planta Eléctrica Municipal Concepcién Las Minas (Cblqulmulag) 10 o 
Pianta Eléctrica Municipal Agua Blanca ' (Jutlapa) 10 
Planta Eléctrica Municipal San Pedro La Laguna (Solo|á) 10 •• 
Planta Eléctrica Municlpai San Juan Ixcoy (Huehuetenango) 10 -
Planta Eléctrica Municipal Sacapulas (El Qulchí) 10 -
Planta Eléctrica Municipal San Miguel Tucurfi (A i ta Verapaz) 10 -
Planta Eléctrica Municipal Catarina (San Marcos) Í0 10 
Empresa Eléctrica D„ Castillo Flores (Santo Domingo) 
(Suchltepequez) „ . 10 10 
E«presaE|éctrlca El Estor Octavio Miranda (Izabal) 9 « 
fiafiía San Jttan Chámele« {Alta Verapaz) 9 8 
Planta Eléctrica Municipal Atescatempa (Jutiapa) 8 -
Empresa Eléctrica El Portillo (Jutlapa) 7 
Planta Eléctrica Municipal Santa Catarina Iztahuacán (Sololá) 6 ~ 
Planta Eléctrica Municipal Dolores (Petén) 5 " 
Planta Eléctrica Municipal San Andrés SenetabaJ (Sololá) 3 
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a/ No genera, s ó l o compra, 





GUATEMALA; EMPRESAS ELECTRICAS POR DEPARTAMENTO Y POR PROPIEDAD 
ESTATAL, MUN1GIPAL O PRIVADA, 1966 
Empresas Total Privada Municipal Estatal 
Total 108 20 85 3 
Guatemala l 
El Progreso 3 - 3 -
Sacatepequez «• a» -
Chimaltenango 3 3 mm «M 
Escuintla 5 2 3 -
Santa Rosa"" 6 l 5 / 
Solole 6 - 5 1«' 
Totonicapán 1 - 1 -
Quezaltenango 2 2 -
Suchitepequez 6 4 2 
Retalhuleu 2 - i l 
San Marcos 15 1 14 « * 
Huhuetenango 4 4 -
Quiche 6 * 6 -
Baja Verapaz 3 l 2 -
Alta Verapaz 10 - 10 -
Peten 6 1 5 «* 
Izaba1 6 2 3C/ l Zacapa 3 2 -
Chiquimula ,7 1 6 « 
Jalapa 4 - 4 - • 
Jutiapa aj 9 1 8 l 
a/ Existe otra municipalidad que tiene planta pero no funciona, 
b/ EEG que también opera en otros Departamentos, 
cf Sólo compra, no genera. 





5. Cuadros de información sobre El Salvado? 







EL SALVADOR: CAPACIDAD INSTALADA Y POLlCIEWTOS DEL SERVICIO 
PUBLICO Y PRIVADO, 1950-66 
Año Total (miles kW) 
Servicio público Servicio privado 
Miles kW Porciento Miles kW Porciento 
1950 27,3 18.6 68.1 8.7 31.9 
1951 27.3 18.6 68.1 8.7 31.9 
1952 27.6 18.9 68.5 8.7 31.5 
1953 30.1 20.6 68.4 9.5 31.6 
1954 60.5 50.7 83.8 9.8 16.2 
1955 61.2 50.7 82.8 10.5 17.2 
1956 61.2 50.7 82.8 10.5 17.2 
1957 74.6 65.6 87.9 9.0 12.1 
1958 73.7 65.6 88.5 8.5 11,5 
1959 73,7 65.2 ce. 5 8*5 . 11.5 
1960 73.9 65.4 88.5 8.5 11.5 
1961 89.2 80.5 90.2 8.7 9.8 
1962 89.9 80.7 G9.8 9.2 10.2 
1963 106.3 96.6 90.9 9.7 9.1 
1964 107.2 96.9 90.4 10.3 9.6 
1965 114.8 103.2 89.9 11.6 10.1 
1966 171.7 154.6 90.0 17.1 10,0 





EL SALVADOR« CAPACIDAD INSTALADA Y PORC1ENTOS, POR TIPO DE CENTRAL, 
DE SERVICIO PUBLICO, 1950-66 
Total Hidráulica Vapor Diesel y/o gas Ano (kW) kW Porciento kW Porciento kW Porciento 
1950 18 630 9 230 49,5 5 000 26*8 4 400 23.7 
1951 18 630 9 230 49.5 5 000 26.8 4 400 23,7 
1952 18 870 • 9 370 49.7 5 000 26*2 4 500 24.1 
1953 20 620 11 070 53.7 5 000 24.2 4 550 22.1 
1954 50 670 41 070 81.1 5 000 9.9 4 600 9.0 
1955 50 690 41 070 81.0 5 000 9.9 4 620 9.1 
1956 50 690 41 070 81.0 5 000 9.9 4 620 9.1 
1957 65 570 56 070 85.5 5 000 7.6 4 500 6.9 
1958 65 230 56 070 86.0 5 000 7.7 4 160 6.3 
1959 65 230 56 070 86.0 5 000 7.7 4 160 6.3 
I960 65 450 56 070 85.7 5 000 7,6 4 380 6.7 
1961 80 500 71 070 88.3 5 000 6.2 4 430 5.5 
1962 80 729 70 999 88.0 5 000 6.2 4 730 5.8 
1963 96 554 86 980 90.1 5 000 5.2 4 474 4.7 
1964 96 854 86 999 89.8 5 000 5.2 4 855 5.0 
1965 103 236 86 649 84.0 5 000 4.8 11 587 11.2 
1966 154 645 108 696 70.3 35 000 22.6 10 949 7.1 





EL SALVADOR: CAPACIDAD INSTALADA POR TIPO DE CENTRAL V 
POR EMKIESAS DE SERVICIO PUBLICO, 1965 
(kW) 
Central 
Empresa Total Hidráulica Diesel y/o gas Vapor 
Total 103 236 86 li
 11 587 5 000 
Comisión Ejecutiva Hidro-
eléctrica del Río Lempa(CEL) 82 500 75 450 7 050^ 
Cía. Alumbrado Eléctrico San 
Salvador (CAESS ) 10 714 3 310 2 404 5 000 
Cía. de Luz Eléctrica de 
Santa Ana(CLESA) 3 200 2 400 800 
J 
w» 
Cía. Eléctrica de Cusma* 
yán, S.A.(CECSA) 2 268 2 268 m • 
Cía, Eléctrica de Oriente(CEO) 1 090 490 600 m 
Cía. de Luz Eléctrica de 
Sonsonate(CLES) 830 830 m 
Cía de Luz Eléctrica de 
Ahuachapán(CLEA) 895 675 220 • 
Empresa Salvadoreña de Ser-
vicios Eléctricos(ESSE) 705 455 250 mm 
Sociedad Hidroeléctrica 
"Ro de llatheu y Co."(RMC0) 352 352 „ m 
Sucesores P.R. Bosque 416 416 — -
Otras empresas de menos de 
50 kW 266 3 263 -





EL SALVADOR« CAPACIDAD INSTALADA POR TIPO DE CENTRAL Y. POR EMPRESAS 
DE SERVICIO PUBLICO, 1966 
(kW) 
Central 
Bnpresa Total Hidráu Diesel Vapor 
lica y/o gas 
Total 154 645 108 696 10 949 35 000 
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del , 
Río Lempa (CEL) 134 175 97 500 6 675*-' 30 000 
Cía. Alumbrado Eléctrico San Salvador 
(CAESS) 10 714 3 310 2 404 5 000 
Cía. Luz Eléctrica de Santa Ana (CLESA) 3 200 2 400 800 
Cía. Eléctrica de Cuamayán, S.A. (CECSA) 2 268 2 268 
Cía. Eléctrica de Oriente <CE0) l 090 490 6Ó0 
Cía. de Luz Eléctrica de Sonsonate (CLES) 830 830 
Cía. de Luz Eléctrica de Ahuachapán (CLEA) 895 675 220 
Sapresa Salvadoreña de Servicio Eléc-
trico (ESSE) 705 455 250 
Sucesores P« R. Bosque 416 416 
Sociedad Hidráulica "Ro de Matheu y Co." 
(RMCO) 352 352 
Otras empresas^ 
Fuente i Inspección General de Servicios Eléctricos. 
aj Incluye una central de gasolina de 75 kW. 






EL SALVADOR« CAPACIDAD INSTAUDA EN SERVICIO PUBLICO, POR TIPO Y 
TAMAÑO DE CENTRAL, 1964-66 






















Total®' 28 96 449 19 86 996 l 5 000 8 4 453 
50 a 199 8 819 6 640 • m 2 179 
200 a 499 9 2 711 5 l 441 a» 4 1 270 
500 a 999 4 2 827 3 2 227 m — 1 600 
1 000 a 4 999 4 9 192 3 6 788 m» — l 2 404 
5 000 a 9 999 l 5 000 m - 1 5 000 - m 
10 000 o más 2 75 900 2 75 900 
1965 
m m 
Total-' 28 102 970 19 86 646 1 5 000 8 Il 324 
50 a 199 6 640 6 640 » • m mk 
200 a 499 10 3 253 5 l 533 - - 5 l 720 
500 a 999 4 2 835 3 2 235 • . 1 600 
l 000 a 4 999 4 9 192 3 6 788 — m 1 2 404 
5 000 a 9 999 2 11 600 «• «k 1 5 000 l 6 600 
10 000 o más 2 75 450 2 75 450 
1966 
m 
Total 27 154 645 18 108 696 2 35 000 8 10 949 
50 a 199 5 515 4 440 m mt l 75 
200 a 499 9 3 003 5 l 733 - mm 4 1 270 
500 a 999 5 3 755 4 3 155 - m 1 600 
l 000 a 4 999 4 8 272 3 5 868 - — l 2 404 
5 000 a 9 999 2 11 600 1 5 000 l 6 600 
10 000 o más 3 127 500 2 97 500 1 30 000 m• * 
Fuente : Inspección General de Servicios Eléctricos» 
aJ Los totales no coinciden con los totales generales del país porque aquí no figji, 
ran las empresas menores a 50 kU» En 1966 no operaron las centrales con menos 





EL SALVADOR* CAPACIDAD INSTALADA Y GENERACION POR TIPO DE CENTRAL 
Y POR EMPRESAS DE SERVICIO PRIVADO, 1965 
Capacidad instalada (kW) Generación <kVfo) 
Empresa Hidrau Uca~ 
Diesel 




y/o gas Vapor 
Total 193 9 287 2 120 506 500 14 asi 200 2 372 300 
Refinería Petrolera de 
Açajutla - 2 550 - mm 8 614 440 
Acerosi S.A. - 1 540 m - 208 000 -
Meza Ayou y Co» "La Constan« 
eia" a/ - 810 m 20.000 m 
Industrias Agrícolas San 
Francisco m 800 m . » 929 000 
Borgonovo Hnos, m 800 200 m 3 529 200 -
Cía* Agrícola Industrial - - 750 m. m 960 000 
Walter T« Deininger m 385 m m 1 038 900 
Luis A* Bus tamante a/ m 300 m - 7 150 m 
Fábrica El Dorado. **H. del 
Sola a/ m m 200 m - 10 000 
Ingenio La Cabana. H. de 
Sola m •m* 150 •mm wm 463 600 
Fábrica San Hilario af 150 - - 4 000 -
Guillermo Meléndez 125 - «F 230 000 -
Fábrica La Estrella a/ m 120 - - 3 900 « 
Benjamín Sol Killet - 114 - - 327 300 -
Fábrica de Calzado Adoc a/ m 100 m +> 4 800 — 
Meza Ayou Hnos. "El Sauce" 68 m - 276 500 - mm 
fábrica La Favorita tm 60 mm - 2 000 -
Eduardo Zelaya - 48 • m 115 200 
Raúl Alfonso Solaverria «n - 20 - - 9 700 
Carmen Seraroles de Medrano m 40 - - 103 700 
Banco Hipotecario de El 
Salvador aj - 175 m» - 3 750 a» 
Aeropuerto Internacional de 
¡ Ilopango a/ - 320 m 3 100 -
Ferrocarriles Internaciona* 
les de Centroamérica a/ m 150 mir - 4 650 -
Estadio Nacional a/ m 125 m - 1 00Ö -
Circuito YSU m 112 m - 1 550 -
Hotel El Salvador Intercon-
tinental a/ - 100 - - 5 000 m 
Banco Central de Reserva a/ m 75 - 700 m 
YSU Radio Cadena 1050 - 80 - - 3 500 
Otras empresas - l 133 Um 219 360 mm 





EL SALVADOR: CAPACIDAD INSTALADA, POR TIPO DE CENTRAL Y POR EMPRESAS 
DE SERVICIO PRIVADO, 1966 
(kW) 
Empresa Total Hldraá* . Üca 
Diesel 
y/o gas Vapor 
Total 17 110 200 10 310 6 600 
Refinería Petrolera de Acajutla 2 550 2 550 mm 
Regalado Hnos. 2 500 2 500 
Acero, Se A* 1 540 « l 540 m 
Luis A* Bustamante l 300 mm 1 300 -
Ingenio La Cabana 1 150 m 1 150 
Refinería Salvadoreña de Azúcar l 000 m mm l 000 
Meza Ayou y Cía. "La Constancia" 810 - 810 mm 
Industria Agrícola San Francisco 800 • - 800 
Borgonovo Hnos. l 000 •» 800 200 
Compañía Agrícola e Industrial 750 m 750 
Walter T. Deininger 385 m 385 m» 
Fábrica El Dorado 200 - « 200 
Fábrica San Hilario 150 « 150 
Guillermo Heléndez 125 125 a» 
Fábrica La Estrella 120 120 _ 
Benjamín Sol Millet 114 mm 114 • 
Fábrica de Calzado Adoc 100 - 100 
Meata Ayou y Cía. "El Sauce" 68 68 m 
Fábrica La Favorita 60 » 60 -
Eduardo Zelaya 48 - 48 mm 
Banco Hipotecario de El Salvador 175 m 175 m 
Aeropuerto Internacional de Ilopango 320 mm 320 m 
Ferrocarriles Internac. de Centroamérica 150 - 150 -
Estadio Nacional 125 - 125 -
Circuito YSU 112 - 112 • 
Hotel El Salvador Intercontinental 100 tm 100 -
YSU Radio Cadena 1050 80 m 80 
Banco Central de Reserva 75 m 75 -
Otras Etapresas 1 203 7 1 196 mm 





EL SALVADOR: GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Y PORCIENTOS DE 





Servicio público Servicio privado 
Millones 
de kWh Porciento 
Millones 
de kWh Porciento 
1950 87.7 65.7 74.9 22.0 25.1 
1951 96.8 73.8 76.2 23.0 23.8 
1952 108.0 84.0 77.8 24.0 22.2 
1953 125.1 100.1 80.0 25.0 20.0 
1954 133.0 111.0 83.5 22.0 16.5 
1955 144.4 130.4 90.3 14.0 9.7 
1956 165.2 155.2 93.9 10.0 6.1 
1957 185,3 177.3 95.7 8.0 4.3 
1958 212.7 205.7 96.7 7.0 3.3 
1959 243.5 227.5 97.0 7.0 3.0 
1960 255.6 248.6 97.3 7.0 2.7 
1961 272.9 265.9 97.4 7.0 2,6 
1962 300.3 297.8 99.2 2.5 0,8 
1963 339,5 321.2 94.6 18.3 5.4 
1964 379.4 358.5 94.5 20.9 5.5 
1965 417.5 400.4 95.9 17.1 4.1 
1966 483.7 458.0 94.7 25.7 5.3 
Fuente: Inspección General de Servicios Eléctricos, 





EL SALVADOR: GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Y PORCIENTOS, POR 
TIPO DE PLANTA,DEL SERVICIO PUBLICO, 1950-66 a/ 
Total Hidráulica Vapor Diesel y/ o sas 
Año (millones Millones Por- Millones Por- Millones Por-
de k«h) de kWh ciento de kWh i ciento de kWh ciento 
1950 65.7 37.7 58.0 21.5 33.1 6.5 9.9 
1951 73.8 39.0 52.8 26.3 35.6 8.5 11.6 
1952 84.0 38.8 46.2 33.3 39.6 11.9 14.2 
1953 100.1 55.2 55.1 33.9 33.9 11.0 11.0 
1954 111.0 86.2 77.7 17.3 15.6 7.4 6.7 
1955 130.4 127.7 97.9 0.5 0.4 2.2 1.7 
1956 155.2 152.2 98.1 0.1 0.1 2.9 .i*9 
1957 177.3 174.2 99.9 0.1 0.0 2.9 0,1 
1958 205.7 203.4 98.9 0.4 0.2 1.9 0.9 
1959 227.5 226.9 99.7 0.1 0.0 0.5 0.3 
1960 248.6 236.4 95.1 9.6 3.9 2.6 1.0 
1961 265.9 264.5 99.4 0.5 0.2 0.9 0.4 
1962 297.9 297.4 99.8 0.0 0.0 0.5 0.2 
1963 321.2 313.0 97.4 7.7 2.4 0.5 0.2 
1964 358.5 336.7 94.3 20.0 5.5 1.8 0.5 
1965 400.4 369.7 92.3 30.2 7.5 0.5 0.2 
1966 458.0 411.1 89.7 46.6 10.2 0.3 0.1 
Fuente: Inspección General de Servicios Eléctricos» 
ai/ Generación bru^a. 
Cuadro $8 (Conclusión) 
SL SALVADOR: COMPRAS Y GENERACION POR TIPO Y POR EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO, 1965 
(kWh) 
*» t? ra o» > 
» o o 
• «S. ¡ S 




Cf l -.cv 
Vi 
Empresa Generación —.' total a/ Hidráulica 
Central 
b/ Diesel y/o 
gas b/ Vapor-^ 
Compras 
Total 400 366 931 369 645 866 500 000 30 200 000 330 818 221 
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica 
del Río Lempa CEL 331 298 412 «» 
Cía. Alumbrado Eléctrico San Sal-
vador CAESS. 34 288 000 234 054 400 
Cía. de Luz Eléctrica de Santa 
Ana CLESA 8 742 610 25 229 242 
Cía. Eléctrica de Cuamayán, S.A. 
CECSA 13 659 421 4 859 012 
Cía. Eléctrica de Oriente CEO 1 777 000 31 933 300 
Cía. de Luz Eléctrica de Sonso-
nate CLES 3 269 968 13 304 582 
Cía. de Luz Eléctrica de Ahuacha-
pán CLEA . 1 592 519 1 464 470 
Empresf Salvadoreña de Servicios 
Eléctricos ESSE 1 307 000 m 
Sociedad Hidroeléctrica "Ro de 
Matheu y Co." BMCO 730 249 m 
Sucesores P.R. Bosque 3 337 602 9" 
Otras enpresas 364 150 m 
DEUSEM c/ 14 412 400 
DESSEM el 699 493 
CGSAESA c/ • 4 594 412 
LESS c/ ~ 266 910 
oí 00 
Fuente:Inspección General de Servicios Eléctricos. 
a7 Generación bruta. • La neta total fue de 395 131 899 kWh; b/ No se dispuso de este desglose por empresas; *T c/ No generan, solo cobran, 
EL SALVADOR: 
Cuadro 84 (Continuación) 
COMPRAS Y GENERACION POR TIPO Y POR EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO, 1966 
(kWh) 
Generación Central Empresa , , Hidréu.' Diesel y/o ~ b/ Compras total a/ U c a y g a s ¿ / Vapor- ^ 
Total 458 024 020 411 106 698 300 000 46 617 322 387 494 582 
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica 
del Rio Lempa CEL 403 165 510 « * 
Cía. Alumbrado Eléctrico San Sal-
vador CAESS 20 588 400 283 676 600 
Cía. de Lúa Eléctrica de Santa 
Ana CLESA 9 028 591 37 800 766 
Cía. Eléctrica ce Cuamayán, S.A. 
CECSA 13 728 924 •» 
Cía. Eléctrica ce Oriente CEO 1 823 500 30 080 000 
Cía. de Luz Eléctrica de Sonso-
nete CLES 3 719 327 15 560 396 
Cía. de Luz Eléctrica de Ahuachji 
pán CLEA ~ 1 199 839 1 854 080 
Empresa Salvadoreña de Servicios 
Eléctricos ESSL 945 610 w» 
Sociedad Hidroeléctrica "Ko de 
Matheu y Co." EMCO 809 319 V» 
Sucesores P.R. Bosque 3 015 000 m 
DEUSEM c/ m 12 755 612 DESSEM c/ - 822 220 
C0SáESA""c/ - 4 658 048 
LESS c/ 4» 286 860 
i 
•I 
£ o 2 • 
I-» M 
> ra 
•o to o* r* o 
Fuentes Inspección General de Servicios Eléctricos* f £*tn 
a/ Generación bruta. La neta total fue de 450 568 673 kWh; b/ No se dispuso de este desglose por empresas;^ 





EL SALVADOR: CONSUMIDORES, CONSUMO E INGRESO POR VENTA DE ENERGIA 



















Ingreso medio por kWh 
Centavos Centavos 
de colón de dólar b/ 
1950 46*6 52.3 1 222 4.53 8.66 3.46 
1951 49.7 58.6 1 179 5.48 9.35 3.74 
1952 52,4 66.7 1 273 6.62 9.93 3.97 
1953 55.7 76.0 1 364 7.66. 10.08 4,03 
1954 60.9 87.2 1 432 8.40 9.63 3.85 
1955 64.0 104.7 1 636 8.95 8.55 3.42 
1956 67.0 126.5 1 888 11.06 8.74 3.50 
1957 70.5 143.7 2 038 12.43 8.65 3.46 
1958 75.6 166.1 2 197 14,11 8.49 3.40 
1959 80.9 186.5 2 305 15.73 8.43 3.37 
1960 85.4 202.7 2 443 17.25 8.51 3.40 
1961 92.6 223.6 2 414 18.87 8.44 3.37 
1962 95.9 263.0 2 742 19.35 7.35 2.94 
1963 103.4 280.4 2 708 21.07 7.52 3.01 
1964 114.6 308.7 2 694 23.02 7.46 2.98 
1965 118.6 340.0 2 867 25.38 7.46 2.98 
1966 124.8 380.9 3 053 28.21 7.40 2.96 
Fuente: Inspección General de Servicio Eléctricos, 
a/ Promedio del año. 





EL SALVADOR t CONSUMIDORES, CONSUMO E INGRESO POR VENTA DE ENERGIA 























Ingreso medio kWh 
Centavos Centavos 
de colón de dólar 
1964 
Total 114 606 308 700 2 694 23 020 7, ,46 2. 98 
CEL 1 400 2 700 2 429 140 4. ,41 1. 76 
CAESS 61 400 217 600 3 568 14 990 6« ,86 2« 74 
CEO 11 000 26 200 2 382 2 380 9. .08 3„ 63 
CLESA 17 600 22 600 1 282 2 110 9, ,29 3. 72 
CLECSA 6 10 000 1 666 666 540 5 ,35 2. 14 
CLES 6 600 10 000 1 530 990 9, .80 3. 92 
DEUSEM 3 200 11 600 3 627 930 . 7, .93 3. 19 
COSAESA 4 000 3 000 745 330 11, .00 4» 40 
Otros b/ 9 400 5 000 531 610 12« ,20 4. 88 
1965 
Total 118 577 339 986 2 867 25 381 7, ,46 2. 98 
CEL 2 088 2 815 1 348 167 3, ,92 2. 36 
CAES 62 483 241 769 3 869 16 687 64 .90 2« 76 
CEO 11 424 30 099 2 635 2 657 8, ,83 3. 53 
CLESA 18 248 29 442 1 613 2 665 9. ,05 3. 62 
CECSA 2 3 518 1 759 183 200 5. ,69 2. 28 
CLES 7 169 12 246 1 708 1 090 8, ,90 3. 56 
CLEA 3 189 2 232 700 251 11, ,24 4. 50 
RMCO 671 583 868 77 13. ,19 5. 28 
ESSE 568 504 888 51 12, ,04 4. 81 
DEUSEM 3 48ó 12 499 3 585 987 7, ,90 3. 16 
COSAESA , 3 977 3 125 787 343 10. .96 4, 38 
DESSEM 833 636 824 77 12« ,14 4. 85 
LESS . 
Otros-7 
511 232 45 24 12, ,73 c 3 09 
3 928 • 282 72 95 33. .56 13. 46 
1966 
Total 124 771 380 876 3 061 28 213 7, ,40 2. 96 
CEL 3 027 1 883 605 205 11, ,15 . 4. 46 
CAESS 69 160 275 626 3 985 19 155 6, ,95 2. 78 
CEO 12 552 28 226 2 248 2 506 8, ,88 3. 55 
CLESA 19 400 40 957 2 111 3 312 8, ,09 3e 23 
CECSA 1 1 182 1 182 430 44 3. ,/5 1. 50 
CLES 7 482 13 241 1 770 1 145 8, ,65 3. 45 
CLEA 3 031 2 436 803 276 11, ,33 4. 53 
RMCO 642 639 995 76 11, ,96 4. 78 
ESSE 428 771 1 801 83 10, ,79 4. 31 
DEUSEM 3 573 11 619 3 252 938 8, ,07 3. 23 
COSAESA 4 022 3 380 840 356 10, ,54 4. 22 
DESSEM 930 713 767 86 12, ,05 4* 82 
LESS 523 252 48 31 12, ,27 4. 91 
Fuente: Inspección General de Servicios Eléctricos, 
a/ Promedio del año. 
b/ Plantas menores de servicio público. 
Cuadro 84 (Continuación) 
EL SALVADORs CONSUMIDORES, CONSUMO E INGRESO POR VENTA DE ENERGIA ELECTRICA 
POR CATEGORIA DE CONSUMO, SERVICIO PUBLICO* 1964-66 
i0 o*. QQ 
CD 
H M > *--
i-i i-ä NJ 















Ingreso por venta 
de energía 
(¡tfilIones colones) 
Ingreso medio por kWb 
Centavos Centavos 




































































2 * 6 1 
murjicipios 2.7 52.1 19 029 3.3 6.34 2.54 
i 
1 1965 
Totaj 124.8 380.9 3 053 28.2 7.40 2.96 
Residencial 102.7 82.3 802 7*6 9.23 3»69 
Comercial 17.8 58.2 3 269 5.5 9.45 3*78 
Industrial 1.8 178.8 99 333 11.0 6.15 2.46 
Dependencias del Gobierno y 
municipios 2.5 61.6 24 640 4.1 6.66 2.66 
Fuentes Inspección General de Servicios Eléctricos • 





EL SALVADOR; CONSUMIDORES> CONSUMO E INGRESO POR. VENTAS DE ENERGIA 
ELECTRICA, rO.i TARIFAS Y POR EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO, 1966 a/ 











Consumidores 3 027 2 599 283 34 lll 9 
Consumo (MWh) 1 833 796 352 481 204 370 486 
Ingreso (miles de 
colones) 205 107 43 37 18 15 066 
Precio medio (cen-
tavos por Ul'Jh) 11,18 13 44 12.21 7.69 8.82 4,07 
CAESS 
Consumidores 69 160 54 802 11 670 l 250 i 438 
Consumo (MWh) 275 627 85 073 43 883 102 367 44 304 
Ingreso (miles de 
colones) 19 155 5 566 3 940 6 690 2 959 
Precio medio (cen-
tavos por kWh) 6,95 6.54 8.98 6.54 6,68 
GLESA 
Consumidores 19 400 16 931 2 183 36 250 
Consumo (MWh) 40 957 8 506 5 485 19 088 7 878 
Ingreso (miles de 
colones) 3 312 l 010 649 l 207 446 
Precio medio (cen 
tavos por kWh). 8.09 11.87 11.83 6.32 5.66 
CEO 
Consumidores 12 552 10 708 1 382 163 299 
Consumo (MWh) 28 226 6 564 4 339 12 988 4 335 
Ingreso (miles de 
colones) 2 506 780 406 965 355 
Precio medio (cen-
tavos por kWh) 8.88 11,88 9.36 7.43 8.19 
CLES 
Consumidor 7 482 6 619 596 138 129 
Consumo (KWh) 13 241 2 978 l 394 7 449 1 420 
Ingreso (miles de 
colones) l 145 314 173 560 98 
Precio medio (cen« 





Cuadro 64 (Conclusión) 
Total—^ cial 
Comer- Indus- Gobierno y 
dal trial municipios 
COSAESA 
Consumidores 4 022 3 078 851 22 71 
Consumo (MWh) 3 380 681 923 657 l 119 
Ingreso (miles de 
colones) 356 103 110 67 76 
Precio medio (cen-
tavos por kWh) 10.53 15.12 11.92 10.20 6.79 
DEUSEM 
Consumidores 3 573 2 969 421 65 118 
Consumo (Iflíh) 11 619 l 717 1 093 7 790 l 019 
Ingreso (miles de 
colones) 938 196 104 564 74 
Precio medio (cen-
tavos por kWh) 8.07 11.42 952 7.24 7.26 
CLEA 
Consumidores 3 031 2 727 222 29 53 
Consumo (MWh) 2 436 1 006 487 160 783 
Ingreso (miles de 
colones) 276 133 76 15 52 
Precio medio (cen-




Fuentei Inspección General de Servicios Eléctricos. 
a/ Sólo se incluyen 8 empresas con más de 2 000 consumidores cada una. 
b/ No incluye ventas a otras empresas« 
c/ Se dispuso de la información de la CEL. Las otras empresas vendieron en con-
junto 17 009 MWh en 556 000 colones, con un precio promedio de 3.27 centavos 





6. Cuadros de Información sobre Honduras 







HONDURAS: CAPACIDAD INSTALADA Y PORCIENTOS DEL SERVICIO 
PUBLICO Y PRIVADO, 1950-66 
Total Servicio público Servicio privado «•no (miles Hiles kW Porcieiito Miles kW • Porclento 
1950 18,2 6.0 33.0 12.2 67.0 
1951 18.2 6.0 33,0 12.2 67.0 
1952 18.5 6.0 32,4 12.5 67.6 
1953 20.5 7.5 36,6 13.0 63.4 
1954 21.2 7.7 36,3 13.5 63.7 
1955 20.9 8.7 41.6 12.2 58.4 
1956 22.3 10.1 45.3 12.2 54.7 
1957 24,1 11.8 49.0 12.3 51.0 
1958 29.6 15.3 . 51.7 14.3 48.3 
1959 31.0 16.5 53.2 14.5 46.8 
i960 33,1 23.5 70.9 Q É®/ 9.6s 29.1 
1961 35.2 25.6 72.7 9.6 27,3 
1962 37.2 27.6 74.2 9.6 25.8 
1963 37.3 27.7 74.3 9.6 25.7 
1964 69.6 58.5 84.0 11.1 16.0 
1965 72.6 58.5 80.6 14,1 19.4 
1966 77.0 59,5 77.3 17.5 22.7 
Fuente: Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE) y propias empresas» 
a/ A partir de 1960 se han clasificado en servicio público algunas cen-





HONDURAS« CAPACIDAD INSTALADA Y PGRCIENTOS POR TIPO DE 
PLANTA DE SERVICIO PUBLICO, 1950-66 i • 
Total Hidráulica Vapor Diesel y/o gas 
kW kW Porciento kW Porclento kW Porciento 
1950 6 040 
0 
940 15.6 100 1.7 5 000 82.7 
1951 6 040 940 15.6 100 1.7 5 000 82.7 
1952 6 040 940 15.6 100 1.7 5 000 82.7 
1953 7 540 940 12.5 100 1.3 6 500 86.2 
1954 7 690 1 020 13.3 100 1.3 6 570 85.4 
1955 8 700 1 020 11.7 » - 7 680 88,3 
1956 10 100 2 300 22.8 - - 7 800 77.2 
1957 11 750 2 300 19.6 •D •a» 9 450 80.4 
1958 15 250 3 400 22.3 *D <•» 11 850 77.7 
1959 16 470 3 400 20.6 m m 13 070 79,4 
1960 23 455 2 995 12.8 20 460 87.2 
1961 25 578 2 745 10.7 - m 22 833 89,3 
1962 27 567 3 895 14.1 - 23 672 85,9 
1963 27 690 3 895 14.1 - - 23 795 85.9 
1964 58 487 32 412 55.4 - - 26 075 44.6 
1965 58 499 32 041 54.8 - m 26 458 45.2 
1966 59 517 31 947 53.4 - - 27 570 46.6 
Fuentet Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y propias empresas. 
e/cn. 12/ cce/ sc.b / c 
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Cuadro 67 
HONDURAS i CAPACIDAD INSTALADA POR TIPO DE CENTRAL Y 







Hidráulica Diesel y ¿o. gas Vapor 
Total 58 499 32 041 26 458 
ENEE—^ 45 804 31 560 1* 244 -
Sistema interconectado 44 239 31 440 12 799 — 
Cañaveral 22 500 28 500 _ 
Rosario 1 340 1 340 - -
La Leona 8 140 1 600 6 540 -
San Pedro Sula 4 759 - 4 759 -
Puerto Cortés 1 500 m 1 500 * 
Centrales aisladas de ENEE 1 565 120 L 445 ' -
Santa Rosa de C0pán 411 60 351 m 
Santa Bárbara 185 - 185 -
Juticalpa 230 - 230 -
Ocotepeque 134 - 134 «B> 
Choluteca 385 - 385 -
Comayagua 220 60 160 -
Otras empresas 12 695 481 12 214 -
Tela Railroad Co. b/ 6 300 - 6 300 -
Standard Fruit Co. 
(La Ceiba) b/ 4 032 - 4 032 -
Municipalidad El Progreso- 534 - 534 
Municipalidad Olanchito bj 300 - 300 -
Propiedad privada Cholorna bj 132 - 132 -
Municipalidad La Paz b/ 185 125 60 -
Propiedad privada Danlí b/ 115 « 115 -
Municipalidad Trujillo N 100 - 100 -
Municipalidad de Nacaome cj 60 - 60 -
Municipalidad de San 
Lorenzo c/ 75 - 75 m 
Municipalidad de Marcala cj 40 40 ¥* -
Municipalidad Trinidad 
Santa Bárbara c/ ^ 60 - 60 *** 
Municipalidad Siguatepeque— 76 - 76 -
Municipalidad Yoro cj 140 90 50 -
Municipalidad Amapala c/ 85 - 85 -
Municipalidad Gracias c/ 60 - 60 -
Municipalidad Catacamas c/ 155 80 75 -
Municipalidad El Paraíso cj 106 56 50 em 
Municipalidad Yuscarán cf 50 - . 50 m* 
Municipalidad La Esperanza el 90 90 m 
Fuentes i a/ Anuario Estadísticos ENEEj bj Censo Estadístico, 1966; 
c/ Estudio de Harza Engineering sobre el proyecto Hidroeléctrico de 
San Buenaventura. 





HONDURAS: CAPACIDAD INSTALADA POR TIPO DE CENTRAL ¥ POR ESPRESAS DE 
SERVICIO PUBLICO, 1966 
(kW) 
Empresa Capacidad instalada 
Central 
Hidráu- Diesel y 
lica y/o gas P 
Total 59 517 31 947 27 570 
.ENEE 46 864 31 600 15 264 
Sistema interconectado 44 239 31 440 12 799 
Cañaveral 28 500 28 500 -
Rosario l 340 1 340 -
La Leona 8 140 1 600 6 540 
San Pedro Sula 4 759 - 4 759 
Puerto Cortés l 500 - 1 500 
Centrales aisladas 2 625 160 2 465 
Santa Rosa de Copán 335 60 275 
Santa Bárbara 155 - 155 
Juticalpa 230 - 230 
Ocotepeque 175 175 
Choluteca 835 835 
Comayagua 220 60 160 
Marcala a/ 95 40 55 
Nacaome a/ 155 - 155 
Danlí _a/ 250 250 
Trujillo a/ 100 t» 120 
• San Lorenzo a/ 75 «*• 75 
Otras empresas 12 653 347 12 306 
Tela Railroad Co. 6 800 _ 6 800 
Standard Fruit Co. (La Ceiba) 4 032 - 4 032 
Municipalidad El Progreso 380 - 380 
Municipalidad Olanchito 250 - 250 
A. Bennaton y Cía. (Choloma) 138 - 138 
Empresa de Energía Eléctrica La Pa% 125 125 -
Municipalidad Trinidad Santa Bárbara 60 - 60 
Municipalidad Siguatepeque 76 - 76 
Municipalidad Santa Cruz de Yojoa 30 30 
Municipalidad Amapala 85 85 
Municipalidad Gracias 60 - 60 
Municipalidad Catacamas 155 80 75 
Municipalidad El Paraíso 50 50 -
Municipalidad Yuscarán 50 - 50 
Municipalidad La Esperanza 72 72 -
Empresa Eléctrica Güinope 12 - 12 
Empresa Eléctrica El Triunfo Choluteca 19 19 
Municipalidad Morolica Choluteca 16 - 16 
Municipalidad Santa Rita Yoro 29 - 29 
Empresa Eléctrica Sabana Cír̂nrif» Morarán 8 8 
Junta Fomento Yoro 60 / 20 40 
Municipalidad Roatan 28 - 28 
José Luis Silva, Talanga Morazán 14 - 14 
Municipalidad San Antonio Cortés 19 - 19 
Municipalidad Omoa, Cortés 13 - 13 
Municipalidad Corquín, Copan 32 - 32 
Municipalidad Guaimoca , Morazán 28 - 28 
Municipalidad Güinope, El Paraíso 12 - 12 / 
Fuente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE V / 








HONDURAS : CAPACIDAD INSTAUDA EN SERVICIO PUBLICO, POR TIPO Y 























Total il 56 852-' 4 32 240 - m U 24 612 
100 a 199 2 253 l 120 m 1 133 
200 a 499 5 l 570 l 400 4 1 170 
500 a 999 «» m • • m • _ 4. 
1 000 a 4 999 6 19 979 1 3 220 m — 5 16 759 
5 000 a 9 999 1 6 550 m m im 1 6 550 
10 000 o más l 28 500 1 28 500 tm m «. m 
1965 
Total 38 58 499 II 32 041 m — 27 26 458 
50 a 199 25 2 128 8 601 7>/ 1 527 
200 a 499 4 1 266 » m • _ 4 1 266 
500 a 999 1 534 „ m — » 1 534 
1 000 a 4 999 5 13 231 2 2 940 — 3 10 291 
5 000 a 9 999 2 12 840 « _ m 2 12 840 
10 000 o más 1 28 500 1 28 500 » » m 
1966 
Total 50 59 517 U 31 947 39 27 570 
Hasta 199 36 2 226 8 507 28 1 719 
:200 a 499 5 1 385 m m 5 l 385 
500 a 999 1 S35 «i m m 1 835 
l 000 a 4 999 5 13 231 2 2 940 3 10 291 
5 000 a 9 999 2 13 340 m m 2 13 340 
10 000 o más 1 28 500 1 28 500 m m m 
Fuente;Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y propias empresas, 
a/ Faltan l 635 kW de otras empresas cuyo número y tamaño se desconocen, 





HONDURAS i CAPACIDAD INSTALADA, POR TIPO DE CENTRAL Y POR 
EMPRESAS DE SERVICIO PRIVADO, 1965 
(kW) 






Total 14 083 600 11 183 2 300 
Rosario Mining Company 3 300 0m 3 300 -
Rosario Mining Company (El Mochito) 600 600 - m 
Cementos de Honduras» S.A, l 950 - 1 950 
Compañía Azucarera Hondurena (Pedro Sula) l 150 - m 1 150 
Cía« Azucarera Hondurena (Ingenio San José) 300 300 -
Cía. Azucarera Hondurena (Villanueva) 960 - 160 800 
Standard Fruit Co. (Coyoles) 1 100 - l 100 -
Standard Fruit Co. (Olvido) 596 - 596 m 
Cervecería Hondurena, S.A. (Sula) 555 - 555 •m 
Cooperativa Algodonera del Sur 485 m 485 -
Fábrica de Productos Lácteos Sula 450 - 450 m 
Azucarera Chumbagua 438 m 438 -
Cervecería Tegucigalpa, S.A. 400 m 400 -
Fábrica de Aceites» Tela Raiiroad Co, 350 m - 350 
Catacamas Industrial 269 mm 269 M» 
Arena y Grava S.A. 250 - 250 4» 
Empacadora de Carnes (Choluteca) 200 - 200 < 0» 
Empacadora de Carnes "Alus" (Sula) 100 m 100 m 
Compañía Minera Los Angeles 190 190 
Escuela Agrícola Panamericana 175 - 175 
Planta de Hielo y Oxígeno 120 - 120 -
Otros 145 - 145 m 
Cuadro 84 (Continuación) 
HONDURAS» CAPACIDAD INSTALADA PCR TIPO DE CENTRAL Y POR EMPRESAS DE 
SERVICIO PRIVADO, 1966 
(kW) 
Empresa Central Total Hidráu-lica Vapor 
Diesel 
y/o gas 
Total 17 527 680 2 250 
Tela Railroad Company San Alejo, Atlántida 375 300 
Tela Railroad Company Fincas Higuerito 300 a* 
Tela Railroad Company Fincas Progreso 320 - •h 
Cía* Minera Los Angeles Valle de Angeles 320 80 -
Honduras Plywood Company Puerto Castilla 800 • * m 
Planta de Productos Lácteos "Sula" San Pedro Sula 177 - -
Escuela de Varones "Centroamérica" El Edén, Comayagua 30 - m 
Escuela Agrícola "Panamericana" El Zamorano, Franco, Morazán 175 -
Cementos de Honduras, S. A. Bijao, Cortés l 950 
Rosario Mining Company El Mochito, Santa Bárbara 3 900 600 tm 
Azucarera Chumbagua Chumbagua, Santa Bárbara 438 . m -
Compañía Azucarera Hondureña San José, Cortés 1 450 - 1 150 
Compañía Azucarera Hondureña Villanueva, Cortés 960 . - • 800 
Cervecería Hondureña, S. A* San Pedro Sula 693 - -
Cervecería Tegucigalpa, S. A* Tegucigalpa 400 «a 
Cooperativa Algodonera del Sur San Lorenzo 500 *m M 
Empacadora de Carnes Choluteca 300 m-
Arena y Grava, S. A. Tegucigalpa 250 - -
Catacamas Industrial Catacamas, Olancho 269 " m" -
Fábrica "El Buen Gusto" Yuscarán, El Paraíso 70 -
Standard Fruit Company El Olvido, Yoro 600 - P» 
Standard Fruit Company Coyoles Central, Yoro l 150 - -
Empacadora del Norte Puerto Castilla, Colón 300 - « 
Aserraderos Varios (32) 1 800 - m 































HONDURASi GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Y PORCIENTOS 







de kWh Porclento 
Servicio privado 
Millones 
de kWh Porclento 
1950 50.4 14.4 28.6 36,0 71.4 
1951 55.4 16.4 29.6 39.0 70.4 
1952 59.2 19.2 32.4 40.0 67.6 
1953 65.1 22.1 33.9 43.0 66.1 
1954 64.0 25.0 39.1 39.0 60.9 
1955 64.8 26.8 41.4 38.0 58.6 
1956 70.2 31.2 44.4 39.0 55.6 
1957 74.1 34.1 46.0 40.0 54.0 
1958 79.8 38.8 48.6 41.0 •51.4 
1959 86.5 42.5 49.1 44.0 
á 
50.9 
1960 96.6 66.6 68.9 30.02' 31.1 
1961 101.6 71.0 69.9 30.6 30.0 
1962 108.5 76.4 70.4 32.1 29.6 
1963 116,1 83,4 71.8 32.7 28.2 
1964 131.1 118.5^ 90.5 12.6^ 9.5 
1965 175.1 138.3 . 79.0 36.8 21.0 
1966 204.5 169.5 82.9 35.0 17,1 
Fuentes Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y propias empresas* 
a/ A partir de 1960 se han clasificado en servicio público algunas cen-
trales consideradas anteriormente como de servicio privado, 
b/ La ENEE vendió energía en bloque a las empresas privadas "Cemento de 
~ Honduras, S. A.» y "Rosario Mining Co." (El Mochito), a partir de 




Guadro 73 • 
HONDURASs GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Y PORCIENTOS POR 


















1950 14,4 3.7 25,7 0.4 2,8 10.3 71.5 
1951 16.4 3.7 22.6 0.4 2.4 12.3 75.0 
1952 19.2 3.8 19.8 0.4 2.1 15.0 78,1 
1953 22.1 3.8 17.2 0.5 2.3 17.8 80,5 
1954 25.0 4.5 18.0 0.3 1.2 20.2 80,8 
1955 26,8 5.1 19,0 0.3 1.1 21.4 79.9 
1956 31.2 7.1 22.8 0.3 1.0 23.8 76.2 
1957 34.1 8.6 25.2 0.2 0.6 25.3 74.2 
1958 38.8 11.2 28.9 0.2 0.5 27.4 70.6 
1959 42.5 11.9 28.0 0.2 0.5 30.4 71.5 
1960 66.6 16.3 24.5 MI •» 50.3 75.5 
1961 71.0 15.4 21.7 <m m 55.6 78.3 
1962 76,4 16.0 20.9 - «M 60.4 79.0 
1963 83.4 15.4 18.5 m • 68.0 81,5 
1964 118.5 69.3 58.5 - 49.2 41,5 
1965 138.3 103.5 74.8 m m 34.8 25.2 
1966 169,5 127.0 74.9 - m 42.5 25.1 





HONDURAS: GENERACION POR TIPO DE CENTRAL Y POR EMPRESAS 
DE SERVICIO PUBLICO, 1965 
(kWh) 
Empresa Generación total Hidráu-llca 
Central 
Diesel 
y/o gas Vapor 
Total 138 343 542 103 507 388 34 836 154 
ENEE 106 102 184 102 813 786 3 288 398 
Sistema interconectado 103 097 502 102 507 932 589 570 • 
Cañaveral n m 39Ö 91 780 590 - • 
Rosario 8 647 190 8 647 190 - -
La Leona 2 248 222 2 080 152 168 070 m 
San Pedro Sula 421 500 421 500 «» 
Centrales aisladas 3 004 682 305 854 2 698 828 
Santa Rosa de Copán 633 069 253 400 379 669 
Santa Bárbara 351 412 - «•> 351 412 • 
Juticalpa 543 260 m 543 260 » 
Ocotepeque 248 613 m 248 613 -
Chohiteca 1 118 670 - 1 118 670 « 
Comayagua 109 658 52 454 57 204 « t 
a/ Otras empresas" 32 241 358 693 602 31 547 756 
Tela Sailroad Co. 16 947 000 • 16 947 000 
Standard Fruit Co. (La Ceiba) 10 846 080 - 10 846 080 
Municipalidad El. Progreso l 436 460 1 436 460 -
Municipalidad Olanchito 807 000 m 807 000 *m 
Propiedad Privada Chocorna 190 344 - 190 344 -
Municipalidad La Paz 266 770 180 250 86 520 
Propiedad Privada Danlí 165 830 • 165 830 -
Municipalidad Trujillo 144 200 •m 144 200 -
Municipalidad Trinidad Santa Bárbara 86 520 - 86 520 M» 
Municipalidad Siguatepeque 109 592 - 109 592 mm. 
Municipalidad Yoro 201 880 129 780 72 100 mm 
Municipalidad Antapala 122 570 mr 122 570 -
Municipalidad Gracias 86 520 mm 86 520 m-
Municipalidad Catacamas 223 510 115 360 108 150 -
Municipalidad El Paraíso 152 852 80 752 72 100 m 
Municipalidad Yuscarán 72 100 - 72 100 -
Municipalidad La Esperanza 129 780 129 780 m -
Municipalidad de Nacaome 86 520 - 86 520 • 
Municipalidad de San Lorenzo 108 150 - 108 150 4M 
Municipalidad de Marcala 57 680 57 680 * » m 
Fuente* Anuario Estadístico ENEE, 1966. 
a/ Cifras estimadas considerando que las empresas con más de 200 kW instalados gene« 
ran aproximadamente un total de kWh igual ai producto de su capacidad instalada 
por un factor fijo equivalente a 2 690» En cambio» las empresas con menos de 
200 kW instalados se supone generan un total de klTh equivalente al producto de su 





HONDURAS« GENERACION POR TIPO DE CENTRAL Y POR EMPRESAS. 
DE SERVICIO PUBLICO, 1966 
(kWh) 
„ . * Central Generación Empresa t o t & í Hidráulica D i e ? e* y / o Vapor 
gas 
Total 169 489 400 126 979 597 42 509 803 
ENEE 132 345 638 125 898 547 6 447 09.1 mr 
Sistema interconectado 127 869 603 125 341 547 2 528 056 — 
Cañaveral 114 082 090 114 082 090 m 
Rosario 8 002 213 8 002 213 m -
La Leona 3 840 564 3 257 244 583 320 • 
San Pedro Sula 1 933 500 tm l 933 500 -
Puerto Cortés 11 236 - 11 236 -
Centrales aisladas 4 476 035 557 000 3 919 035 „ 
Santa Rosa de Copán 785 749 300 000 485 749 m. 
Santa Bárbara 383 562 m 383 562 m 
Juticalpa 645 620 wm 645 620 -
Ocotepeque 287 401 MI 287 401 f 
Choluteca l 506 000 m 1 506 000 m 
Comayagua 586 165 245 000 341 165 -
Marcala a/ 22 816 12 000 10 816 -
Nacaome a/ 70 880 — 70 880 -
Dan 11 a/~* 175 500 _ 175 500 -
Trujillo a/ 12 342 - 12 342 -
San Lorenzo a/ 
f 
m - «• 
Otras empresas 37 143 762 1 081 050 36 062 712 a» 
Tela Railraad €o. 20 899 800 20 899 800 -
Standard Fruit Co. 11 490 490 - 11 490 490 
A.Bennaton y Cía. 436 542 • 436 542 -
La Paz 319 350 319 350 - -
Gtfinope 10 GBO - » 
El Triunfo, Choluteca 27 000 - 27 000 
Morolica, Choluteca 23 300 w* 23 300 
Santa Rita, Yoro 35 000 - 35 000 — 
Olanchito 249 000 249 000 -
Sabanagrande 5 000 5 000 -
Yoro 189 000 120 000 69 000 
El Paraíso 75 000 75 000 «• -
Yuscarán 58 000 <•» 58 000 -
La Esperanza 120 000 120 000 - -
Amapala 125 000 125 000 tm 
Catacamas 600 000 400 000 200 000 m 
Gracias 87 000 87 000 m 
Trinidad, Sta. Bárbara 70 000 - 70 000 tm 
Siguatepeque 75 000 75 000 ' -
Roatán 40 000 a» 40 000 m 
Talanga 20 000 » 20 000 m 
San Antonio, Cortés 25 000 «S» 25 000 -
Santa Cruz de Yojoa 42 000 m 42 000 m 
Omoa, Cortés 18 000 < * 18 000 m 
Corquín, Copán 46 700 46 700 - -
Guaimaca, Feo. Morazán 40 000 40 000 -
Güinope, El Paraíso 17 500 - 17 500 r 
El Progreso, Yoro 2 000 000 m 2 000 000 -
Fuentet Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE). 





HONDURAS: GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA POR TIPO DE CENTRAL Y 
PÖR EMPRESAS DE SERVICIO PRIVADOip 1965 
(kWh) 
~ ., Central- -Generación 
EraPresa total Hidráulica D i e s f y /° Vapor 
Total 36 772 550 1 614 000 28 971 550 6 187 000 
Rosario Mining Company 8 877 000 - 8 877 000 -
Rosario Mining Company 
(El Mochito) 1 614 000 1 614 000 - m 
Cementos de Honduras, S. A, 5 245 500 M 5 245 500 -
Cía. Azucarera Hondurena (Pedro 
Sula) 3 093 500 „ - 3 093 500 
Cía. Azucarera Hondurena (Inge-
nio San José) 807 000 w 807. 000 -
Cía. Azucarera Hondurena 
(Viilanueva) 2 382 720 230 720 2 152 000 
Standard Fruit Co. (Coyoles) 2 959 000 - 2 959 000 -
Standard Fruit Co* (Olvido) 1 603 240 - 1 603 240 
Cervecería Hondurena, S.A. 1 492 950 - 1 492 950 « 
Cooperativa Algodonera del Sur 1 304 650 - 1 304 650 -
Fábrica de Productos Lácteos Sula 1 210 500 m 1 210 500 m 
Azucarera Chumbagua 1 178 220 - 1 178 220 
Cervecería Tegucigalpa, S. A. 1 076 000 m 1 076 000 -
Fábrica de aceites, Tela 
Railroad Ce. 941 500 m 941 500 
Catacamas Industrial 723 610 - 723 610 
Arena y Grava, S. A» 672 500 - 672 500 -
Empacadora de Carnes (Choluteca) 538 000 - 538 000 -
Empacadora de Carnes ^Alus*1 (Sula) 144 200 144 200 
Cía. Minera Los Angeles 273 980 m 273 980 -
Escuela Agrícola Panamericana 252 350 - 252 350 mm 
Planta de Hielo y Oxígeno 173 040 «N 173 040 -
Otras 209 090 - 209 090 
Fuente : Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 
a/ Cifras estimadas considerando que las empresas con más de 200 kW instalados gene-
ran aproximadamente un total de kWh igual al producto de su capacidad instalada 
por un factor fijo equivalente a 2 690. En cambio, las empresas con menos de 
200 ItW ifiRUnladnr.. eft^iipnnp.gpnoran nn.t/ifal rif WWh pqniva1ante al producto de 
su capacidad instalada por un factor fijo igual a 1 442. 





HONDURAS: GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA POR TIPO DE CENTRAL Y 
POR EMPRESAS DE SERVICIO PRIVADO, 1966 
(kWh) 
Empresa Total Hidráulica D i e s e l ^ 0 Vapor * gas K 
Total 35 035 748 2 033 000 28 103 248 4 899 500 
Tela Railroad Company 565 300 - 153 800 411 500 
Cia. Minera Los Angeles 1 320 000 320 000 1 000 000 * 
Honduras Plywood Co* 2 628 000 - 2 628 000 -
Planta de Productos Lácteos 
"Sula" a/ m „ m 
Escuela Normal "Centroamérica" 131 400 m 131 400 -
Escuela Agrícola Panamericana 155 520 - 155 520 m 
Cementos de Honduras, S.A. a/ m - - -
Rosario Mining Company a/ 1 713 000 1 713 000 - m 
Azucarera Chumbagua - - -
Cía. Azucarera Hondurena 3 312 000 - 672 000 2 640 000 
Cía. Azucarera Hondurena 2 148 000 - 300 000 1 848 000 
Cervecería Hondurena, S. A. 3 227 808 3 227 808 -
Cervecería Tegucigalpa, S.A. aj - * » -
Cooperativa Algodonera del Sur 1 800 000 - 1 800 000 -
Empacadora de Carnes del Sur 800 000 - 800 000 -
Arena y Grava, S. A a/ m - - -
Catacamas Industrial 1 000 000 - 1 000 000 -
Fábrica "El Buen Gusto" 367 920 - 367 920 -
Standard Fruit Company 1 930 000 - 1 930 000 -
Empacadora del Norte, Puerto 
Castilla 1 576 000 1 576 000 • 
Aserraderos (varios) 9 460 8 DO 9 460 800 . -
Tela Railroad Co. (Higuerito) 1 400 000 - 1 400 000 m 
Tela Railroad Co. (El Progreso) 1 500 000 - 1 500 000 m 
Fuente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 





HONDURAS« CONSUMIDORES, CONSUMO E INGRESO POR VENTA DE ENERGIA 








de kWh) bf 
Consumo me-












1950 15.7 10.7 682 1.92 17.94 8.97 
1951 16.5 12.1 733 2.15 17.77 8.89 
1952 17.8 13.9 781 2.48 17.84 8.92 
1953 19.0 16.1 847 2.85 17,70 8.85 
1954 20.6 17.5 850 3.20 18.29 9.15 
1955 22.6 19.4 858 3.70 19.07 9.54 
1956 24.4 22.6 926 4.00 17.70 8.85 
1957 25.8 24. 9 965 4.50 18o 07 9.04 
1958 27.4 28.5 1 040 4.72 16.56 8.28 
1959 29.0 31.7 1 094 5.02 15,84 7.92 
1960 30.4 56.0 1 842 6.35 11.34 5.67 
1961 32.3 59.7 1 848 6.21 10.40 5.20 
1962 31.8 63.0 1 980 6.11 9,69 4.84 
1963 34.2 69.1 2 020 6.91 10.00 5.00 
1964 37.1 100.3 2 700 7.41 7*39 3.70 
1965 39.8 130.5 3 281 8.33 6.38 3*19 
1966 43.5 149.6 3 418 10.18 6.81 3.40 
Fuentes Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y propias empresas. 
a/ Promedio del año. 
b/ Incluye suministros gratuitos. 
cí Un dólar equivale a 2.00 lempiras» 
Cuadra 79 
E/CN.12/CÇE/SC.5/58 
TAO/LA T/ 78 
Pág. 97 
HONDURAS: CONSUMIDORES, CONSUMO E INGRESO POS VENTA DE ENERGIA ELECTRICA POR 
EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO, |964-66 
N (¡mero de Consumo de Consumo me 
Ingreso por 
venta de lnqreso medio Kl/h 
Empreea consumido 















Total 32 8?9 81 883 2 493 6 903 80 43 4,22 
ENEE 
Tela Railroad Co. 
Standard Fruit Co. 
2 7 5 6 3 
1 440 
3 8 3 6 
6 7 0 3 0 















Total 39 777 130,513 3 281 8 J 2 3 6,38 3.19 
ENEE 
Tela Railroad Co. 
Standard Fruit Co. 
Otras empresas c j 













3 2 3 
723 
3 0 0 
7.64 
I.36 






Total sin consumos 
gratuitos 39 777 I l i 465 2 802 
¡966 
8 329 7.47 3.73 
TotaJ 43 75§ 149 564 3 418 10 I7§ 6.81 3.40 
ENEE 
Teta Railroad Co, 
Standard Fruit Co. 
Otras empresas c/ 
33 946 
1 661 




10 0 6 0 
3 800 
3 446 















Total sin consumos 
gratuitos 41256 132 408 3 0 2 6 10 178 7.69 3,84 
Fuente: r e» « wauiunai uw tnwryia ^leuiriua y (iiupiäo einprvouo. 
Mota: El consumo gratuito incluido en ios totales anteriores, fue para ios 3 años, ei siguiente: 
Total. 
EUEE • 
Tela RaiIroad Co. 



















En el caso de la ENEE corresponde a alumbrado pflbltco.  la Tela RaiIroad y la Standard Fruit Co«, 
corresponde a usos propios de las empresas y al residencial del personal de las mismas. Las c i f ras de ( 9 6 6 
para Teia y la ENEE son estimadas. 
Promedio del año. 
Sólo incluye las 3 empresas más Importantes, 
Estimación con base en generación menos 20 por ciento de perdidas, _ 





HONDURAS: CONSUMIDORES, CONSUMO E INGRESO POR VENTA OE ENERGIA ELECTRICA POR CATEGORIA OE CONSUMO, l$$4*6(> 
Número de Consumo de Consumo me 
Ingreso por 
venta de Ingreso medio KUh 
















Tota! 32 839 96 947 2 952 6 903 7o 12 3O56 
Suministro» gratuitos * * 15 064 - * • - -
Subtotal 22, 8?9 81 883 2 493 6 903 8 .43 4.22 
Residencial 
Comercial o general 
Industrial 
Alumbrado p<fb 1 feo 

































Tofc£ 34 254 102 695 2 998 7 706 7 . 5 0 3.75 
Suraínís'hfoe gratuitos • • 6 289 O* wm -
Subtotal 34 254 96 406 2 8I4 2 J 0 6 7o99 3o99 
Recldañela* 









































l a s a l 38 283 126 430 3 303 9 536 7 . 5 4 3 .77 
Suministros gratui tos • • 4 1 5 6 m CB — 
Subtotal 38^283 122 274 3 194 7 . 8 0 3 .90 
Residencial 









































a/ No Incluye ventas a otras empresas o sistemas« 
b/ Promedio del año» i 
c j Incluye la Empresa Nacional de Energía E l é c t r i c a (ENEE), Tela Raltroad Co. y Standard Fru i t Co. 
d/ Incluye la Empresa (Ucíonat dé Enorgfa E l é c t r i c a (ENEE) y la Standard Frui t Co. 
Cuadro 84 (Continuación) 
HONDURAS: CONSUMIDORES, CONSUMO E INGRESO POR VENTAS DE ENERGIA ELECTRICA, 
POR TARIFAS X POR EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO, 1965 Y 1956 a/ 


















Consumo (miles kWh) 
Ingreso (miles de lempiras)— 
Precio medio (centavos/kWh) 
Standard Fruit 
Consumidores 
Consumo (miles kWh) 
Ingreso (miles de lempiras) 





























































Consumo (miles kWh) 
Ventas (miles de lempiras) 
Precio medio kWh/lempiras 
Standard Fruit 
Consumidores 
Consumo (miles kWh) 
Ventas (miles de lempiras) 
























































Fuente i Empresa Nacional de Energía Eléctrica y 
a/ Sólo incluye ENEE 
a otras empresas. 
la Standard Fruit. 
2 
619 2 0C0 
2 156 
•o -o* 0Q 












7» Cuadros de información sobre Nicaragua 







NICARAGUAS CAPACIDAD INSTALADA Y PORCIENTOS DEL SERVICIO PUBLICO Y 
PRIVADO, 1950-66 
Año Total Servido público Servicio privado 
Miles de kW Miles de kW Porciento Miles de kU Porciento 
1950 26.5 8.2 30.9 18o3 69.1 
1951 26.8 8.2 30.6 18.6 69,4 
1952 26.5 8.2 30.9 18,3 69.1 
1953 33.3 12.7 38.1 20.6 61,9 
1954 37.9 16.1 42.5 21.8 57.5 
1955 40.3 16.7 41.4 23,6 58.6 
1956 42,6 16.8 39.4 25.8 60.6 
1957 44.0 19.1 43.4 24.9 56.6 
1958 75.6 50.7 67.1 24.9 32.9 
1959 77.6 51*7 66.6 25.9 33.4 
I960 78.4 50.2 64.0 28.2 36.0 
1961 78.5 50.3 64.1 28.2 35.9 
1962 78,5 50,3 64.1 28.2 35.9 
1963 80,5 52.3 65.0 28.2 35.0 
1964 86.2 57.3 66.5 28.9 33.5 
1965 131.1 101.1 77.1 30.0 22.9 
1966 140.8 101.4 72.0 39.4 28.0 






NICARAGUAS CAPACIDAD INSTALADA Y PORCIENTOS, POR TIPO DE 
CENIRAL Y SERVICIO PUBLICO, 1950-66 
Año Total Hidráulica Vapor Diesel y/o gas 
<kw) kW Pdfciento kW Porciento kW Porciento 
1950 8 172 768 9«r4 181 2.2 7 223 88.4 
1951 8 172 768 9,4 181 2.2 7 223 88.4 
1952 8 222 768 9.3 181 2,2 7 273 88.5 
1953 12 699 985 7,8 181 1*4 11 533 90.8 
1954 16 119 985 6,1 181 1.1 14 953 92c 8 
1955 16 704 985 5,9 181 1.1 15 558 93.0 
1956 16 786 985 5.9 181 1.1 15 620 93.0 
1957 19 071 985 5,2 181 1.0 17 905 93.8 
1958 50 743 985 1.9 30 181 59.5 19 577 38»6 
1959 51 752 985 1.9 30 181 59.5 20 586 38.6 
1960 50 186 985 1.9 30 181 59,5 19 020 38 »6 
1961 50 261 1 060 2.1 30 181 60,1 19 020 37*8 
1962 50 261 1 060 2,1 30 181 60.1 19 020 37.8 
1963 52 261 1 060 2.0 30 181 57.7 21 020 40.3 
1964 57 261 1 060 1.9 30 181 52.7 26 020 45.4 
1965 101 050 50 517 50.0 30 000 29.7 20. 533 20.3 
1966 101 431 50 517 49.8 30 000 29.6 20 914 20.6 
Fuente« Comisión Nacional de Energía. 
Cuadro 89 (Conclusión) 
NICARAGUA! CAPACIDAD INSTALADA POR TIPO DE CENTRAL Y POR EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO, 1965-66 
(kW) 
1965 1966 
Empresa y Total Central Total Central 
central capacidad Hidráu- Diesel ~ Capacidad Hidráu- Diesel ~ 
instalada lica y/o gas V a p o r instalada iica y/o gas V a p o r 
Total 101 050 50 517 20 533 30 000 loi 431 50 517 20 914 30 000 
Sistemas interconectados 96 204 50 000 16 204 30 000 96 142 50 000 16 142 30 000 
ENALUF 94 472 50 000 14 472 30 000 96 800 50 000 16 800 30 000 
a/ Centroamerica- 50 000 50 000 „ m 50 000 50 000 m 
Managua aj 37 650 — 7 650 30 000 37 200 «* 7 200 30 000 
Cbinandega aj 4 500 mm 4 500 - 4 500 mm 4 500 — 
Darío b/ 102 mm 102 •mm M « 
Leán a mm mm mm 2 300 m 2 300 M 
Granada jj/c/ 
Masatepe"¿/b/ 
mm ^ mm 855 855 M 
650 m» 650 m V» mm m «• 
Jinotega "" 170 mm 170 mm m + mm 
Rivas 590 . 590 m 590 m 590 mm 
Blue fieIds 325 - 325 mm 740 m 740 mm 
Ocotal 325 - 325 m+ 535 mm 535 -
San Rafael del ¡>ur 80 • 80 80 mm 80 mm 
Somoto b/ 80 - 80 mm m «• «• mm 
Otras egresas 6 578 517 6 061 * * 4 631 517 4 114 m » 
a/ Empresa de Luz y Agua de Ha saya- 400 „ 400 - 400 4m 400 mm • 
Eléctrica de Carazo(Diriamba)a/ 482 - 482 * 482 482 m H» IO 
Eléctrica Corinto a/ "" 80 • 80 M» 80 80 o 
León a/c/ 1 000 m l 000 mm *t m m g Ci w 
Granada"~a/c/ . 
Servicio~*Publico, S. A» Chinandega-
947 - 947 - m - -S in 
325 - 325 - 325 m 325 £ O • 
Servicio Eléctrico de Estelí 1 034 m 1 034 - 1 034 mm 1 034 £ Cn 
Matagalpa Power y Anexos 410 100 310 - 410 100 310 _ P ««i 00 Cn 0D 
Standard Fruit Co« 285 st 285 285 • 285 m 
Cuadro 84 (Continuación) 
1965 1966 
o , 
Empresa y Total Central Total Central 
f central capacidad Hidráu- Diesel Vapor capacidad Hidráu- Diesel Vapor » instalada lica y/o gas instalada lica y/o gas 
Empresa Eléctrica de Boaco 185 52 133 185 52 133 
Empresa Eléctrica San Carlos lió a» 116 116 116 m 
Empresa Eléctrica de Somotillo 12 - 12 12 12 m 
Empresa Eléctrica de Juig.alpa 280 - 280 — 280 *m 280 m 
Empresa El Municipal de Wabule 250 250 - 250 250. , - * » 
Empresa Eléctrica de Belén 88 - 88 - 88 - 88 -
Empresa Eléctrica de Santo Domingo 75 75 - 75 75 a» -
Empresa Eléct. Munic. de Jalapa 75 mm 75 m 75 M* 75 m 
&apresa Eléctrica de Comcapa 72 - 72 - 72 72 -
Empresa Eléctrica de Condsga 50 - 50 - 50 50 * * 
Empresa ,Eléctrica de Alte Gracia 28 - 28 mm 28 a« 28 -
Empresa Eléctrica de Mayogalpa 15 mm 15 am 15 - 15 -
Empresa Eléctrica de Monte Carmelo 10 = 10 « 10 - 10 -
Empresa Eléctrica Santa Cecilia 33 33 « 33 m 33 
Empresa Eléctrica Muhan 5 - 5 • 5 - 5 -
Empresa Eléctrica Munic* La Libertad 25 25 m - 25 25 •4 
Compañía de Luz y Fuerza Villa Somoza 30 - 30 - 30 «w 30 mm 
Empresa Eléctrica Munic. S. Pedro Lovago 7 - 7 - 7 - 7 m 
Empresa Eléctrica de Acoyapa 15 - 15 •m 15 - 15 m 
Empresa Eléctrica San Miguelito 20 - 20 m 20 «a* 20 m 
Empresa Eléctrica Santa Lucía 5 ; - 5 - 5 5 -
Empresa Eléctrica Waspan 8 - 8 8 - 8 4» 
Empresa Eléct. Munic. de Prinzapolka 10 - 10 m» 10 10 m 
Empresa Eléct. Municipal de Quilalí 25 25 - 25 25 m 
Empresa Eléctrica Pueblo Nuevo 20 - 20 - 20 m 20 -
Empresa Eléctrica de Tonalá 9 «i* 9 - 9 •a» 9 • 
Empresa Eléctrica La Trinidad 20 - 20 • 20 - 20 «* 
Empresa Eléctrica Munic. La Concordia 9 m 9 m 9 9 m 
Empresa Eléctrica de Esquipulas 12 - 12 12 «* 12 
Empresa Eléctrica de Matiguas 25 - 25 25 mm 25 
Empresa Eléctrica de San Isidro 12 m 12 M 12 12 m» 
Cuadro. 84 (Conclusión) 
















y/o gas Vapor 
Empresa Eléctrica Munic. de C.Antigua 15 15 „ 15 15 «« — 
Empresa Eléctrica de El Jícaro 5 - 5 5 m* 5 «M 
Empresa de S. Juan de Telpaneca 20 - 20 20 m 20 -
Empresa Eléctrica de Teustepe 8 mm 8 8 m 8 -
Empresa Eléctrica de Ti Castillo 15 m 15 15 15 O» 
Empresa Eléctrica de El Bluff 6 - 6 6 *m 6 
Fuentes? ENALUF y propias empresas y Comision Nacional de Energía, 
a/ Pertenecen al sistema interconectado* 
b/ Dados de baja en 1966« 
c/ En 1966 pasaron a pertenecer a ENALUF« 
Cuadro 89 (Conclusión) 
NICARAGUA: CAPACIDAD INSTALADA EN SERVICIO PUBLICO, POR TIPO 
Y TAMAÑO DE C2NTRAL, 1964-66 
>T> H BK > 




Total Hidráulica Vapor Diesel y/ o gas 
Tamaño Número Capacidad Numero . Capacidad Número Capacidad Número Capacidad 
kW instalada instalada instalada instalada 
<kW) (kW) (k¥) (kW) 
1964 
Total^ 28 54 090 3 298 1 30 000 24 23 792 
Hasta 199 9 881 3 298 _ 6 583 
200 a 499 13 4 234 - — — 13 4 234 
500 a 999 1 750 < * — - _ 1 750 
1 000 a 4 999 2 2 225 m _ • 2 2 225 
5 000 a 9 999 1 5 000 - • — 1 5 000 
10 000 o más 2 41 000 - - - 30 000 1 11 000 
1965 
Total 60 101 050 7 50 517 1 30 000 52 20 533 
Hasta 199 42 1 697 5 267 37 1 430 
200 a 499 9 2 982 1 250 _ 8 2 732 
500 a 999 3 2 187 _ _ 3 2 187 
1 000 a 4 999 3 6 534 _ m _ _ 3 6 534 
5 000 a 9 999 1 7 650 mm 1 7 650 
10 000 o más 2 80 000 1 50 000 1 30 000 - -
1966 
Total 56 101 431 7 50 517 1 30 000 48 20 914 
Hasta 199 39 1 345 5 267 m, tm 34 1 078 
200 a 499 7 2 332 1 250 _ 6 2 082 
500 a 999 4 2 720 „ 4 2 720 
l 000 a 4 999 3 7 834 _ •• 3 7 834 
5 000 a 9 999 l 7 200 _ 1 7 200 
10 000 o más 2 80 000 • 1 50 000 1 30 000 -
o 
o ' P3 
en 
o o Cn 
Ui 
00 
Fuente* Comisión Nacional de Energía, ENALUF y otras empresas, 




Cuadro 86 v 
NICARAGUAS CENTRALES ELECTRICAS DE SERVICIO PRIVADO 
MAS IMPORTANTES, 1965-66 
Actividad o propietario Capacidad instalada Tipo 
Nicaragua Sugar States, Ltd« 
(Ingenio San Antonio) 
Neptune Gold Mining Co* 
(Bonanza) 
Cía* Nacional Productora de 
Cemento 
Empresa Minera "El Limón" 
La Luz Mines Co« Ltd. 
(S1UNA) 
Aceitera Corona, S« A* 
Ingenio Fansa 
Rosita Mines Ltd« 
Industrias Nacionales Agrícolas 
Boo tu Fishery Co» 
(antes Casacruz) 
Fábrica de grasas y aceites 
Ingenio Dolores 


































Cía.Cervecera 400 Diesel 
Notas Los totales de capacidad instalada de servicio privado sont 
1965 hidro 6 919* térmica 24 008 kW total 30 022 kW. 
1966 hidro 6 919, térmica 32 473 kW total 39 392 kW. 




NICARAGUAS GENERACION Y PORCIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN 
SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO, 1950-66 
Total Servicio piSbllco Servicio privado 
Año Millones de' Millones de P o r c l e n t o Millones de P o r c l e n t o 
kWh kWh kWh 
1950 80»0 23.2 29,0 56.8 71.0 
1951 83.9 25.9 30.4 58.4 69.6 
1952 89.3 29.4 32,9 59,9 67.1 
1953 95*5 34.2 35.8 61.3 64,2 
1954 104.6 41.6 39.8 63.0 60.2 
1955 110.0 47.4 43.1 62.6 56,9 
1956 118.7 51.8 43.6 66.9 56.4 
1957 128.4 60.2 46.9 68.2 53,1 
1958 140.0 71.3 50.9 68.7 49.1 
1959 158.2 89.2 56.4 69.0 43.6 
1960 176.3 102.0 57.9 74.3 42.1 
1961 186.2 114.0 61.2 72.2 38.8 
1962 203.6 136.4 67.0 67.2 33.0 
1963 241.0 163.1 67.7 77.9 32.3 
1964 266.8 195.0 73.1 71,8 26.9 
1965 311.3 232.9 74.8 78.4 25.2 
1966 358.0 270.8 75.6 87.2 24.4 
Fugntei Comisión Nacional de Energía y Dirección General de Estadística y Censos. 
E/CN,12/CCE/SC,5/58 
TAO/ LAT/ 78 
Pág. Ili 
Cuadro 88 
NICARAGUA» GENERACION Y PORCIENTO DE ENERGIA ELECTRICA 





Hidráulica Vapor Diesel y/o gas 
Millones 
de kWh Porciento 
Millones _ .' 
de kWh P o r c i e n t o 
Millones 
de kWh Porciento 
1950 23.3 2.6 11.2 0.5 2.1 20.2 86,7 
1951 25.5 2.9 11.4 0.5 1.9 22.1 86.7 
1952 29.4 3.5 11.9 0.5 1.7 25.4 86.4 
1953 34.2 1.8 5.3 0,5 1*5 31.9 93.2 
1954 41,6 2.1 5.0 0.5 1.2 39.0 93,8 
1955 47.4 2.3 4.9 0.5 l.l 44,6 94.0 
1956 51.8 2.4 4.6 0.5 1.0 48.9 94.4 
1957 60.2 2.4 4.0 0.5 0.8 57.3 95.2 
1958 71.3 2.6 3.6 32.1 45.0 36.6 51.4 
1959 89.2 1.2 1.3 79.2 88.8 8.8 9.9 
1960 102.0 1.1 1.1 93.0 91.2 7.9 7.7 
1961 114.0 1.2 l.l 102.9 90.3 9.9 8.6 
1962 136.4 1.6 1.2 121.8 89.3 13.0 9,5 
1963 158.6 1.9 1.2 143.8 90.7 12.9 8.1 
1964 195.0 1.9 0.8 175.2 89.8 17.9 9.4 
1965 232.9 160.0 68.7 55.9 24.0 17.0 7.3 
1966 270.8 186.9 69.0 70.0 25.9 13.9 5.1 
Fuente: Comisión Nacional de Energía y Empresa Nacional de Luz y Fuerza (ENALUF), 
Cuedro 89 
NICARAGUAS GENERACION POR TIPO DE CENTRAL Y POR EKPRESA DE SERVICIO PUBLICO, 1965-66 
(Miles de kWh) 
1965 1966 
Empresas y centrales Total Central 
Hidráulica Diesel y/° gas 
Vapor 
Compras Total Central 
T) H w on > CTO O o 
• y 
H» £ « t-* H Ni . IO n 09 o tr. 
V-r-Ui 
& 
Hidráulica Diesel y/° fias Vapor 
Compras 
Total 232 869 
Total Sistema Interco-
nectado 227 599 
Total ENALUF 226 704 
a / 
Cèntroamérica— 159 232 
Managua ¡a/ 59 057 
Chinandega au/ 4 784 
Dario 51 
Leon a/,b/ 
Granada a/, b/ 
Masapete a_f 
Jinotega a/ 165 
Rivas 2 027 
BluefieIds 846 
Ocotal 505 
San Rafael del Sur 37 

























































Cuadro 89 (Conclusión) 










v/o gas Vapor 
Compras 
Otras empresas i 6 165 798 5 367 - 41 854 5 664 727 4 937 - 34 818 
a / Eropr.Luz y Agua de Mas&ya— 60 60 3 664 35 - 35 4 090 
Elec.de Carazo (Diriamla)a./ 423 - 423 3 745 61 - 61 4 155 
Eléctrica Corinto a./ • • • - • • • 2 691 * • • • • • 3 238 
León a/, b/ 247 - 247 14 467 587 - 587 14 109 
Granada a_/, 216 - 216 10 326 99 - 99 1 050 
Ser.Pubi. SA Chinandegf. a/d/ - - - 4 955 - - - 5 754 
Matagalpa Power y Anexos 1 189 536 653 - 842 478 469 9 1 964 
Cía. Eléc. de Estelí 1 586 - 1 586 - - 1 826 - 1 826 - -
Standard Fruit Co. 836 - 836 - - 962 - 962 - m 
Eléctrica de Boaco 369 4 365 - - 362 - 362 - -
Eléctrica San Carlos 116 - 116 - - 131 - 131 - -
Chichigalpa , d./ 1 101 
Cooperativa Eléctrica Rural 
394 No. 1 a/ d/ 
Empresa Eléctrica de 64 Telica a/, d/ 63 
Otras empresas i 123 258 865 - 1 123 258 865 
Fuentes: Comisión Nacional de Energía, ENALUF y otras empresas, 
a/ Pertenecen al Sistema Interconectado. 
b/ Pasaron a formar parte de ENALUF, en noviembre y febrero 1966, respectivamente, 
c/ Incluida en Ocotal en 1965. 
d/ No genera, solamente compra energía, 
e/ Se dieron de baja en 1966. 







NICARAGUA; GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA POR 
EMPRESAS DE SERVICIO PRIVADO, 1965 Y 1966 
(kWh? 
Empresa 1965 1966 
Total 78 398 080 87 170 671 
Mina Bonanza 15 877 180 15 677 935 
Mina Sluna 32 320 900 33 052 736 
Ingenio Montelimón 6 200 000 7 000 000 
Fábrica de Cemento 5 580 000 6 000 000 
Compañía Cervecera 180 000 200 000 
Ingenio Fansa 240 000 240 000 
Fábrica de Grasas y Aceites 1 000 000 1 000 000 
Ingenio San Antonio 10 000 000 10 000 OCO 
Ingenio Dolores 1 000 ooo' 1 000 000 
Otras Empresas 6 000 000 10 000 000 
Fuente: Comision Nacional de Energía. 
Cuadro 91 
NICARAGUA» CONSUMIDORES, CONSUMO E INGRESO POR VENTA DE 
ENERGIA ELECTRICA EN SERVICIO PUBLICO, 1950-66 
Ingreso medio1por kWh 
Námero de Consumo de Consumo medio Ingreso por venta Centavos 
Año consumidores energía por consumidor de energía d e Centavos 
(miles) (millones de kWh) (kWh) (millones de córdobas) d o b a de dólar¿/ 
1950 32.6 19.1 586 5*2 27.3 3.90 
1951 35.2 21.3 605 7.1 33.3 4.76 
1952 36.4 23,4 643 8.0 34.2 4.89 
1953 38.7 27.5 711 9.8 35.7 5.10 
19 54 40.9 35«6 870 12.6 35.4 5.06 
1955 44.1 40.9 927 14.9 36.4 5.20 
1956 46.1 44.6 967 16.7 37.4 5,34 1957 46.7 50.1 1 073 13o 9 37*7 5*39 1958 48.7 57.1 1 172 19.5 34.1 4.87 1959 51.8 71.2 1 374 16 »8 23.6 3.37 1960 55.4 83.1 1 500 23*6 28.4 4.06 
1961 57.9 92.4 1 596 25.7 27.7 3.96 
1962 61.8 108.1 l 749 34.1 31.5 4.50 
1963 65.3 128.6 1 969 39.5 30.7 4.39 
1964 72.7 157.4 2 165 49.1 31.2 4.46 
1965 72.7 185.3 2 549 50.3 27.1 3,80 1966 78.4 217.6 2 770 60.5 27,8 3.90 
Fuentes Comisión Nacional de Energía y Empresa Nacional de Luz y Fuerza (ENALUF). 
Cuadro 89 (Conclusión) 
•S H tí 
.03* > ^ 
NICARAGUA« CONSUMIDORES, CONSUMO E INGRESO POR VENTA DE ENERGIA ELECTRICA, POR EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO, 1964-66-'»' ° s 
>-» S» i-« i-> H h; <J\ -» 
' — •' 1 1 •" ••• — - j c: ob n ts 
Empresa Número de consumid ore 
Consumo de Consumo medio 
energía por consumidor 
(miles de kWh) (kWh) 
Ingreso por venta Ingreso medio por kWh 
de energía Centavos Centavos 
(miles de córdobas) de córdoba de dólar 
oc 1964 
Total 72 700 157 400 2 165 49 100 31.2 4.46 
Empresa Nal. de Luz y Fuerza 40 100 122 600 3 057 35 800 29.2 4.17 
Cía. Eléctrica de León, S. A. 5 800 10 900 l 879 3 800 34.9 4.99 
Cía« Eléctrica de Granada 4 800 7 600 l 583 
Cía. Eléctrica de Chinandega 2 400 3 500 1 458 9 500 39.7 5.67 
Cía. Eléctrica de Carazo, S. A. 2 600 2 500 961 
Otras empresas menores 17 000 10 300 606 
1965, 
Total 72 702 185 345 2 549 50 287 27.1 3.8 
ENALUF 46 331 147 754 3 189 37 267 25.2 3.6 
Subtotal otras empresas 26 371 37 591 1 425 13 020 34.6 4.9 
'f j Granada— 5 000 8 925 l 785 2 142 24.0 3.4 
León c/ 6 000 12 495 2 083 3 749 30.0 4.2 
Masaya 2 811 2 624 933 1 042 39.7 5.6 
Carazo 2 646 2 657 l 004 1 138 42.8 6.1 
Corinto l 602 2 247 1 402 945 42.0 6.0 
Chinandaga, S. A. 2 622 4 519 1 723 1 780 39.3 5.6 
Cía. Eléctrica Estelí 1 425 1 342 941 717 53.4 7.6 
Matagalpa Power 2 070 1 775 857 834 46.9 6.7 
Standard Fruit Co. 545 686 1 258 427 62.2 8.8 
Eléctrica de Boaco 553 235 424 178 75.7 10.8 
Eléctrica San Carlos ., 197 86 436 68 79.0 11.2 




Cuadro 84 (Continuación) 
Empresa Número de . consumidores^ 
Consumo de 
energía 
(miles de kWh) 
Cons vano medio 
por consumidor 
(kWh) 
Ingreso por venta 
de energía 
(miles de córdobas) 
Ingreso medio por kWh 
Centavos Centavos 
de córdoba de dólar 
Otras empresas menores— 
1966 
Total 78 420 217 644 2 770 60 527 27.8 3.9 
ENALUF 63 108 185 814 2 944 48 903 26.3 3.7 
Subtotal otras empresas 15 312 31 830 2 078 11 624 36.5 5.2 
c/ Granada—' «« ' 900 200 22.2 3.1 
León c_f 12 000 - 3 500 29.1 4.1 
Masaya 2 914 2 980 1 022 1 178 39.5 5.6 
Carazo 2 713 3 130 1 153 1 250 39*9 5.7 
oorinto 1 772 2 803 1 581 1 034 36.8 5.2 
Chinandega, S. A. 2 868 5 163 l 800 1 903 36.8 5.2 
Cía. Eléctrica Estelí l 525 1 621 1 062 832 51.3 7.3 
Matagalpa Power 2 183 2 020 925 925 45.7 6.5 Standard Fruit Co. 578 839 1 4SI 505 60.1 8.5 
Eléctrica de Boaco 567 289 509 224 77.5 11.0 
Eléctrica San Carlos 192 85 442 73 85« 8 12.2 
Fuente» Por información directa de las empresas* 
a/ No incluye ventas entre empresas» 
y Al finalizar el año* 
cf Se integraron a EíJALUF a partir de 1966; en 1965 no se determinaron datos y se estimó el número de clientes, consumo e 
ingreso; en 1966 se eBtimaron el consumo y el ingreso antes de integrarse* 
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Cuadro 84 (Continuación) 
NICARAGUA{ CONSUMIDORES, CONSUMO E INGRESO POR VENTA DE ENERGIA ELECTRICA, 
POR CATEGORIA DE CONSUMO, SERVICIO PUBLICO, 1964-66 ¿A 
U H M e* t> oo o o 
5> (-* i— H N> 
00 »J O 00 o . w 











ingreso medio por kWh* 
(centavos de córdobaX" 00 
1964^ 
Tojal 63 318 155.8 2 441 48.7 31.26 
Residencial ^ 59 542 49.2 826 21.7 44.10 
Comercial 2 529 21.8 8 620 5.8 26.60 
Industrial 467 58.5 125 267 14.8 25.30 
Alunarado público 643 4.7 7 309 1©6 34.04 
Dependencias del Gobierno y 
Municipios 477 9.0 18 867 2.7 30.00 
Bombeo e irrigación 90 12.4 137 777 2.0 16.13 
Otras empresas menores 70 0.2 2 J é 857 0.1 50.00 
1965— 
total 46 331 147.7 — 3 188 37.3 25.25 
Residencial 44 011 45.4 1 014 17.8 39.21 
Comercial 773 21.2 27 425 5.1 24.06 
Industrial 290 54,0 186 207 11.2 20.74 
Alumbrado público 786 2.9 3 690 0.8 27.59 
Dependencias del Gobierno y 
Municipios 366 10,9 29 508 3.2 29.36 Bombeo e irrigación 105 13.3 126 667 2.2 16.54 
o o 9 r» H-s 
C\ t> 
Cuadro 89 (Conclusión) 







Ingreso por venta 
de energía 
(millones córdobas) 
Ingreso medio por kWh 
(centavos de córdoba) 
1966-^ 
Total 63 108 185.8 2 944 48.9 26.32 
Residencial 58 635 59.5 1 014 21.6 36.30 
Comercial 2 186 28,6 13 083 7,0 24.47 
Industrial 572 66.9 116 958 14,0 20.93 
Alumbrado público 1 044 4.1 3 927 lcl 26*83 
Dependencias del Gobierno y 
Municipios 497 11.9 23 943 2.8 23.53 
Bombeo e irrigación 124 14.8 119 354 2P4 16.22 
Fuente» ENALUF, Comisión Nacional de Energía, 
a/ No incluye ventas a otras empresas. 
bf Al finalizar él año. 
c/ Se refiere a las 10 empresas más importantes del país» 
d/ Estas cifras se refieren únicamente al total del sistema ENALUF. 
P3 
O 
• i-» N» 





8« Cuadros de información sobre Costa Rica 







COSTA RICAs CAPACIDAD INSTALADA Y PORCIENTOS DEL 
SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO, 1950-65 
Año Total (miles kW) 
Servicio público Servicio privado 
Miles klí Porciento Miles kW Porciento 
1950 48.4 37.4 77.3 11.0 22.7 
1951 49,4 38.4 77.7 11.0 22.3 
1952 51.5 40.0 77.7 1105 22.3 
1953 51.5 40.0 77.7 11.5 22.3 
1954 62.1 50.1 80.7 12.0 19.3 
1955 62,9 50.9 80.9 12.0 19.1 
1956 80.0 68.0 85.0 12.0 15.0 
1957 80.1 68.1 85.0 12«0 15.0 
1958 108.7 98.2 89.5 11.5 10.5 
1959 110.4 98.9 89,6 11.5 10.4 
I960 113,4 99.6 88,2 13.8 11.8 
1961 112.7 98.9 87.8 13.8 12.2 
1962 117.ó 105.9 90,1 11,7 9.9 
1963 150.3 135,5 90,2 14.8 9,8 
1964 151,4 136.5 90.2 14.9 9,8 
1965 165.5 145.0 87.6 20.5 12.4 
1966 199.3 178,8 89.7 20.5 10.3 
Fuentes Servicio Nacional de Electricidad, 
E/CN.12/CCE/SC,5/58 
TAO/ LAT/ 78 
Fág. 124 
Cuadro 95 
COSTA RICA« CAPACIDAD INSTALADA Y PQRCIENTOS POR TIPO DE 
CSwTRAL DE SERVICIO PUBLICO, 1950-66 
Total Hidráulica Vapor Diesel y/o gas Año (kW) kW Porciento kW Porciento kW Porciento 
1.950 37 380, 37 100 99.3 «i - 280 0.7 
1951 38 400 38 000 99.0 mm - 400 1.0 
1952 40 000 39 600 99.0 mm - 400 1,0 
1953 40 000 39 600 99.0 - - 400 1.0 
1954 50 100 39 700 79.2 10 000 20.0 400 0.8 
1955 50 900 40 500 79.5 10 000 19.6 400 0.9 
1956 68 000 43 200 63.5 10 000 14.7 14 800 21.8 
1957 68 100 43 200 63,4 10 000 14» 7 14 900 21.9 
1958 98 200 73 300 74.6 10 000 10.2 14 900 15« 2 
1959 98 900 73 800 74„6 10 000 10.1 15 100 15.3 
I960 99 607 73 914 74,1 10 000 10.0 15 693 15*9 
1961 98 885 72 904 73,7 10 000 10.1 15 981 16.2 
1962 105 870 71 710 67,7 10 000 9.4 24 160 22.9 
1963 135 548 101 384 74.8 10 000 7.4 24 164 17.8 
1964 136 537 101 196 74.1 10 000 7.3 25 341 18.6 
1965 145 036 101 404 69.9 10 000 6,9 33 632 23,2 
1966 178 771 134 938 75.5 10 000 5,6 33 833 18.9 
Fuente a Servicio Nacional de Electricidad. 
Cuadro 96 
COSTA RICAS CAPACIDAD INSTALADA POR EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO, 1963-66 




Porciento kW iorciento 
Total 
Subtotal Sistema Interconectado 
ICE a/ 
CNFL~a/ 
CASSA~Clá. Agrícola Santiago a/ 
JASEM Servicio Eléctrico de Heredia a/ 
Juan Mercedes Matamoros 
Miller Planta Eléctrica de Tres Ríos a/ 
JASEMA^ Servicio Municipal de Alajuela~a/ 
Peña y Saborio- Empresa Eléctrica El General 
Alfaro Santa Rufina 
Flaqué Empresa Eléctrica Santa Rosa 
JASEC Servicio Eléctrico Municipal Cartago 
Servicio Eléctrico Municipal Grecia .a/b/ 
Municipal de las Juntas de Abangares a/b/ 
Servicio lómicipal de Purisca! a/b/ 
Municipalidad de Jiménez a/b/ 
liinícipalidad de Nicoya 
Municipalidad de Naranjo a/b/ 
Servicio Eléctrico Sin Vito 
Servicio Eléctrico Villa Neily 
Hermán Kooper Vega 
Servicio Eléctrico Municipal Aguirre 
Servicio l&nicipal de Siquirres 
Sergio Alvarado M. 
Servicio Eléctrico Municipal de Cortés 
Servicio Municipal Pococí 
Alejandro Jerez Tablada 
Servicio Eléctrico Minieipal de Acosta 














135 548 136 537 145 036 178 771 
13_1_ _469 132 458 140 632 172 632 
84 843 63.0 85 832 63.0 93 806 65.0 125 806 71.0 
38 870 29.0 38 870 29.0 38 870 27.0 38 870 22.0 
3 920 3,0 3 920 3.0 4 120 4.0 4 120 3*0 
2 340 2.0 2 340 2.0 2 340 1.0 2 340 1,0 
1 365 1.0 1 365 1.0 l 365 0.9 2 646 1.0 
824 0.6 824 0.6 824 0.5 824 0.4 
672 0.4 672 0.4 672 0.4 672 0,3 
493 0.3 493 0.3 493 0.3 487 0.2 
400 0.2 400 0.2 400 0.2 400 0,2 








































- »• 00 . 
Ni Ui 
Cuadro 84 (Continuación) 
T) H (B* > 00 O o 
fO H cr> 
1963 1964 1965 1966 00 Empresas kW Porciento kW Porciento kW Porciento kw Porciento 
La Fortuna 38 _ 38 _ 38 38 • • 
Angel Custodio Alfaro 29 - 29 - 29 * * * 29 m 
Comité Electrificación La Cuesta 44 - 44 m 44 mm 44 mm 
Comité Electrificación Sabalito 42 - 42 - 42 M» 42 -
Servicio Eléctrico Municipal Buenos Aires 30 30 M 30 m 30 w* 
Consejo Distrito Los Chiles 18 m 18 - 18 - 18 
Abraham Euiz Brizuela 15 - 15 s» 15 mm 15 
Federico' Espinoza 30 m 30 - 30 » 30 •V 
Manuel Brenes e hijos 11 - 11 mm 11 M 11 m 
Celso Soto Alfaro 19 - 19 mm 19 m 19 m 
Crisaftto García Moreno 15 - 15 « s 15 e s 15 >m 
Servicio Eléctrico Municipal Los Mangos A. 13 - 13 mm 13 M 13 mm 
Servicio Eléctrico Minicipal Cañas 
25 Dulces de Liberia «s» - - - 25 - m-
Fuente; Servicio Nacicnal de Electricidad« 
&/ Sistema Interconectado» 





COSTA RICA« CAPACIDAD INSTALADA POR TIPO DE CENTRAL Y 







Subtotal sistema interconectado 140 632 
ICE a/ 93 806 
CNFL~a/ 38 870 
CASSA Cía. Agrícola Santiago a/ 4 120 
JASEM Servicio Eléctrido "* 
de Heredia a/ 2 
Juan Mercedes Matamoros 1 
13.11er Planta Eléctrica de 
Tres Ríos a/ 
JASEMA Servicio Municipal de 
Alajuela a/ 
Peña y Saborio Empresa Eléc-
trica El General 
Alfaro Santa Rufina 
Flaqué Empresa Eléctrica Santa 
Rosa 
JASEC Servicio Eléctrico Muni-
cipal de Cartago a/b/ 
Servicio Eléctrico Mmicipal 
Grecia a/b/ 
Municipio de las Juntas de 
Abangares a/b/ 
Servicio Municipal de Puriscal-
Municipalidad de Jiménez a/b/ 
liiñ i cipa 1 idad de Nicoya ~ 400 
Municipalidad de Naranjo a/b/ 
Servicio Eléctrico San Vito" 140 
Servicio Eléctrico Villa Neily 175 
Hermán Kooper Vega 100 
Servicio Eléctrico llanicipal 
Aguirre 75 















Hidráulica Diesel y/o gas Vapor 
101 404 33 632 10 000 
99 044 31 588 1-0 000 
62 218 31 588 „ 
28 870 - 10 000 
4 120 mt 
2 340 m 








Otras empresas menores 843 261 587 
Fuente; Servicio Nacional de Electricidad, 
a/ Pertenecen ai Sistema Interconectado, 






COSTA RICA: CAPACIDAD INSTALADA POR TIPO DE CENTRAL Y 




Hidráulica Diesel y/o gas Vapor 
Total 178 771 
Subtotal Sistema Interconectado 172 632 
ICE a/ 125 806 
CNFL~*a/ 38 870 
CASSA Cía- Agrícola Santiago — 4 120 
JASEM Servicio Eléctrico de 
Heredia a/ 2 340 
Juan Mercedes lía t amor os 2 646 
Miller Planta Eléctrica de 
Tres Ríos a/ 824 
JASEKA Servicio Municipal de 
Alajuela aj 672 
Peña y Saborio Empresa Eléctrica 
El General 487 
Alfaro Santa Rufina 400 
Flaqué Empresa Eléctrica Santa Rosa 258 
JASEC Servicio Eléctrico 14inicipal 
Cartago a/b/ 
Servicio Eléctrico fcbnicipai 
Grecia a/b/ 
limicipio de las Juntas de 
Abangares a/b/ 
Servicio EfcinicXpal de Puriscal a/b/ 
iitnicipalidad de Jiménez a/b/ 
liinicipalidad de Nicoya 460 
Municipalidad de Naranjo a/b/ 
Servicio Eléctrico San Vito" 140 
Servicio Eléctrico Villa Neily 175 
Hermán Kooper Vega 350 
Servicio Eléctrico Municipal 
Aguirre 225 
Servicio Mmicipal de Siquirres 150 


























31 588 10 000 
10 000 
Fuente; Servicio Nacional de Electricidad, 
a/ Pertenecen al Sistema Interconectado* 





COSTA RICAS CAPACIDAD INSTALADA EN SERVICIO PUBLICO, POR TIPO 
Y TAMALO DE CENTRAL, 1964-66 
Tamaño 






















Total 47 135 836 28 101 196 1 10 000 18 24 640 
50 a 199 24 2 668 9 1 306 m m 15 1 362 
200 a 499 4 1 230 4 1 230 m - o 
500 a 999 3 1 990 3 l 990 m • « * 
1 000 a 4 999 9 17 908 7 14 170 CM _ 2 3 738 
5 000 a 9 999 2 12 500 2 12 500 m » * » — 
10 000 c más 5 99 540 3 70 000 1 10 000 1 19 5'iú 
1965 
Total 59 145 036 31 101 404 1 10 000 27 33 632 
Basta 199 30 2 129 10 914 20 1 215 
200 a 499 9 2 929 ó 1 830 » 3 1 099 
500 a 999 3 1 990 3 1 990 m m 
1 000 a 4 999 9 17 948 7 14 170 mm «9 2 3 778 
5 000 a 9 999 3 20 500 2 12 500 m «s l 8 000 
10 000 o más 5 99 5*0 3 70 000 1 10 000 1 19 540 
1966 
Total 61 178 771 33 134 938 1 10 000 27 33 833 
Hasta 199 29 2 182 9 817 m 20 1 365 
200 a 499 11 3 611 8 2 461 m m 3 1 150 
500 a 999 3 1 990 3 1 990 mm mm -
1 000 a 4 999 9 18 948 7 15 170 m 2 3 778 
5 000 a 9 999 3 20 500 2 12 500 m ta» 1 8 000 
10 000 0 más 6 131 540 4 102 000 l 10 000 1 19 540 
Fuentes Servicio Nacional de Electricidad, 





COSTA RICAs CAPACIDAD INSTALADA POR TIPO DE CENTRAL Y POR EMPRESAS 




Hidráulica Diesel y/o gas Vapor 
Total 20 508 7 col 
Ovj 
"M 12 270 640 
Sub tot al 16 896 7 * CD 8 7 69 640 
Ferrocarril Eléctrico al Pacífico 6 000 6 000 m -
Cía* Bananera Golfito l 770 «» 1 770 -
Cía* Bananera Coto 1 600 - 1 600 -
Cía. Bananera Quepos 690 - 690 -
Cía. Bananera Fábrica Damas 625 - 625 -
Cía. Bananera Damas 550 550 -
C£ac Bananera de Costa Rica (Palmar) 450 - 450 -
Standard Fruit Co. 1 200 - 1 200 •• 
Hacienda Juan Viñas 940 300 » 640 
Hacienda La Lucha 840 340 500 -
Finca La Argentina 444 200 244 -
Çla. Cafetalera de Sarchi 425 200 225 -
Cía. Agricola Industrial del Sur 275 75 200 « 
$eledón y Cía,, 260 260 - -
Cafetalera San Isidro 351 12 339 
Cooperativa de Cafetaleros de 
Tarrazú 123 m 123 • 
Beneficio Neverman 250 m* 250 -
Sociedad Agrícola de Monterrey 103 100 3 -
Empresas menores—^ 3 612 ili 3 501 • 
Puente: Servicio Nacional de Electricidad* 
a/ De acuerdo a lo informado por el Servicio Nacional de Electricidad, ellos detallan 
\ 35 centrales con menos de 100 kW instalados y agregan que existen aproximadamente 
300 con un total de 3 000 kW, que no han podido ser individualizadas y que han 





COSTA RICA: GENERACION Y PORCIENTOS DE ENERGIA ELECTRICA 
DE SERVICIO PUELICO Y PRIVADO, 1950-66 
Total Servicio pdblico Servicio privado 
Año (GWh) GWh Porciento GWh Porcié nt 
1950 181.8 157.8 86,8 24.0 13.2 
1951 192.7 167.7 87,0 25,0 13s0 
19 ,»2 211.3 184.3 87.2 27.0 12.8 
1953 -237.3 209.3 88,2 28,0 11.8 
1954 261.9 231.9 88,5 30.0 11.5 
1955 296.1 265.1 89,5 31.0 10,5 
1956 328.1 296,1 90.2 32.0 9.8 
1957 346.4 316.4 91.3 30.0 8,7 
1958 365.2 337.2 92.3 28.0 7.7 
1959 387.4 361.4 93.3 26.0 6.7 
1960 438,1 412.4 94.1 25.7 5.9 
1961 470.6 442.3 94a0 28.3 6.0 
1962 490.4 466.1 95.0 24.3 5.0 
1963 547.6 514.5 94.0 33.1 6,0 
1964 594.3 560.6 94.3 33.7 5.7 
1965 646.3 605.1 93.6 41.2 6.4 
1966 697.0 650,9 93.4 46,1 6.6 





COSTA RICA« GENERACION Y PORCIENTOS DE ENERGIA ELECTRICA POR 


















1950 157.8 157.5 99.8 . a* 0.3 0.2 
1951 167.7 167.4 99.8 a» <«* 0.3 0.2 
1952 184.3 183.9 99.8 4» m 0.4 0.2 
1953 209.3 208.9 99.8 4» m 0.4 0.2 
1954 231.9 228.2 98.4 3.2 1.4 0.5 0.2 
1955 265.1 232.2 87.6 32.4 12.2 0.5 0.2 
1956 296.1 241.3 81.5 39.9 13.5 14.9 5.0 
1957 316.4 231.7 73.2 48.3 15.3 36.4 11.5 
1958 337.2 273.7 81.2 34.1 10.1 29.4 8.7 
1959 361.4 336.9 93.2 4.2 1.2 20.3 5.6 
1960 412.4 379.8 92.1 7.1 1.7 25.5 6.2 
1961 442.3 389.4 88.3 23.7 5.4 29.2 6.3 
1962 466.1 405.4 87.0 25.4 5.4 35.3 7.6 
1963 514.5 453.4 88.1 22.5 4.4 38.5 7.5 
1964 560.6 483.4 86.2 30.6 5.5 46.6 8.3 
1965 605.1 525.8 86.9 28.0 4.6 51.3 8.5 
1966 650.9 569.1 87.4 29.3 4.5 52.5 8.1 
Fuentes Servicio Nacional de Electricidad. 
Cuadro 89 (Conclusión) 




CHFL a/ . 
CASSA-Compañfa Agrícola Santiago a/ 
JASEM-Servlclo Eléc tr ico de Heredta a/ 
Juan Mercedes Matamoros 
MUIer- Planta E léc t r i ca de Tr«s Rfos SJ 
JASEMA-Servicio Municipal de AJajuela Ü 
Peña y Saberlo-Empresa E léc t r i ca El General 
Alfare-tfanta Rufina 
Flaqu!-£mpresa E léc t r i ca Santa Rosa 
JASEC^ServlcIo E léc t r i co Municipal Cartago 
Servicio E léc t r i co Municipal de Grecia 
Municipalidad de las Juntas de Abanqares 
Ser f l c lo Municipal de Purleeal jyj>/ 
Municipalidad de Jiménez a/b/ 
Municipalidad de Nicoya 
Municipalidad de Naranjo 
Servicio E léc t r i co San Vito 
Servicio E léc t r i co V i l l a Reily 
Hermán Kooper Vega 
Servicio E l é c t r i c o Municipal de Agulrre 
Servicio Municipal de Slqulrres 
otras empresas 













1964 Total«« Hidráulica Diesel y/o ga¡ s Vapor Ocmpras 
337 2 00 336 0-8 287 997 í | 0 6 | 36 108 
I69 800 202 366 174 348 - 28 018 192 122 
21 600 25 423 25 423 • -
800 18 440 18 440 4 393 
6 155 6 155 -
SJ 
4 934 4 934 w 2 882 6 O89 6 O89 — 14 430 
sJ l 901 438 1463 M 





517 • 511 m m 
I9bb* 








































28 OIS » 634 
W M ^50130 
3 4 3 3 4 3 
571 / • -216 d/ l 849 c/ I 090 









4 8 l o ? 
I L M 












1 2 0 5 
1 092 
1 ?79 
. ' • 1 5 0 1 
2 1 M M Í U 20271 306 416 
SJ 
Fuentes Inforinaeltfn d i rec t? . Servicio Nacional de Electricidad e ICE. 
a/ Sistema Interconectado 
Empresas que no generan, solamente compran y comercializas fa energía» 
No se conoce el dato. 
Cifra estimada en funclén de la capacidad Instalada, 150 W x 1 440, ' ' 
Informacltfn del ICE correspondiente a : Municipalidad de Montes de Oro con 547 S lh , Cooperativa San desS «le Naranjo con 79 (Slh, Municipalidad de Sao l8»<Jro de HSreflla, con 
pal 1 dad de S o l f l t o { c i f r a de compra estimada en funclén de la energía vendida más 10 por ciento de pérdida) con 335 Mtíft « total I 50Í MUft» 
Jb/ 
H 
H ej ps jrHítnlcj. "o 
t-o 
Q H o > w D O--«3»— W oo r< o • S> * H l-n 
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COSTA RICAS GENERACION POR TIPO DE CENTRAL Y POR EMPRESAS 
DE SERVICIO PRIVADO, 1965 Y 1966 
1965 1966 























61 191 1? et? gl ?9t' 
S U M L I M I 20-803 







. 5 426 
3 610 
Hacienda la ludia 1 757 
Finca 
La Argentina 3 217 
Cía. Cafetalera 
de Sarchi 1 300 
Cía» Agrícola 
Indust. del Sur 






























2 3£Q 46 071 16 511 27 180 2 380 
2 330 44 380 15 671 26 329 2 380 
- 10 326 10 326 
- 6 736 
- 4 284 
782 
- 1 206 
601 
- 1 406 
- 5 341 
2 380 3 610 1 230 
- 2 973 782 
- 2 800 1 820 





























991 - 1 691 840 851 
Fuentet Servicio Nacional de Electricidad, 
aj Aquí no se incluye la generación Correspondiente a las 300 empresas menores 
mencionadas en nota a/ del cuadro lOOpor no dar el Servicio Nacional de Eler- ^ 





COSTÀ RICAs CONSUMIDORES, CONSUMO E INGRESO POR VENTA DE ENERGIA 
ELECTRICA EN SERVICIO PUBLICO, 1950-66' 
Atio 
Römero de 





















1950 48.0 114,0 2 375 9.0 7.89 ; 1,19 
1951 50.0 125.0 2 500 10.0 8.00 1.20 
1952 52.0 140.0 2 692 11,7 8.36: 1.26 
1953 55.0 161.0 2 927 14.2 8.82 1.33 
1954 58.0 178.0 3 069 15.7 8.82 1.33 
1955 63.5 208,0 3 276 19.8 9,52 1,43 
1956 69.0 235.6 3 414 23.0 9„76 1.47 
1957 75.1 258.6 3 443 27.3 10.56 1.59 
1958 80.1 276,6 3 453 30.3 10.95 1.65 
1959 84.8 304.0 3 585 32.9 10.82 1.63 
1960 91.7 350,6 3 823 37.9 10,81 1.63 
1961 96,5 371.2 3 847 42.3 11.40 1.71 
1962 101.7 391.4 3 849 48.2 12.31 , 1.85 
1963 114.2 425.4 3 725 55.4 13.02 1,96 
1964 117.4 486.1 4 141 63.1 12,98 1.95 
1965 124,9 519,1 4 156 69.5 13.38 2„0l 
1966 133,8 361,4 4 194 73.9 13.16 1.97 
Fuentes Servicio Nacional de Electricidad» 


































s Herjuan Kooper V. \ Servicio MunlcX 
\ pal Agujas 
Otráa-̂ empreeas ^ 
,117-4 
Cuadro |C6 ' * 
COSTA RICA: COUSUMiOORES, CONSUMO E INGRESO POR VENTA OE ENERGIA ELECTRICA EN EMPRESAS OE SERVICIO PUBLICO, 1964̂ 966 ^ 
1964 1965 
~~ r.ons«wo Ingreso Ingreso 
isedfo por meá?o-|t<r 
Númeri de Consumo por ventas hlh 
consumidores energía consumidor wifems (centavos 
(«ifea ;.£/ (Glüh) (&lh) emones) de cojín) 
Nímero de 
consumidores 












ventas por kMh 
(js-iUcttoa (centavos 





leníeî  Servicio Nacional de 
À I <J4¡) 63.1 124.8 











2 . 2 






... ... ... ... 
... ... . e • • • • 
... ... »• . ... ... ... ... ... ... ... ... 
.«a ... «O® »«o ... ... ... 
... ... ... ... 
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... ... ... ... 
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51 fe* 415¿ 6 ft.46 
Ndmero de 
consumidores 
















































































13.38 l33a$ 561̂ 4 









7 . 6 
85» 9 
386» 1 

























33.33 1.2 M « 333 0.50 3I.25 
18.00 0.5 o»5 1000 0.10 20« 00 
12*86 







13.16 2.2 4*0 2 182 0.60 12.50 
20)00 <*3 0.3 I 000 0.10 33*33 
.22,50 O.Q Wl l 375 0.20 18.18 
0.6 0.9 l 500 0.09 10.00 
40.00 Q.5 0.5 I 000 0.15 30*00 
m 0i4 U7 425 0.30 17.65 













20.00 0.3 0.5 l 666 0.11 22.00 
28*67 3.2 2.7 844 O.63 23*33 
o incluye ventas a otfas empresas¿ t¡ Promedio del año; 0/ Víase el cuadro lo% 
Iti H W "Sfc 80 o o • *>-> 25 
I - F" • . »-» >.«-• 
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COSTA RICAj CONSUMIDORES, CONSUM) E INGRESO POR VENTA DE EliERGI« ELECTRICA, POR CATEGORIA DE CONSUMO EN 
SERVICIO PUBLICO, 1964-66 
Número de . Consumo de Consunto medio Ingreso por venta Ingreso medio por kWh 
Clase de consumo consumidores™ energía por consumidor de energía Centavos de Centavos 







Dependencias del Gobierno, 






























- Industrial 2.3 
Alumbrado Público 0,1 
Dependencias ael Gobierno, 






Alumbrado Público 0.1 
Dependencias del Gobierno, 
Municipios y otros 0C8 















































2,57 „ .. o 2.11 £ o 
1.54 *o o 
l,64OT £ O 
H U» 
2.16 ta ti» * -x oo a> 
a/ Promedio del ario.. 
Cuadro 108 g oo 
COSTA RICA: CONSUMIDORES» CONSUMO E INGRESO POR VENTA DE ENERGIA ELECTRICA POR 
















































Total 124 891 519 108 69 465 13.3 111 107 327 720 41 773 12.7 10 425 65 571 11 520 17.5 
Subtotal 123 042 517 652 69 038 13.3 109 262 326 294 41 348 12.6 10 425 65 571 11 520 17.5 
ICE 17 425 77 622 9 903 12,7 14 851 21 570 3 540 16.4 2 083 10 610 1 587 14.9 
CNFL 72 958 353 922 47 722 13.4 65 011 250 302 30 176 12.0 5 877 45 270 8 528 18,8 
Tres Ríos 2 201 6 937 728 10.4 2 090 5 527 535 9.6 24 103 14 13.5 
JASEMH-Heredia 5 901 16 897 2 225 13.1 5 194 11 301 1 550 13.7 567 2 490 320 12.8 
JASEMA-Alajuela 7 129 19 256 2 766 14.4 6 651 14 142 2 091 14.7 339 1 852 249 . 13.4 
CASSA-Santiago 427 692 67 9.6 404 520 49 9.4 9 47 5 10.6 
Matamoros 2 097 5 043 615 12.1 1 863 . 3 487 392 11.2 159 918 127 13.8 
Peña y Saborio-El General 1 087 1 483 457 30.8 855 647 238 36.7 171 621 158 25.4 
Alfaro-Santa Rufina 465 535 90 16.8 418 312 59 18.9 31 128 18 14.0 
Fiaqué-Santa Rosa 302 656 92 14.0 300 645 89 13.7 
JASEC-Cartago 8 496 27 722 3 139 11.3 7 645 13 303 1 731 13.0 682 2 325 312 13.4 
Servicio Mpal.de Grecia 2 055 3 781 486 12.8 1 819 2 355 320 13.5 209 628 91 14.4 
Servicio Mpal. Apangares 296 295 64 21.6 241 128 31 24,2 44 99 22 22,2 
Servicio Mpal. Puriscal 691 836 178 21.2 543 455 105 23.0 107 133 32 24,0 
Servicio Mpal. Jiménez 539 770 93 12,0 492 591 71 12.0 35 151 15 9.9 
Servicio Mpal. Nicoya 375 208 75 36.0 375 208 75 36.0 
Municipalidad de Naranjo 
Servicio Mpal. Saft Vito 124 260 162 62,0 124 260 162 62.3 
Servicio Eléct. Villa Nelly 110 113 65 57.5 110 113 65 57.5 
Hermán Kooper Vega 103 273 36 13.1 103 273 36 13.1 
Servicio Mpal. de Aguirre 261 351 75 21.3 173 155 33 21.2 88 196 42 21.4 
Otras empresas 1 849 1 456 427 29.3 1 i. 845 l 426 425 29.8 
Cuadro 108 (continuación) 
1965 
Industrial Alumbrado publico Otros 
Ctvs, Ctvs. Ctvs. 
Número Miles de co Número Miles de co Número Miles de co 

























Peña y 5aboric-El Genera 1 
Alfaro-Santa Rufina 
"Fia qué-San ta Rosa 
JASEC-Cartago 
Servicio Mpal.de Grecia 
Servicio Mpal. Abangares 
Servicio Mpal. Puriscal 
Servicio Mpal. Jiménez 
Servicio Mpal. Nicoya 
Municipalidad de Naranjo 
Servicio Mpal. San VHto 
Servicio Eléct. Villa Neüly 
Hermán Kooper Vega 
Servicio Mpal.de Aguiirre 
Otras empresas 
2 322 106 CM 13 430 12.6 269 8 850 1 049 11.8 768 10 747 l 693 15.7 
2 322 106 220 13 430 12.6 269 8 830 l 049 11.8 764 10 717 1 691 15.7 
238 41 890 4 276 10.2 44 1 423 219 15.3 209 2 129 281 13.1 
1 588 45 400 7 093 15.6 198 5 577 669 11.9 286 7 373 1 256 17.0 
43 1 114 163 14.6 1 17 1 5.8 43 176 15 8.5 
120 2 532 312 12.3 5 434 24 5.5 15 140 19 13.5 
81 2 660 364 13,6 2 401 40 9.9 56 201 22 10.9 
14 125 13 10.4 - m - - - - - -
38 343 63 18.3 2 91 8 8.7 35 204 25 12.2 
47 130 40 30.7 1 12 3 25.0 13 73 18 24.6 
11 63 12 19.0 1 10 ... - 4 22 1 4.5 
1 5 2 40.0 1 6 1 16.6 
113 11 211 l 011 9.0 11 615 52 8.4 45 268 33 12.3 
13 664 65 9.7 1 102 8 7.8 13 32 2 6.2 
l 36 4 11.1 10 32 7 21,8 
10 78 13 16.6 l 127 19 14.9 30 43 9 20.9 
8 10 5 50.0 4 18 2 11.1 
269 30 
TI 6 6 














































Total 133 855 561 371 73 879 13. .1 119 217 353 799 43 719 12 .3 11 167 74 063 12 683 17, .1 
Subtotal 130 614 558 642 73 202 13, .1 116 039 351 303 43 091 12 .2 11 143 73 978 12 658 17, .1 
ICE 18 869 85 870 11 239 13-.0 16 151 22 835 3 741 16 .3 2 351 12 046 1 807 15, .0 
CNFL 76 518 386 071 50 012 12, .9 68 297 269 861 31 059 11 • 5 6 040 51 270 9 274 18, ,0 
Tres Ríos 2 238 7 522 805 10, .7 2 108 5 772 561 9 .7 27 132 18 13, ,6 
JASEMH-He redia 6 169 18 345 2 254 12, .2 5 448 12 177 1 582 12 .7 569 2 352 290 12, ,3 
JASEMA-Alajuela 7 599 20 774 3 002 14, .4 7 045 15 030 2 236 14 .8 413 2 039 277 13, ,5 
CASSA-Santiago 451 757 84 11. .0 420 569 62 10 .8 11 51 6 Hi ,7 Matamoros 2 218 5 535 668 12, .0 * 1 943 3 863 425 11 .0 180 945 135 14, .2 
Peña y Saborio El General 1 194 1 637 498 30, .4 951 692 267 38 .5 182 695 167 24. , 0 
Alfaro-Santa Rufina 510 548 95 17, .3 442 349 63 18 .0 47 143 20 13, ,9 
Flaqu^-Santa Rosa 302 692 96 13, .8 300 663 93 14 .0 „ m m 
JASEC-Cartago 8 702 20 470 2 647 12, .9 7 825 13 849 l 852 13 .3 738 2 688 372 13. .8 
Servicio Mpal.de Grecia 2 184 4 777 569 11, .9 l 937 2 521 340 13 .4 216 658 96 14, ,5 
Servicio Mpal.Abangares 293 326 131 40, .1 236 151 96 63 .5 43 105 24 22, ,8 
Servicio Mpal. Puriscal 784 1 070 205 19, ,1 627 601 120 19 .9 114 172 39 22, ,6 
Servicio Mpal. Jiménez 570 860 92 10, ,6 505 586 - 68 11 .6 39 151 14 9, ,2 Servicio Mpal. Nicoya 517 528 152 28. ,7 509 431 142 32 .9 M 0¥ «« m 
Municipalidad de Naranjo 409 l 712 298 17, ,4 317 527 99 18 .7 84 298 51 17, ,1 Servicio Mpal, San Vito 123 142 76 53, .5 123 142 76 53 .5 m 
Servicio Eléct.Villa Neilly 165 190 89 46, ,8 165 190 89 46 .8 m _ _ 
Herman Kooper Vega 480 343 73 21. ,2 480 343 73 21 »2 • - - -
Servicio Mpal. de Aguirre 319 473 117 24. ,7 210 151 47 31 .1 89 233 68 29, ,1 
Otras empresas 3 241 2 729 677 24, .8 3 178 2 496 628 25 .1 24 85 25 29, .4 
Cuadro 108 (conclusión) 
Industrial 
1966 







































Total 2 512 113 976 14 806 12.9 287 9 758 1 125 11.5 672 9 775 
Subtotal 2 508 113 954 14 799 12.9 284 9 697 1 120 11.5 640 9 710 
ICE 277 49 069 5 400 11.0 49 1 564 235 15.0 41 356 
CNFL l 672 51 327 7 669 14.9 198 5 577 669 11.9 311 8 036 
Tres Ríos 51 1 321 197 14.9 3 80 6 7.5 49 217 
JASEMH-Heredia 132 3 022 328 10.8 5 632 33 5.2 15 162 
JASEMA—Alajuela 84 3 099 426 13.7 2 401 40 9.9 55 205 
CÁSSA-Santiago 20 137 16 11.6 m» - _ - - . 
Matamoros 46 414 73 17.6 2 80 11 13.7 47 233 
Peña y Saborio-El General 43 139 39 28.0 2 22 4 18.1 16 89 
Alfaro-Santa Rufina 19 47 10 21.2 1 7 1 14.2 1 2 
Flaqué-Santa Rosa - - - mm 1 11 1 9.0 1 18 
JASEC-Cartago 119 3 236 373 11.5 10 655 48 7.3 10 42 
Servicio Mpal.de Grecia 13 1 245 118 9.4 1 171 14 8.1 17 182 
Servicio Mpal. Abangares - - 4M - 1 38 4 10.5 13 32 
Servicio Mpal. Puriscal 10 125 18 14.4 2 130 19 14.6 31 42 
Servicio Mpal. Jiménez 10 23 4 17.3 2 58 4 6.8 14 42 
Servicio Mpal. Nicoya - m m - 1 85 10 11.7 7 12 
Municipalidad de Naranjo 2 745 127 17.0 3 133 21 15.7 3 9 
Servicio Mpal, San Vito 
Servicio Eléct.Villa Neilly 
Hermán Kooper Vega 
31 Servicio Mpal.de Aguírre 10 5 1 20.0 1 53 m m 9 
















































COSTA RICAs OTRAS EMPRESAS MENORES, 1966 
_ „ Consumo Ingreso Empresa Consumidores ( k W h ) ( c oi o n e S) 
Totel 3 241 2 729 480 677 629 
Servicio Eléctrico Municipal 
de Bagaees 200 89 912 26 010 
Los Chiles de Grecia 35 28 245 19 280 
Angel Custodio Alfaro 64 37 090 11 433 
Sabalito 32 22 848 13 440 
Celso Soto Alfaro 40. 7 884 4 730 
Manuel Brene« e hijos 38 17 800 5 748 
Abrahctm Ruiz Brizuela 
(Upala-Grecia) 37 20 640 10 670 
Municipio de San Isidro de Heredla 501 436 086 57 196 
San Ignacio de Acosta 113 146 901 2i 253 
Alejandro Jerez Tablada 57 280 070 53 898 
Fedetico Espinoza 150 26 937 24 300 
Municipios de Pococí 258 168 340 65 892 
Servicio Eléctrico Municipio de 
Puerto Cortés 385 260 584 65 146 
Miramar de Montes de Oca 363 424 326 61 672 
Servicio Eléctrico Municipal 
de Asemi 22 6 655 4 966 
Crisanto García Moreno 26 5 815 2 842 
Sergio Alvarado M, 354 255 690 71 215 
Cooperativa San José de Naranjo 88 65 650 17 110 
Municipio de Golfito 319 314 825 93 916 
Empresa Eléctrica La fortuna 104 89 292 19 447 
Comité de Electrificación 




9« Cuadros de información sobre Panamá 







PANA&A: CAPACIDAD INSTALADA Y PORCIENTCS DEL SERVICIO 
PUBLICO Y PRIVADO, 1950-66 a/ 
Total Servicio público Servicio privado 










1950 33.1 28.2 85.2 4.9 14.8 
1951 33.5 28.6 85.4 4.9 14.6 
1952 33.9 28.7 84.7 5.2 15.3 
1953 40.2 34.7 86.3 5.5 13,7 
1954 41,2 34.7 84.2 6.5 15.8 
1955 46.2 39.7 85.9 6.5 14.1 
1956 47.4 39,7 84,1 7.5 15 „9 
1957 49.2 40.7 82,7 8.5 17.3 
1958 57.0 48.5 85.0 8.5 15,0 
1959 60.7 50,7 83,5 10.0 16,5 
1960 72.5 62.4 86.0 10.1 14.0 
1961 75.1 63.0 83.8 12.1 16.2 
1962 85,3 63.7 74.6 21.6 25.4 
1963 87,9 66,3 75.4 21.6 24.6 
1964 104,2 82.6 79.2 21.6 20.8 
1965 107.8 86.2 79.9 21.6 20.1 
1966 135.3 113,7 84.0 21.6 16.0 
Fuente: Información recta de las empresas. 
¿/ No incluye la Zona del Canal» 






PANAMA; CAPACIDAD INSTALADA Y PORCIENTOS POR TIPO DE PLANTA DEL SERVICIO 
PUBLICO, 1950 Y 1966a/ 
Total Hidráulica Vapor Diesel y/o aas 
Ano (miles de Miles de Por- Miles de Por- Miles de Por-
kW) kW ciento kW ciento kU ci ento 
1950 28.2 1.9 6.7 22.1 78.4 4.2 14.9 
1951 28.6 1.9 6.6 22.1 77.3 4.6 16.1 
1952 28.7 1.9 6.6 22.1 77,0 4.7 16.4 
1953 34.7 1.9 5.5 28.1 81.0 4.7 13c5 
1954 34.7 1.9 5.5 28.1 81.0 4.7 13.5 
1955 39.7 6.9 17.4 28.1 70.8 4.7 11.8 
1956 39.9 6.9 17.3 28.1 70.4 4.9 12.3 
1957 40.7 6.9 17.0 28.1 69.0 5,7 14.0 
1958 48.5 6.9 14.2 35.6 73.4 6.0 12.4 
1959 50.7 6.9 13.6 35.6 70.2 8.2 16.2 
1960 62.4 6.9 11.1 47.1 75.5 8.4 13.4 
1961 63.0 6.9 10.9 47.1 74.4 9.0 14.7 
1962 63.7 6.9 10.8 47.1 73.9 9.7 15.2 
1963 66.3 6.9 10.4 47.1 71.0 12.3 18.6 
1964 82.6 6.9 10.0 47.1 57.0 28.6 33.0 
1965 86.3 9.2 10.6 47.1 54.5 30.0 34.0 
1966 113.7 9.2 8.1 72.2 63.5 32.3 28.4 
Fuente; Información directa de las empresas, 





PANAhA Y ZONA DEL CANAL: CAPACIDAD INSTALADA POR TI PC DE CENTRAL EN 





iica y/o gas Vapor 
Total 171 892 55 695 69 102 47 095 
Zona del Canal 85 646 ¿JÓ 500 39 146 -
Total Panamá 86 246 9 195 29 956 47 095 
IRHE 7 694 •» 7 694 
Cía. Panameña de Luz y Fuerza 63 095 «a 16 000 47 095 
Empresa Eléctrica Chiriquí 11 270 9 120 2 150 -
Empresa Eléctrica Santiago 766 - 766 M 
Empresa Eléctrica La Chorrera 1 160 75 1 085 
Empresa Hidroeléctrica del Valle 340 - 340 -
Empresa Eléctrica de Almirante 1 300 «B 1 300 -
Empresa Eléctrica de Santa Clara 216 tm 216 
Empresa Eléctrica Municipal de 
Bocas del Toro - 200 200 m 
Empresa Eléctrica de Chepo 100 - 100 m 
Empresa Eléctrica de Pedasí 50 e» 50 -
Empresa Eléctrica de Escoba! 25 - 25 -
Empresa Eléctrica de Playa Coronado 15 - 15 0m 
Empresa Eléctrica de Chimán 15 ' - 15 m 





PANAMA Y ZONA DEL CANAL: CAPACIDAD INSTALADA POR TIPO DE CENTRAL EN 
EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO, 1966 
(kW) 
Central 
Empresa Total Hidráu. Diesel 
lica y/o gas 
Total 224 339 55 695 71 399 97 245 
Zona del Canal 110 646 46 500 39 146 25 OOO^ 
Total Panamá 113 696 9 195 32 253 72 245 
IRHE 3 021 - 9 021 -
Cía, Panameña de Fuerza y Luz 88 245 - 16 000 72 245 
Empresa Eléctrica Chiriquí 12 240 9 120 3 120 0» 
Empresa Eléctrica Santiago 766 766 -
Empresa Eléctrica La Chorrera 1 160 75 1 085 -
Empresa Hidroeléctrica del Valle 340 - 340 
Empresa Eléctrica de Almirante 1 300 - 1 300 
Empresa Eléctrica de Santa Clara 216 - 216 -
Empresa Eléctrica Municipal de 
Bocas del Toro 200 200 m 
Empresa Eléctrica de Chepo 100 - 100 -
Empresa Eléctrica de Pedasí 50 - 50 -
Eaapresa Eléctrica de Escobal 25 - 25 
Empresa Eléctrica de Playa Coronado 15 - 15 -
Empresa Eléctrica de Chiman 15 *• 15 • 
Fuente: IRHE y propias empresas, 
a/ Datos obtenidos del Informe del IRHE presentado en la tercera reunión 






PANAMA: CAPACIDAD INSTALADA EN SERVICIO PUBLICO POR TIPO Y 
TAMAÑO DE CENTRALES, 1964-66 a/ 
Total Hidráulica Vapor Diesel y/o gas 
Tamaño Núme ^aPacic*ac* jjúme Capacidad j^p Capacidad Capacidad 
(kW) — instalada — instalada -- instalada — instalada 
r o (kW) r o (kW) r o (kW) r o (kW) 
1964 
Total 21 82 573 4 6 860 3 47 095 65 28 610 
50 a 199 50 2 195 m a» 50 2 395 
200 a 499 8 2 404 1 250 m 7 2 154 
500 a 999 5 3 966 2 1 570 m - 3 2 396 
1 000 a 4 999 3 5 673 m - 3 5 673 
5 000 a 9 999 1 5 040 1 5 040 - m «• 
10 000 o uás 5 63 095 - 3 47 095 2 16 000 
1965 
Total 86 86 246 5 9 195 3 47 095 78 29 956 
Hasta 199 61 3 055 1 75 m 61 3 055 
200 a 499 8 2 255 - - m - 8 2 255 
500 a 999 3 1 962 4» m m - 3 1 962 
1 000 a 4 999 9 15 879 4 9 120 • 5 6 759 
5 000 a 9 999 m • » _ 
10 000 o más 5 63 095 «• - 3 47 095 2 16 000 
1966 
Total 82 113 693 5 9 195 4 72 245 73 32 253 
Hasta 199 57 2 383 1 75 m m 56 2 383 
200 a 499 8 2 255 - m •mt m 8 2 255 
500 a 999 3 1 962 - - 3 i 962 
1 000 a 4 999 9 18 848 4 9 120 m, •» 5 9 728 
5 000 a 9 999 «• • — _ m . m 
10 000 o más 6 88 245 - - 4 72 245 2 16 000 
Fuente: Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación y propias empresas. 





PANAMA: CAPACIDAD INSTALADA Y- TIPO DE LAS CENTRALES ELECTRICAS 
DE SERVICIO PRIVADO MAS IMPORTANTES, 1966 a/ 
Nombre o referencia Empresa , , Tipo 
Total 
Refinería Panamá Refinería Panamá 
21 647 
6 000 Diesel 
Fábrica de Cemento Colón Cemento Panamá, S. A. 3 800 Diesel 
Ingenio Ofelina - Natá Fábrica de azúcar 
La Estrella 2 400 Vapor, diesel 
Ingenio Santa Rosa -
Agua Dulce Azucarera Nacional, S.A. 2 325 Vapor, diesel 
Puerto Armuelles Agrícola Chiriquí 
Land Co« 2 080 Diesel 
Changinola 1 750 Diesel 
Almirante Agrícola Chiriquí 
Land Co» 1 312 Diesel 
Finca Arco Iris* Boquete Agrícola Amulfo Arias 1 080 Hidráulica 
Nestlé - Natá Ind. Leche y Tomate 
Nestlé 900 Diesel 
Fuente! Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación y propias 
empresas, 





PANAMA: GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Y PORCIfiNTOS DE 







de kWh Porciento 
Servicio privado 
Millones 
de kííh y Porciento 
1950 103.2 92.7 89.8 10.5 10.2 
1951 107.7 96.9 90.0 10.8 10.0 
1952 116.4 105.2 90.4 11.2 9.6 
1953 124,1 112.6 90.7 11.5 9.3 
1954 132.0 117.5 89.0 14.5 11.0 
1955 141.7 126.2 89.0 15.5 11.0 
1956 156.6 138.1 88.2 18.5 11.8 
1957 174.5 154,0 88,3 20.5 11.7 
1958 197*2 171.7 87.1 25.5 12.9 
1959 217.2 190,6 87,8 96.6 12.2 
1960 234.5 203.2 86.7 - 31.3 13,3 
1961 263.2 229.5 87.2 33.7 12.8 
1962 324.8 256.4 78.9 68.4 21.1 
1963 367.5 295.4 80.4 72.1 19.6 
1964 400.0 326.1 81.5 73.9 18,5 
1965 501.0 427.1 85.2 73.9 14,8 
1966 510.7 436.8 85.5 73.9 14.5 
Fuentes Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación y Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica, Gas y Teléfonos y propias empresas, 
a/ No incluye Zona del Canal» 






PANAliA; GE1ÍERACIOI3 DE ENERGIA ELECTRICA Y PCRCIEKTOS .PCR TIPO DE PLANTAS 



















1950 92.7 4.7 5.1 79.6 85,8 8.4 9.1 
1951 96.9 4.8 4.9 83,1 85.7 9.0 9.4 
1952 105.2 6.5 6.2 89,1 89.7 9,6 9.1 
1953 112.6 7.2 6.4 94,0 83.5 11,4 10.1 
1954 117.5 7.9 6.7 98,5 83.8 11, l 9,5 
1955 126.2 8.5 6.7 105.8 83,8 11.9 9.5 
1956 138.1 9.8 7.1 115,6 83.7 12,7 9.2 
1957 154,0 11.9 7.7 128,4 83,4 13,7 8.9 
1958 171.7 14.1 8.2 143,0 83.3 14.6 8.5 
1959 190.6 16.7 8.8 158,1 82.9 15.8 8.3 
1960 203.2 18.3 9.0 168,0 82,7 16.9 8.3 
1961 229.5 18.8 8.2 192*6. 83,9 18.1 7.9 
1962 256.4 21.3 8.3 215*0 83.9 20.1 7.8 
1963 295.4 27.9 9.4 244,4 82.7 23.1 7,9 
1964 326.1 30.6 9.4 266.4 81.7 29.1 8,9 
1965 427.1 32.3 7.5 301.8 70.6 93.0 21.9 
1966 436,8 36*0 8,2 320.1 73.3 80.7 18,5 
Fuente: Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación y Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica, Gas y Teléfono* 
a/ No incluye la Zona del Canal* 
Cuadro 107 
PANAMA Y ZONA DEL CANAL: COMPRAS Y GENERACION POR TIPO DE 
CENTRAL EN EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO, 1965 
(kWh) 
Central • 
Empresa Generación Hidráulica Diesel y/o Vapor Compras 
total gas 
Total 868 876 850 268 138 922 298 878 179 301 859 749 56 031 600 
Zona del Canal 441 734 187 235 845 913 205 888 274 - 55 962 600 b / 
Total Panamá 427 142 663 32 293 009 92 989 905 301 859 749 69 000— 
IRHE 18 706 269 4M 18 706 269 • > 
Cía. Panameña, de Fuerza y Luz 356 194 449 M 54 334 700 301 859 749 69 000 
Bnpresa Eléctrica Chiriquí 39 913 424 31 930 739 7 982 685 - «w 
fiapresa Eléctrica Santiago 2 433 000 tm 2 433 000 - -
Bnpresa Eléctrica La Chorrera af 4 783 871 362 270 4 421 601 - -
Empresa Hidroeléctrica del Valle- 200 000 m 200 000 - -
Empresa Eléctrica de Almirante 3 497 000 - 3 497 000 - -
Empresa Eléctrica de Santa Clara 581 040 - 581 040 - -
JEmpresa Eléctrica Munic. Bocas del Torc 538 000 - 538 000 - -
Bnpresa Eléctrica de Chepo 144 200 m 144 200 « -
Bnpresa Eléctrica de Pedasí 72 100 - 72 100 -
Bnpresa Eléctrica de Escobal • 36 050 36 050 - -
Bnpresa Eléctrica de Playa Coronado 21 630 » 21 630 m 
Bnpresa Eléctrica de Chimán 21 630 21 630 - -
Fuente i Información directa de las empresas® 
a/ Se estimó con base en las ventas reportadas, 
b / Intercambio. 
Cuadro 107 
PANAMA Y ZONA DEL CANAL: COMPRAS Y GENERACION POR TIPO DE CENTRAL EN 
EMPRESaS DE SERVICIO PUBLICO, 1966 
(kWh) 
TJ rt W {!*, !> OQ o o « a 
£ * 
Ul H N .p. «-. -»4 O 00 o 
P3 




Empresa Generación total 
Central 
Hidráulica Diesel y/o gas Vapor Compras 
Total 
a/ 2-ona del Canal—' 
Total Panamá 
IRHE 
Cía. Panameña de Fuerza y Luz 
Empresa Eléctrica Chiriquí 
Empresa Eléctrica Santiago 
Empresa Eléctrica La Chorrera 
Empresa Hidroeléctrica del Valí 
Empresa Eléctrica de Almirante^/ 
Empresa Eléctrica de Santa Clara 
Empresa Eléctrica de Bocas del Toro-
Empresa Eléctrica de Chepo£/ 
Empresa Eléctrica de Pedasis/. 
Empresa Eléctrica de Escobal* . 
Empresa Eléctrica de Playa Coronado-
Empresa Eléctrica de Chimán 
b/ 
c/ 
934 537 483 ... • • • « •• 22 405 600 
497 696 787 . •. • « • » •• 21 270 000 
436 840 696 36 025 699 80 693 957 320 121 040 1 185 600^ 
20 242 315 20 242 315 „ "At 359 301 940 - 39 180 900 320 121 040 1 185 600^ 
44 579 286 35 663 429 8 915 857 - -
2 721 634 - 2 721 634 m -
4 783 871 362 270 4 421 601 • 
300 000 <= 300 000 
3 497 000 - 3 497 000 - -
581 040 _ 581 040 -
538 000 538 000 » m 
144 200 - - 144 200 - m 
72 100 M 72 100 m 
36 050 - 36 050 - -
21 630 — 21 630 - -
21 630 - 21 630 m 
Fuente» Información directa de las empresas. 
a/ Por carecerse de información correspondiente a 1966 se estimó la generación en función del consumo y porcentaje de 
pérdida correspondientes a 1965, teniendo en cuenta las compras correspondientes a 1966, según datos suministrados 
por la Cía. Panameña de Fuerza y Luz como total de kWh vendidos a la Cía. del Canal* 
Estimado con base en las ventas reportadas. 
Se. estimó la generación, considerando un factor fijo de 2 690 multiplicado por la capacidad instalada en todas las 





' . tao/lat/78 
. Pág. 155 
Cuadro 120 
PANAMAs CONSUMIDORES, CONSUMO E INGRESO POR VENTA DE 
EMERGIA ELECTRICA, SERVICIO PUBLICO, 1950-66 a/ 
„ . „ Consumo me- ngreso por ingreso medio Consumí- Consumo ^ Q r venta de ^ ^ 
dores (millones 0 energía , , t v , consumidor , .„ (centavos de (miles) de kWh) ^ T * ^ balboa) de balboas) 
1950 • • • 70.0 • • • ... ... 
1951 57.24 77.1 1 346 ... ... 
1952 59.59 850 7 1 440 ... ... 
1953 62.30 93.4 1 499 0 . . ... 
1954 62.69 98.3 1 568 ... ... 
1955 66.09 107.6 1 628 ... ... 
1956 69.85 117.8 1 686 ... ... 
1957 73.11 131,5 1 798 ... ... 
1958 75.09 147.6 1 965 7.54 5.12 
1959 78,06 165.0 2 113 7.99 4.34 
1960 81.98 176.7 2 155 8.36 4.73 
1961 86.50 198*7 2 297 8.99 4.52 
1962 89.83 224.4 2 498 9.88 4.41 
1963 95.29 256.8 2 694 10.92 4.26 
1964 98,65 285.0 2 889 11.50 4,04 
1965 107.20 316.9 2 955 12.67 4.00 
1966 112,80 358.7 3 181 13.88 3.87 
Fuence; Información directa de las empresas, 





PANAMA Y ZONA DEL CANAL: CONSUMIDORES, CONSUMÓ E INGRESO POR VENTAS DE 
ENERGIA ELECTRICA POR EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO, 1965i®/. 












TOtcll 114 064 789 307 479 6 920 18 130.5 2.30 
Zona del Canal 6 828 472 372 885 69 181 5 463.0 1.15 
Total de Panamá 107 236 316 934 594 2 955 12 667,5 4,00 
IRHE 12 900 14 125 231 1 094 l 064.5 7,53 
Cía, Panameña de 
Fuerza y Luz 75 086 261 221 000 3 479 9 504.0 3,64 
Empresa Eléctrica 
Chiriquí 10 863 31 543 412 2 903 1 247.0 3.95 
Empresa Eléctrica 
Santiago 1 694 2 092 000 1 234 160.6 7.67 
Empresa Eléctrica 
La Chorrera 2 483 3 820 769 1 538 272.6 7.13 
Empresa Hidroeléc-
trica del Valle 210 132 182 629 18.8 14,22 
c/ Otras empresas— 4 000 4 000 000 1 000 400.0 10.00 
Fuente: Información directa de las empresas» 
a/ No incluye ventas entre empresas, 
b/ Promedio del año» 
c/ Estimado con base en la generación* 
E/CN.12/CCE/SC.5/58 
TAO/ LAT/ 78 
Pago 157 
Cuadro 122 
PANAMA Y ZONA DEL CAMAL: CONSUMIDORES, CCNSUIiC E INGRESt POR VENTAS DE 
ENERGIA ELECTRICA POR EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO, 1966^ 




Ventas en Ingreso 
miles de medio 
balboas por kWh 
Tptal. 119 607 831 103 223 6 949 19 320,9 2.32 
Zona del Canal-^ 6 828 472 372 885 69 181 5 463.0 1.15 
Total de Panamá 112 779 358 729 338 3 „181 13 875.9 3.87 
IRHE 14 112 15 303 466 1 084 1 252.7 8.18 
Cía, Panameña de 
Fuerza y Luz 78 409 297 940 000 3 800 10 374,0 3.48 
Empresa Eléctrica 
Chiriquí 11 782 35 070 127 2 976 1 376.3 3.92 
Empresa Eléctrica 
Santiago 1 713 2 339 985 1 366 177.3 7.57 
Empresa Eléctrica 
La Chorrera c/ 2 483 3 820 769 1 538 272.6 7.13 
Empresa Hidroeléc-
trica del Valle 250 254 991 1 019 23.0 9.02 
Otras empresas—^ 4 000 4 000 000 1 000 400.0 10.00 
a/ No incluye ventas entre empresas» 
b/ Fromedio del año. 
c/ Se repite la información correspondiente a 1965 por no conocerse l es 
datos de 1966. 





PANAMAS CONSUMIDORES, CONSUMO E INGRESO POR VENTA DE ENERGIA ELECTRICA, 
POR CATEGORIA DE CONSUMO, SERVICIO PUBLICO, 1964-66 

























Total 98 640 284 288 2 882 10 114-^ 3.97-' 
Residencial 85 636 89 107 1 040 4 364 4, ,89 
Comercial 11 924 106 002 8 890 3 724 3, ,70 
Industrial 600 44 829 74 715 825 2, .51 
Alumbrado público 479 30 014 62 660 996 3, ,64 
Dependencias del gobier 
no y municipios - 3 935 •• 116 5. .49 
Otros 1 10 401 10 401 000 89 0, .85 
c/ 1965s' 
Total 98 <H 
col 306 889 3 105 11 816 3.85 
Residencial 85 635 101 977 1 191 5 131 5. ,03 
Comercial 11 538 113 081 9 801 4 006 3, .54 
Industrial 690 53 272 77 205 1 275 2, .39 
Alumbrado público 93 8 005 8 608 679 8. .48 
Dependencias del gobier 
no y municipios 891 28 107 31 545 675 2. ,40 
Otros 2 2 447 1 223 500 50 2. ,04 
1966^ 
Total 106 780 352 099 3 297 13 275 3, .77 
Residencial 92 178 117 873 1 279 5 851 4.96 
Comercial 12 713 129 149 10 159 4 395 3.40 
Industrial 750 61 746 82 328 1 463 2.37 
Alumbrado público 95 8 719 9 178 734 8.42 
Dependencias del gobier 
no y municipios 937 31 674 33 803 769 2.43 
Otros 107 2 938 27 458 63 2.14 
Fuentes Información directa propias empresas» 
ai Promedio del año. 
b/ CPFL e IRHE solamente, ya que no se cuenta con los ingresos de las otras 
empresas. 
c/ Incluye IRHE, CPFL y Empresas Chiriquí. 
d/ Incluye IRHE, CPFL, Empresas Chiriquí y Empresa Eléctrica La Chorrera, 
e/ No incluye ventas a otras empresas• 
Cuadro 107 
PANAMA: CONSUMIDORES, CONSUM) E IilGRESC POR VE15TA DE ENERGIA ELECTRICA, PCR TARIFA Y 
DE SERVICIO PUBLICO, 1965£/¿/ 
"GR EMPRESAS 







Consumo en talles kUh 
Ventas en miles balboas 
Centavos de balboa 
por kWh 
Cía» Panameña de Fuerza 
y Luz 
Consumidores 
Consumo en miles kWh 
Ventas en miles balboas 





Consumo en miles kV/h 
Ventas en miles balboas 
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o ¡a 
Fuente: Información directa de las empresas, 
a/ No incluye la Zona del Canal, 
b/ No incluye ventas a otras empresas. 
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Cuadro 125 
PANAfcAî CONSUMIDORES, CONSUMO E INGRESO POR VENTA DE ENERGIA ELECTRICA, POR TARIFA Y POR EMPRESAS 
DE SERVICIO PUBLICO, l966£/b/ 
nj H o» > OD o • 





O O en 
en O 









Consumo en miles kWh 
Ventas en miles balboas 
CentaVos de balboa 
por lcllh 
Cía. Panameña de Fuerza 
y Luz 
Consumidores 
Consumo en miles kWh 
Ventas en miles .{l&lboas 





Consumo en miles kWh 
Ventas en miles balboas 
















































































Fuente: Información directa de las empresas, 
a/ No incluye la Zona del Canal, 





PANAM, ZONA DEL CANAL: CAPACIDAD INSTALADA Y PORCIENTOS, POR 
TIPO DE PLANTA. SERVICIO PUBLICO, 1950-66 
Año Total kW 
Hidráulica 
kw Por-clento 




1950 76 740 34 000 44,3 42 740 55.7 
1951 76 740 34 000 44.3 42 740 55,7 
1952 76 740 34 000 44.3 42 740 55.7 
1953 76 740 34 000 44.3 42 740 55.7 
1954 76 740 34 000 44.3 42 740 55.7 
1955 76 740 34 000 44.3 42 740 55,7 
1956 77 100 34 000 44.0 43 100 56.0 
1957 76 100 34 000 44.7 42 100 55.3 
1958 76 100 34 000 44.7 42 100 55.3 
1959 71 100 46 500 65.4 24 600 34.6 
1960 71 100 46 500 65.4 24 600 34.6 
1961 68 600 46 500 67.8 22 100 32.2 
1962 68 600 46 500 67.8 22 100 32.2 
1963 88 246 46 500 52.6 41 746 47,4 
1964 89 646 46 500 51.8 43 146 48.2 
1965 85 646 46 500 54.3 39 146 45.7 
1966 110 646 46 500 42.0 39 146 35.4 25 000 22.6 





PANAMA, ZONA DEL CANAL: CAPACIDAD INSTALADA EN SERVICIO PUBLICO 
POR TIPO Y TAMAÑO DE CENTRALES, 1964-66 
Tamaño 
íkW) 
Total Hidráulica Vapor Diesel y/o 
Capacidad ... Capacidad ... Capacidad „, Capa' Nume . . . Núrae , k , . Nüme . . 4 , Núme , — instalada — instalada — 
r o (kW) r o ÍkW) r o 
t tu a i gas 
 Ntjme cidad 
instalada — instalada 
(kW) r o (kU) 
Total 6 89 000 
Hasta 199 
200 a 499 -
500 a 999 -
1 000 a 4 999 1 2 500 
5 000 a 9 999 1 7 500 
10 000 o más 4 79 000 
Total 5 
Hasta 199 
200 a 499 
500 a 999 
1 000 a 4 999 
5 000 a 9 999 1 




Total 6 110 646 
Hasta 199 
200 a 499 -
500 a 999 -
1 000 a 4 999 
5 000 a 9 999 1 7 500 
10 000 o más 5 78 146 
1964 
2 46 500 
2 46 500 
1965 
2 46 500 
2 46 500 
1966 
























PANAMA, ZONA DEL CANAL'. GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Y PORCIENTOS 
POR TIPO DE PLANTA, SERVICIO PUBLICO, 1950-66 
Total 
(millones) 











1950 237.0 236.4 99.7 . _ 0.6 0.3 
1951 242.7 242.0 99.7 «•» m 0.7 0.3 
1952 262.4 252.2 96.1 - 10.2 3.9 
1953 262.6 261.2 99.5 - 1.3 0.5 
1954 252.3 251.7 99.8 - 0.7 0.2 
1955 255.2 254.6 99.8 m m 0.5 0,2 
1956 258.7 258.0 99.8 - 0.7 0.2 
1957 150.6 200.0 79.8 - 50.5 20.2 
1958 245.2 232.1 94.7 - 13.1 5.3 
1959 257.6 212.9 82.6 - 44.7 17.4 
1960 283.7 267.2 94.2 - 16.5 5.8 
1961 319.4 269.7 84.4 49.7 15.6 
1962 325.5 264.7 81.3 m 60.7 18.7 
1963 389.2 299.5 77.0 - 89.7 23.0 
1964 443.7 271.8 61.3 - 171.9 38.7 
1965 441.6 235.8 53.4 - 205.8 46.6 
1966 497. 7~/ ... ... ... ... ... ... 
Fuente: Cía. del Canal de Panamá. 
a/ Se estimó en función del consumo y porcentaje de pérdida correspondientes a 
1965 y teniendo en cuenta las compras correspondientes a 1966, dato obtenido 





PANAMA, ZONA DEL CANAL: GENERACION EN CENTRALES 
ELECTRICAS DE SERVICIO PUBLICO, 1965 







Fuente: Compañía del Canal de Panamá» 
Nota: Compras de energía 55 962 600 kWlu 
ai Estas cantidades no coinciden con el total dado por la 
Compañía para generación diesel, existe una diferencia 






439 277 787 
164 992 760 
70 853 153 
136 785 800 
41 452 374 





PANAMA, ZONA DEL CANAL; CONSUMIDORES, CONSUMO E INGRESO POR VENTA DE 


















dio por kWh 
(centavos 
de dólar) 
1950 • , . 217.4 • • • 998 ... 
1951 • • • 217.7 1 071 ... 
1952 •» , 236.9 • • • 1 338 ... 
1953 ... 236.6 • • • 1 481 ... 
1954 ,»» 227.2 • 1« 1 458 ... 
1955 • • • 229.3 • • • 1 444 . . • 
1956 • » • 231.3 • • t 1 446 ... 
1957 .• • 224.0 • • • 1 415 ... 
1958 ... 219.8 • • • 1 393 ... 
1959 . .. 233.5 • • • 1 467 ... 
1960 • • • 257.2 « • • 1 600 ... 
1961 • * • 289.7 • • • 1 800 ... 
1962 6 653 291.5 43 815 3 152 1.08 
1963 6 681 354.2 53 016 3 952 1.12 
1964 6 835 401.9 58 800 4 296 1.07 
1965 6 828 472.4 69 186 5 463 1.16 
1966^ 6 828 472.4 69 186 5 463 1.16 
Fuente; Compañía del Canal de Panamá, 
a/ De 1950 a 1961 excluye las ventas a la Compañía del Canal de Panamá, 





PANAMA, ZONA DEL CANAL: CONSUMIDORES, CONSUMO E INGRESO POR VENTA DE 








































































Fuente: Compañía del Canal de Panamá. 
j¡7 Con base en años fiscales. 
bi Incluye Compañía del Canal de Panamá y oficinas gubernamentales. 
c/ Incluye comercio. 
